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El presente trabajo de investigación, de tipo tecnológico, determinó el efecto 
de la aplicación del método de lectura analítico - critico, basado en estrategias 
cognitivas, en el rendimiento académico de los estudiantes que cursaron el ár ea 
curricular de Contabilidad de Costos I, del IV semestre académico de 2011, 
verificando la hipótesis de que aquel influye positivamente en su rendimiento 
académico. La evaluación estadística de los datos recopilados en base al diseño 
cuasi experimental empleado probaron la eficacia y validez del método de lectura 
analítico crítico; y las conclusiones a las que se arribó, después de su aplicación 
fueron: Influye positivamente en el rendimiento académico, demostrando su 
eficacia, mediante la prueba "F" con una probabilidad de certeza del 95%. 
Posibilita el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. Favorece el 
análisis reflexivo e intelectual. Los estudiantes toman conciencia de su meta 
cognición, para el uso deliberado de sus estrategias cogni tivas. Usado como una 
estrategia pedagógica por parte de docentes, permite el cumplimiento de los 
principios psicológicos y pedagógicos en el proceso de aprendizaje. El método de 
lectura analítico - crítico es una estrategia que permite aprender a aprender  a los 
estudiantes optimizando sus aprendizajes en general y la lectura en particular. Las 
regresiones realizadas del al ritmo de aprendizaje y capacidad de aprehensión de 
conocimientos de los estudiantes, se ha efectuado con el modelo no lineal que 
corresponde a una parábola cúbica, con fines exploratorios y mediante prueba 
estadística nos muestra que sus parámetros son estadísticamente significativos.  
 








The present research work, of technological type, determined the effect of the 
application of the method of analytical - critical reading, based on cognitive strategies, in 
the academic performance of the students who studied the curricular area of Cost 
Accounting I, of the fourth semester Academic year of 2011, verifying the hypothesis that 
it influences positively in its academic performance. The statistical evaluation of the data 
collected on the basis of the quasi-experimental design employed proved the efficacy and 
validity of the critical analytical reading method; And the conclusions reached, after their 
application were: It positively influences academic performance, proving its effectiveness, 
through the "F" test with a probability of 95% certainty. It enables the development of 
reading comprehension in students. It favors reflective and intellectual analysis. Students 
become aware of their goal cognition, for the deliberate use of their cognitive strategies. 
Used as a pedagogical strategy by teachers, it allows the fulfillment of psychological and 
pedagogical principles in the learning process. The analytic - critical reading method is a 
strategy that allows students to learn how to learn, optimizing their learning in general and 
reading in particular. The regressions made to the learning rhythm and ability to apprehend 
students' knowledge have been made with the nonlinear model that corresponds to a cubic 
parabola, for exploratory purposes and through statistical test shows that its parameters are 
statistically significant.  
 










El motivo que impulsó la realización de la presente investigación, fueron las 
notorias dificultades para el procesamiento de la información contenida en 
diversos tipos de textos que tienen la mayoría de los estudiantes universitarios; es 
decir, dichos estudiantes presentan mínima capacidad de comprensión lectora, 
desconocen el uso adecuado de estrategias cognitivas pertinentes, afectándoles 
negativamente en el proceso de aprendizaje en general y en el análisis e 
interpretación de los textos en particular.  
Esta realidad fue observada " in situ" desde 1984, año en que comenzó la vida 
académica de la Universidad Peruana Los Andes, identificada a través de 
evaluaciones del área curricular de Contabilidad de Costos I. 
El presente trabajo de investigación, permite apreciar las consecuencias que 
tiene el aplicar el método de lectura analítico - crítico en el rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los Andes . 
El "método de lectura analítico - critico" utilizado en el presente estudio, es 
una estrategia planteada por Kabalen y de Sánchez (1995:9), basada en la teoría de 
Aprendizaje Significativo, de Ausubel, y en los planteamientos Psicológicos de 
Espindola (1996:9), que ofrece perspectivas en el desarrollo de habilidades 
cognitivas en los estudiantes. 
El trabajo se justifica porque permite contribuir a la superación de la 
comprensión lectora de los estudiantes universitarios, dotándolos de 
"herramientas" intelectuales que coadyuvan en el proceso de aprendizaje, evitando 





El problema de la presente investigación se ha planteado con la siguiente 
interrogante: ¿Cómo influye en el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los 
Andes, la aplicación del método de lectura analítico – crítico? 
La hipótesis planteada con respecto a la influencia del método de lectura 
analítico - crítico, se formuló con los siguientes términos: El método de lectura 
analítico -crítico influye positivamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 
Universidad Peruana Los Andes. 
El objetivo general fue demostrar la influencia del método de lectura analítico 
- crítico. 
El diseño básico para el contraste de la hipótesis ha sido cuasi experimental, 
habiendo trabajado con un grupo experimental y un grupo de control; el grupo 
experimental estuvo constituido por los estudiantes de la sección A y el grupo 
control estuvo constituido por los estudiantes de la sección B de la Especialidad 
de Contabilidad y Finanzas, IV semestre de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los Andes.  
La población objeto ha estado conformada por todos los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la universidad mencionada. 
Se ha realizado la revisión de antecedentes del estudio, relacionadas con la 
comprensión lectora y las estrategias cognitivas pertinentes.  
El trabajo consta de cinco capítulos:  
Capítulo I que contiene el planteamiento del estudio, identificando el 
problema, la caracterización del mismo, su justificación e importancia, del mismo 





En el Capítulo II, se presenta el marco teórico, especificando los antecedentes, 
puntualizando los aspectos teóricos - conceptuales del proceso de la lectura / de su 
enseñanza - aprendizaje, del método de lectura analítico - crítico, basado en 
estrategias cognitivas para la comprensión lectora. 
En el III capítulo, tratamos el planteamiento metodológico, donde se ha 
efectuado el estudio, sistema de hipótesis, las variables de estudio, se precisa el 
diseño de investigación, la población y muestra, los métodos, técnicas, 
instrumentos y procedimientos. 
En el capítulo IV, presentamos los resultados de la investigación, el análisis 
estadístico de los datos, la prueba de hipótesis. 
En el capítulo V, trata sobre la discusión de resultados.  
Finalmente se exponen las conclusiones, sugerencias, la bibliografía 























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
 El presente estudio, se caracteriza por incentivar el desarrollo de estrategias analítico – 
crítico, para  la creación y comprensión lectora en los estudiantes, en forma práctica; el 
método de lectura analítico – crítico de creación y comprensión lectura, basado en 
estrategias analítico - crítico que se aplicará experimentalmente a los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los Andes, 
propende el desarrollo de las operaciones mentales y el  uso de estrategias cognitivas para 
la comprensión lectora, las que permiten el desarrollo intelectual y la correspondiente 
elevación del rendimiento académico. El método de lectura analítico – crítico, impulsa el 
desarrollo individual y social del estudiante, permitiendo el análisis e interpretación de la 
información en forma personal y en la confrontación e integración grupal. 
Identificación de la situación actual  y la realidad del problema. 
 La crisis educativa que atraviesa el Perú, es el reflejo de la crisis económico- social y 





aspectos académicos y administrativos y es el efecto del abandono económico de los  
centros educativos estatales. Cárdenas y colaboradores (1995;8), después de haber  
realizado estudios al respecto, concluyeron que "la crisis es causada por factores 
económicos, académicos y políticos". El Presupuesto de la República que se asigna al 
sector educación cada año va decreciendo. Sumándose a esta realidad las pocas 
posibilidades de investigación, la falta de actualización y perfeccionamiento de docentes 
investigadores. Si no se soluciona esta problemática no podrá lograrse la calidad  
educativa, ni la calidad en los resultados, incumpliéndose así, los fines, objetivos y 
funciones de la educación primaria, y la crisis educativa no se podrá resolver si no se 
resuelve la crisis estructural del país. 
Los problemas educativos que motivan mayores reclamos y protestas entre los estudiantes 
son: el deterioro del nivel educativo, académico, científico, tecnológico y cultural. Sotelo y 
colaboradores  (1995;14), manifiestan que, "en la universidad actual el tipo de 
enseñanza que se imparte tiende a formar alumnos de carácter pasivo, teóricos, 
debido a que un 80% de docentes no tienen formación pedagógica. Un 48% de 
alumnos manifiestan que los docentes tienen dificultades metodológicas y un 65% de 
estos docentes no realizan la formación integral, dificultando así el proceso de 
enseñanza aprendizaje ". La observación "in situ" del proceso de enseñanza aprendizaje 
y de su resultado, nos ha permitido detectar  estudiantes de aprendizaje memorístico, 
mínima capacidad de comprensión lectora? que no pueden realizar el procesamiento 
analítico de la información contenida en los textos, lo que incide en su bajo rendimiento 
académico y se refleja en la alta tasa de repetición y deserción de las aulas. 
Esta realidad se extiende a la Universidad Peruana Los Andes, donde los estudiantes que 
cursan el IV ciclo de estudios de  la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, 





interpretación critica de la información contenida en diversos tipos de textos, asimismo en 
la producción de textos, ellas inciden en el bajo rendimiento académico y se refleja en los 
resultados de las  evaluaciones correspondientes a las diferentes áreas, donde el 10% de 
estudiantes aprueban con notas de 12 y 13, el 15% de estudiantes aprueban con notas de 11 
y el 75% de estudiantes se encuentran desaprobados.( Archivo de la facultad) y se ha se ha 
verificado mediante una prueba sobre comprensión de la lectura ( anexo ) y en el trabajo 
de investigación, titulado "El nivel de comprensión lectora y el rendimiento académico" 
Hoces; (1996: 20). Revisando la bibliografía referente al tema, no sólo se da en el nivel 
primario, sino en todos los niveles educativos, ya que no se impulsa el desarrollo de 
estrategias cognitivas en los estudiantes, se descuida el reforzamiento de la lectura en los 
grados superiores a los dos primeros grados de educación primaria y en la universidad no 
se le presta la debida importancia. 
Tradicionalmente se piensa que los problemas de la lectura han estado focalizados en la 
etapa de aprendizaje inicial, en el proceso de decodificación, no así en los procesos de 
comprensión lectora que se requiere en los grados posteriores, como Galifret, colaboradora 
directa de Piaget, (citada por Sánchez, 1994) manifestara: " El sistema educativo ensaña 
a leer en el primer y segundo grado, pero a partir del tercero no se desarrolla 
efectivamente la lectura, se limita sólo a evaluarla, no se tiene un programa para 
estos años de estudio que signifique un verdadero afianzamiento de dicha actividad. 
El problema de lectura es a partir del tercer momento o grado y si no se refuerza la 
práctica de la lectura en una persona, padecerá de un movimiento regresivo". 
Asimismo, Sánchez L.( 1994 ), expresa que, " los índices estadísticos son alarmantes, se 
calcula que de 100 estudiantes que egresan de la secundaria "10 ó 15 pueden leer 
satisfactoriamente, entre 85 y 90 no lo hacen bien y ese será contingente seguro para 





situación podría justificarse por el evidente fracaso en la lectura que sufren los niños en 
situación de desventaja al inicio de la escolaridad. Muchos niños no progresan más allá de 
la de codificación y no se les enseña cómo usar estrategias para mejorar la producción y 
comprensión". 
Por lo tanto el docente, juega un papel muy importante como mediador u orientador, por lo 
que debe poseer el conocimiento suficientemente amplio de la psicología y de las diversas 
disciplinas científicas que le permitan optimizar su labor, como lo planteara Piaget en 
1986. 
El docente que induce al estudiante a desarrollar sus capacidades y habilidades de lectura 
analítico – crítico, está impulsando el uso de la lengua en una relación biunívoca entre 
pensamiento y lenguaje, y orienta a que el estudiante comunique sus pensamientos en 
forma clara y oportuna en diversos momentos, por ejemplo, en el análisis crítico de la 
información. Vossier (1947:176) y Bally (1962 :133) manifestaron: "el lenguaje es 
alternativamente hablar y oír, dará entender y entender, actividad analítica y 
actividad sintética". 
El docente tiene que enseñar a pensar a los estudiantes, incentivando el desarrollo de 
habilidades cognitivas, que le permitan optimizar su desarrollo intelectual y por ende su 
rendimiento académico y como expresara De Bono (1987 ), "enseñar a pensar es 
dotarlos de Herramientas, que son en realidad, estrategias cognitivas para enseñar a 
pensar y para adquirir, elaborar, organizar y utilizar información que hace posible 
enfrentarse a las exigencias del medio, resolver problemas y tomar decisiones 
adecuadas". 
Las estrategias analítico - crítico, permite al estudiante el desarrollo de las múltiples 
facultades del que está dotado, y en descubrir cuál es su mecanismo de apoyo en su 





facilite, permita la captación de  las influencias restantes, como lo planteó Gardenr (1994: 
95 ), "Existen muchas y distintas facultades intelectuales, cada una de las cuales puede 
tener su propia historia de desarrollo". Y que Guilford en su teoría acerca del pensamiento 
factorial lo planteara. 
La enseñanza de estrategias de comprensión lectora, es a nuestro parecer, responsabilidad 
de los docentes de primaria, secundaria y especialistas del lenguaje, para ello se debe 
orientar  básicamente en el desarrollo de estrategias cognitivas, el uso consciente de las 
mismas por parte de los estudiantes, en tal sentido, Kabalen y de Sánchez (1995 ), 
afirman que, " la habilidad de leer mejora en la medida en que se aprende a utilizar el 
pensamiento crítico". 
De esta manera los estudiantes relacionarán conceptos, realizarán las inferencias 
pertinentes, facilitándoles la producción y comprensión critica, evitando el aprendizaje 
memorístico, que diera lugar a lo dicho por Movack (1988: 6), " los estudiantes no 
aprenden a aprender, no comprenden cómo y por qué se relacionan los nuevos 
conocimientos con los que ellos ya saben". 
En el desarrollo de la actividad académica de aprendizaje, la lectura es 
preponderantemente importante, por lo que dotar a los estudiantes de estrategias cognitivas 
es armarlos con instrumentos intelectuales que aseguren su triunfo académico. Para 
Morales (1995), "es casi imposible concebir una actividad académica de aprendizaje en la 
cual no haya que valerse de la lectura en algún momento de su conducción, por eso, 
principalmente se exige al lector un grado suficiente de habilidades para producir y 
comprender lo que lee, condición necesaria, porque la comprensión constituye la base de 
dicho aprendizaje". 
La  lectura  tiene implicancias en el proceso de aprendizaje de cualquier área del 





coadyuvar en su desarrollo, de este modo los docentes de los diversos  niveles educativos 
suman positivamente a su experiencia, los resultados de estudios pertinentes, así mismo, 
los estudiantes universitarios que han optado por la profesión de contador, tienen la 
necesidad de profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos e incrementar 
metodologías, que le permitan dotarse en el futuro de estrategias analítico – crítico, para la 
producción y comprensión lectora, coadyuvando de esta manera a la superación de la 
problemática expuesta. 
1.2.- Formulación del problema. 
 En el proceso de enseñanza - aprendizaje, que se desarrolla en las aulas universitarias, 
los docentes deben enfatizar sobre el procesamiento de la información contenida en los 
diversos textos, por parte de los estudiantes, orientándolo al uso de estrategias analítico - 
crítico. La universidad como institución básica del desarrollo intelectual, debe prestar 
atención al proceso de formación académica de sus estudiantes, propendiendo a la 
ejecución de estudios pertinentes a la problemática de producción y comprensión lectora, 
ya que en este nivel, se requiere de estudiantes que utilicen conscientemente sus 
habilidades analítico - crítico. Si no se pone atención deliberada a este aspecto, la 
universidad seguirá formando estudiantes de aprendizaje memorístico y repetitivo y no 
constructores de su propio aprendizaje;  considerando los aspectos señalados, el problema 
del presente estudio es: 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo influye en el rendimiento académico de los estudiantes del IV semestre  de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables – Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad Peruana Los Andes, la aplicación del método de lectura analítico – crítico, en 





1.2.2. Problemas Específicos: 
1. ¿Cuáles son las características de la aplicación del método de lectura analítico crítico, en 
los estudiantes del IV semestre, en el área de Contabilidad de Costos I,  de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Contables – Contabilidad y Finanzas de la Universidad 
Peruana Los Andes. 
2. ¿Cuáles son las características del rendimiento académico en los estudiantes del IV 
semestre, en el área de Contabilidad de Costos I,  de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Contables – Contabilidad y Finanzas de la Universidad Peruana Los 
Andes. 
3. ¿Cómo demostrar la influencia del método de lectura analítico – crítico, en el rendimiento 
académico de los alumnos(a) del área de contabilidad de costos I,  de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Contables – Contabilidad y Finanzas de la Universidad 
Peruana Los Andes, a través de la comparación y evaluación estadística de los resultados 
obtenidos? 
1.3.- Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Demostrar la influencia del método de lectura analítico – crítico, en el rendimiento 
académico en el área de contabilidad de costos I, de los estudiantes del IV ciclo de la 
Especialidad de Contabilidad y Finanzas - Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables de la Universidad Peruana Los Andes. 
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Describir la aplicación del  método de lectura analítico – crítico, en sesiones de enseñanza 
y  aprendizaje, para la producción, comprensión y en el procesamiento de la información 





estudiantes del IV ciclo de la Especialidad de Contabilidad y Finanzas - Facultad de 
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana. 
2. Describir y evaluar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del IV ciclo de la 
Especialidad de Contabilidad y Finanzas - Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables de la Universidad Peruana Los Andes. 
3. Comparar y evaluar estadísticamente los resultados obtenidos para demostrar la influencia 
del método de lectura analítico – crítico, en el rendimiento académico en el área de 
contabilidad de costos I,  de los estudiantes del IV ciclo de la Especialidad de Contabilidad 
y Finanzas - Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana 
los Andes. 
1.4.- Importancia y alcances de la investigación 
Importancia de la Tesis 
Demostrando el método de lectura analítico - crítico, es importante, porque permite que el 
estudiante desarrolle y utilice estrategias analítico – crítico, que le faciliten el análisis de la 
información contenido en diversos tipos de textos, de acuerdo a los tres niveles de 
comprensión de lectura: literal, inferencial  y crítico, contribuyendo a mejorar su 
rendimiento académico. 
La aplicación del método de lectura analítico - crítico, permite al estudiante "aprender a 
aprender", de tal manera que, el estudiante desarrolla sus capacidades intelectuales, 
facilitándoles el aprendizaje y convirtiéndolo en el actor de su propio conocimiento. Y será 
la universidad, como una institución educativa, quien lo impulse. Revista de la Carnaza 
de Comercio. 1995, febrero. Lima, difunde: " Se requieren nuevas habilidades para 
ordenar y darle sentido al flujo masivo de la información por lo que las instituciones 





El estudio es relevante, porque contribuye con los maestros, al proporcionarles un método 
confiable, que les permita proporcionar a sus alumnos estrategias analítico - crítico, para la 
producción y comprensión lectora. 
1.5.- Limitaciones de la investigación. 
Muestra. 
Sede: La investigación se llevara a cabo en la ciudad de Huancayo, Distrito de El Tambo, 
Universidad Peruana Los Andes, Facultad de Ciencias Contables y Financieras – 
Especialidad Contabilidad y Finanzas, IV semestre, área de Contabilidad de Costos I. 
Fue seleccionada esta sede porque permitirla el acceso directo a los integrantes de la 
muestra. 
Tiempo: La investigación se realizará durante el año académico 2011, primer semestre. 
(abril 2011 a julio 2011) 
Integrantes de la muestra: Será  integrada por 120 estudiantes que cursan el IV semestre 
(IV-A y IV-B) en el área de Contabilidad de Costos I,  porque la temática de la 
investigación es inherente al desarrollo del área, se distribuirá en un aula experimental y 
otra de control. 
Metodológicas. 
Se aplicará el método analítico - crítico de lectura, se utilizará técnicas e instrumentos de 
recolección de datos; la prueba de entrada, proceso y de salida, a través de actividades de  
lectura, todo ello, por considerarlo apropiado para la evaluación estadística de la 
investigación. 
Para la elección de la muestra se utilizó un diseño de muestra no aleatorio, debido a que las 
secciones ya estaban establecidas administrativamente, sin embargo, la muestra se obtuvo 















2.1. Antecedentes de la investigación  
La presente  investigación se enmarca dentro de las experiencias sobre enseñanza de 
estrategias cognitivas para la producción y comprensión lectora, se han realizado en 
diversas latitudes de nuestro continente, con el objeto de superar las limitaciones de  las 
clases tradicionales que no contribuyen en dotar a los estudiantes de estrategias cognitivas, 
las mismas que permiten optimizar su rendimiento académico, pues son herramientas de 
aprendizaje. 
En la revisión de trabajos de investigación referidos al tema de estudio se han encontrado 
los siguientes: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
En USA, Paria/Croas y Lipson(1984) , examinaron el rol que juega la conciencia sobre las 
propias habilidades cognitivas o meta cognitivas en el aprendizaje y desarrollo de la 
comprensión lectora de niños de Tercero y Quinto Grados de primaria. Los niños que 






Kabalen y de SÁNCHEZ (1995). México. Realizaron un estudio en la Universidad 
Nacional de México, denominado, "La lectura analítico critica: Un enfoque cognoscitivo,  
aplicado al análisis de la información", concluyen diciendo que, para ser lectores críticos 
se necesita alcanzar un esfuerzo deliberado para alcanzar niveles de procesamiento que 
permitan penetrar en el contenido del texto, como es el conocer a fondo sus elementos, sus 
interrelaciones y sus estructuras que definan la organización de la información. Esto se 
logra con estrategias que permiten la buena comprensión de la lectura. 
Palincsar y Brown (1984). USA. Realizaron un estudio con estudiantes con problemas de 
aprendizaje de los primeros grados de secundaria, utilizaron cuatro estrategias: resumen, 
preguntas,  clasificación y predicción,  a través de la enseñanza recíproca. Bajo este 
procedimiento se le pidió a los estudiantes que asumieran el rol de docentes algunas veces 
para generar preguntas, resúmenes, predicciones y clarificaciones. El resultado de esta 
investigación, permitió que los estudiantes entrenados con estas estrategias manifestaron 
transferencias positivas a otras tareas de la clase. 
Morles (1986). Venezuela. En el resultado de su investigación sobre "Capacidad lectora y 
comprensibilidad del material escrito", manifiesta que el lenguaje hablado está 
desplazando  gradualmente al lenguaje escrito, por la existencia de una baja capacidad 
lectora en nuestra población y, especialmente, en la población estudiantil. 
Broow (1982). Venezuela. Como resultado del estudio sobre "El desarrollo de habilidades 
para la comprensión de la lectura y la acción del docente", concluye que, se puede asegurar 
una mejor comprensión en la lectura si al lector se le ejercita para la realización de 
estrategias cognoscitivas como procesar la información y hacer que la comprensión pueda 
ser mucho más efectiva, cuando la ejercitación incluya el uso de tres tipos de estrategias: 
   a) Procesar información. 





   c) Auto regular el procesamiento. 
Sánchez B. (1972). Buenos Aires. Realizó un  estudio con estudiantes del nivel superior: 
"Diagnóstico, enseñanza y recuperación", en el cual manifiesta que la falta de comprensión 
lectora por parte de los estudiantes parece centrarse en la falta de atención, gradual 
ascendente, desde los primeros grados hasta los superiores. Ello produce la falta de 
concentración,  incomprensión, etc., porque desde la educación primaria no se 
desarrollaron las cuatro etapas planificadas y aplicadas: 
  1.- Etapa pre - lectora, que comprende: 
 El área perceptivo motora. 
 El área de la comunicación. 
 El área del desarrollo intelectual. 
 El área de la integración social. 
  2.- Etapa de lectura inicial. 
  3.- Etapa de ejercitación e independencia. 
  4.- Etapa de lectura progresiva. 
En Colombia, Henao  (1985), desarrolló una propuesta didáctica alternativa para estimular 
la comprensión lectora en niños de Quinto Grado de 25 escuelas del área Metropolitana de 
Medellín. El programa se basó en las estrategias didácticas: razonamiento inferencial, 
exploración y activación de esquemas, entrenamiento meta cognitivo, análisis y síntesis. 
Los resultados mostraron un incremento significativo en la comprensión de la lectura de 
los niños involucrados en el programa. 
En Chile, Brao, Bermeosolo y Pinto (1992), como parte de una investigación más  amplia  
sobre  la relación entre dificultades de aprendizaje de la lectura y las diferencias 
socioeconómicas, desarrollaron un programa para los niños con retraso lector con una 





conciencia meta lingüística. El resultado demostró que los niños del nivel socioeconómico 
medio y bajo lograron un avance significativo en decodificación y comprensión lectora, 
pero este avance no fue suficiente para alcanzar un nivel lector equivalente al respectivo 
grupo control. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Tapia M. (1996) Lima, realizó una investigación aplicando un  programa experimental 
diseñado para desarrollar estrategias de comprensión lectora en niños deficientes lectores 
del Cuarto y Quinto Grados de primaria, demostrándose la efectividad del programa. 
Sánchez Libón ( 1987 ). Lima. Realizó el estudio:" La lectura en  educación superior", en 
la cual, manifiesta que los factores socio - económicos influyen radicalmente en la 
interpretación de los mensajes que se dan en el texto y plantea que el fin de la lectura es 
ayudar al lector a: 
 Descubrir su expresividad necesaria en una sociedad que requiere la participación de 
todos. 
 Usar sus propias ideas, porque también importan en un medio de investigación e 
innovación. 
 Emplear su yo personal y profundo  para actuar en un medio que se presenta como desafío 
y exige actuar con integridad, dignidad y alentando los más altos valores humanos. 
Camargo ( 1985 ). Lima, en "Técnicas y estrategias para la comprensión de la lectura en 
Educación Primaria", manifiesta que la lectura se debe considerar dentro de un proceso 
simbólico, capaz de expresar cualquier cosa; pero, propiciando el juicio crítico. Se apoya 
en la naturaleza de la lengua, su carácter social y su función simbólica. Menciona además 
que la comprensión de la lectura es llegar a la esencia del texto. Todo esto como resultado 





Dolorier  (1978) . Lima, hizo estudios sobre la comprensión de la lectura, el razonamiento 
lógico y su influencia en el rendimiento escolar, en la Escuela de Aplicación de la 
Universidad Nacional "Enrique Guzmán y Valle" en estudiantes del Tercer Grado de 
Educación Primaria, estudio que fue la base del "Método Dolorier" y que es muy conocido 
en el nivel primario. Planteó una metodología evaluada con preguntas de retención, 
comprensión, enjuiciamiento y recreación. Metodología que se puede aplicar a partir del 
Segundo Grado de Educación Primaria y hasta los primeros años de secundaria y en la que 
se debe emplear preferentemente lecturas breves.  
Hoces la Rosa (2001), en “Influencia del Método de Lectura Analítico Crítica en el 
Rendimiento Académico de los Estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional de Huancavelica”, llegando a la siguiente conclusión: La aplicación de este 
método, basado en estrategias cognitivas para la comprensión lectora, influye 
positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de 
Huancavelica. 
2.1.3. Antecedentes locales 
Castro (1986 ). Huancayo, en  " El hábito de lectura de los alumnos del Quinto Grado de 
secundaria en el Valle del Mantaro",   tuvo una muestra de 54 planteles secundarios de 
varones, mujeres y mixtos, estudió los factores concurrentes para la formación del hábito 
de lectura: Interés personal, hogar, escuela, comunidad. Entre los resultados y conclusiones 
arribados, expresa: La falta de comprensión de la lectura en los estudiantes se debe a 
factores relacionados con la falta de métodos por parte de los docentes y a la falta de 
hábito de lectura; El hábito de lectura de los alumnos del Quinto Año de Secundaria en el 
Valle del Mantaro se presenta como regular con sesgo a deficiente. En Planteles 
Particulares la tendencia es a regular; en Planteles Nacionales urbanos, a deficiente; y en 





2.2.  Bases teóricas. 
2.2.1. Lectura. 
 La lectura es concebida como un proceso de interacción entre el lector y el texto, 
proceso mediante el cual el primero intenta obtener una información pertinente para 
satisfacer los objetivos que guían su lectura; al respecto, según Danilo Sánchez (1985: 35), 
“Viene a ser un acto de sintonía entre el mensaje cifrado de signos y el mundo interior del 
hombre, es hacerse receptor de una emisión de símbolos  que se hizo en tiempos y lugares 
casi imprevisible, remotos  o cercanos, es decir  que se alcanza en el desciframiento  de los 
signos alfabéticos constituidos de una lengua en un mensaje escrito” 
Estas afirmaciones tienen varias consecuencias. Implica, en primer lugar, la presencia de 
un lector activo que procesa y examina el texto, la existencia de un objetivo que guía la 
lectura, el manejo de habilidades de decodificación, el aporte de ideas y experiencias 
previas por parte del lector. 
Los estudios que se han hecho y se hacen entorno a la lectura, desde diferentes disciplinas 
científicas, le dan suma importancia, por lo mismo que es una actividad preponderante en 
el proceso de aprendizaje en general y en particular en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, ya que permite que los niños lectores o los lectores adultos optimicen la 
comprensión de la información contenida en diversos tipos de textos, la misma que incide 
indudablemente en el desarrollo intelectual. 
Desde el punto de vista de los  pedagogos, Sáez (1961: 45), considera a la lectura como un 
complejo proceso de conocer que envuelve cuatro pasos: 
1.  Percepción de lo que se lee, es decir reconocimiento visual y mental, ver el símbolo escrito 
y su contenido ideológico. 





3.  Reacción del lector, es decir, la comparación entre el significado atribuido por el autor y lo 
que con anterioridad, sabe el lector. 
4.  Integración, hacer experiencia del lector, lo dado en la lectura que puede ser: afirmarse en 
lo que sabe, aceptando o rechazando,  profundizando,  aclarando, etc., y a la vez sentir 
determinada emoción, alegría, desagrado, etc. 
Pues  la  lectura no sólo es intelectiva sino también emotiva. Esta visión expuesta por una 
pedagoga,  resume los aspectos   fundamentales del proceso de lectura y en ella se 
encuentra los fundamentos psicológicos expuestos por Ausubel, cuando menciona la 
experiencia previa y su contribución en la construcción del significado. 
Desde la perspectiva psicolinguística, Condemarin (1992: p.p. 46-65), manifestó que, "la 
lectura es un proceso interactivo en que la comprensión del texto conjuga estrategias de 
información ascendente (desde el reconocimiento visual de las grafías a la captura del 
significado o procesamiento semántico del texto); y descendente (captación de detalles que 
por su riqueza sintáctica o semántica permiten derivar sobre el significado del texto)". 
Esta apreciación de la lectura, demuestra la importancia que tiene el conocimiento y 
dominio  de la lengua, la misma que fuera planteada por Piaget y Vigostky. 
Desde el punto de vista de los literatos, entre otros, Vidal (1979:pp.38-40), opinó, que la 
lectura de un texto literario presenta varias dificultades a un lector novato o inexperto y las 
dificultades son de dos tipos: 
1. Léxicas. 
 Lo primero que debe hacerse para leer correctamente, es salvar las trabas de la 
comprensión de todas las palabras que forman un texto.(El estudiante hará uso del 
diccionario, por ejemplo o utilizar el contexto lingüístico). 





 Los estudiantes deben tomar conciencia de que en el texto literario, las palabras, las 
construcciones, etc., tienen significaciones que rebasan el sentido común, lo que permite 
que el alumno asuma una actitud de discriminar entre los diferentes planos de significación 
en el interior de un texto. 
Lo manifestado por los estudiosos mencionados,  nos orientan a plantear que, la lectura es 
un proceso dinámico de construcción cognitiva del lector en función de un texto, donde se 
produce un encuentro de la información nueva con la experiencia previa, reestructurándose 
para originar un nuevo conocimiento y en el cual se han puesto en ejercicio estrategias 
cognitivas para develar el mensaje semántico a través de códigos gráficos, y que se 
fundamentan también en el campo afectivo, puesto que el estudiante se verá impulsado por 
su propio interés, motivación; pues a través de la lectura se logra desarrollar valores y que 
se vuelven concomitantes en el sujeto, propende el desarrollo del campo afectivo 
compatibilizando con las capacidades cognoscitivas y de participación social e inteligente. 
Fuentes de información de la lectura. 
 La lectura es una actividad que requiere de ciertas condiciones para su óptimo 
rendimiento y en base a ello Smith (1998:16), manifestó que, “la lectura depende de que 
cierta información vaya de los ojos al cerebro, y a esta información que el cerebro recibe 
de lo impreso, la denomina información visual". 
Existe también una información que el sujeto ya posee y que consiste en el conocimiento 
del lenguaje pertinente,  el conocimiento visual de la materia de estudio, a este tipo de 
información se le llama información no visual. 
La distinción entre información visual y no visual es de suma importancia,  porque permite 
hallar una relación recíproca entre ellas, entre más información no visual tenga un lector, 
menos información visual necesita. Mientras menos información no visual esté disponible 





En la diferenciación de la información visual y no visual es necesario delinear algunas 
características de la función del ojo - cerebro que produce diferencia crítica para la lectura. 
El autor antes citado, considera tres aspectos particulares del sistema visual: 
El cerebro no ve todo lo que está al frente de los ojos. 
 El cerebro puede generar una sensación de que somos capaces de ver la mayoría de lo 
que está enfrente de nuestros ojos la mayor parte del tiempo, sin embargo, eso es lo que es, 
una sensación. En la lectura por ejemplo, cuando se ve una página impresa, probablemente 
se siente que se ven las líneas completas en un momento dado, pero en la práctica 
probablemente se ve menos. 
Es decir los ojos están enviando una determinada cantidad de información visual al 
cerebro, y el cerebro le está dando sentido en la misma proporción. Pero entre más sentido 
tengan las letras, más se puede ver. 
El cerebro no ve todo lo que está enfrente de los ojos inmediatamente. 
 La visión toma tiempo porque el cerebro necesita tiempo para tomar sus decisiones 
perceptuales, y el tiempo que se necesita está directamente relacionado con el número de 
alternativas que el cerebro confronta. 
En la lectura, es imprescindible que el cerebro haga uso de cualquier cosa relevante que ya 
conozca de la información no visual, para reducir el número de alternativas. 
El cerebro no recibe información de los ojos continuamente. 
 Los movimientos de los ojos son controlados por el cerebro, y al examinar lo que el 
cerebro ordena al ojo  que haga, se puede obtener una base para comprender que tipo de 
información se está buscando. 
El  movimiento ocular (saccade) es realmente importante para la lectura; es un salto 
rápido, irregular y espasmódico, pero sorprendentemente exacto, de una posición a otra. El 





que normalmente se extrae una muestra del ambiente visual de la información acerca del 
mundo. Cada vez que los saltos oculares de detienen se dice que ha ocurrido una fijación 
en la lectura, generalmente se considera que las fijaciones proceden de izquierda a derecha 
de la página, aunque los movimientos oculares deben dirigirse de arriba hacia abajo de la 
página y de derecha a izquierda, cuando se lee de un renglón al siguiente. Los saltos 
oculares pueden realizarse en regresión. El número de fijaciones varia, según la destreza 
del lector. 
El análisis del sistema visual conduce a tres condiciones importantes para la lectura y su 
aprendizaje, éstos son: 
La lectura debe ser rápida, pues el cerebro debe moverse rápidamente para evitar un 
estancamiento en el detalle visual del texto hasta el grado de que podría producirse la 
visión tubular. 
La velocidad óptima para la lectura parecería ser   de tres a cuatro fijaciones por segundo, 
con una velocidad menor, los contenidos del almacenamiento sensorial pueden comenzar a 
desvanecerse y el lector estarla en la posición de fijar la vista en nada. A una velocidad 
mayor de cuatro fijaciones por segundo, el enmascaramiento puede inmiscuirse de tal 
manera que el lector pierda la información antes de ser analizada apropiadamente. El 
objetivo debe ser leer la mayor cantidad del texto  posible en cada  fijación para mantener 
lo significativo. 
La lectura debe ser selectiva, El cerebro debe ser parsimonioso, haciendo un uso máximo 
de lo que ya conoce y analizando un número de información visual necesaria para verificar 
o modificar lo que se puede predecir acerca del texto, ya que el cerebro carece del tiempo 
suficiente para atender toda la información impresa, y puede sobrecargarse fácilmente con 
la información visual. Tampoco la memoria es capaz de enfrentarse a toda la información 





La lectura depende de la información no visual. La información no visual es la 
información que ya posee el cerebro y que es relevante para el lenguaje y para el tema de 
la lectura que se va a realizar, junto con algunas unidades de conocimiento adicionales 
acerca de casos muy específicos de la escritura. 
El papel de la memoria en el procesamiento de la información visual y no visual en la 
lectura. 
 La memoria juega un papel preponderante en el procesamiento de la información visual 
y no visual durante el proceso de la lectura, y los psicólogos distinguen tres tipos o 
aspectos de la memoria,  dependiendo  del tiempo que transcurre entre la entrada original 
de la información y la prueba para ver que se puede evocar o recuperar. 
El primer aspecto, llamado memoria sensorial, está relacionado con la llegada de la 
información a un órgano receptor, tal como el ojo, oído, etc., hasta que el cerebro ha 
tomado su decisión perceptual. Por ejemplo la identificación de varias letras o palabras. El 
segundo aspecto, denominado memoria a corto término, involucra el tiempo breve en que 
se puede mantener atentos a la información inmediatamente después de haberla 
identificado, por ejemplo, recordar un número telefónico desconocido mientras se marca. 
El tercer aspecto, la memoria de largo término, la cual  es toda la información no visual 
que posee el sujeto, o como lo expresó Wertsch en 1988. "La estructura cognoscitiva que 
posee en su proceso de relación ambiental y social". 
Asimismo, para Van Dijk (1996), "la memoria constituye un importante componente de un 
modelo de elaboración cognitiva de la lengua", lo que significa que, durante la elaboración 
cognitiva hay que guardar la información sobre la estructura y comprensión de palabras o 







La comprensión lectora. 
 Spiro & Anderson (1997:136), manifestaron que, " la comprensión lectora es el proceso 
de formar, elaborar, modificar o integrar estructuras de conocimiento".  Por lo que nos 
permitimos  manifestar, que se puede considerar el grado de comprensión de la 
información contenida en un texto, en función de la creación, modificación, elaboración e 
integración de las estructuras relevantes de conocimiento, es decir hasta que punto se 
representa en estas estructuras de conocimiento, la información trasmitida en el discurso y 
la importancia de las interrelaciones entre y dentro de las estructuras. 
En este proceso se emplean varias estrategias, para construir el significado que el autor ha 
querido comunicar. 
Al respecto Johston, (1989: 27) y Van Dijk,(1996:54), expresaron que,   para la 
construcción del modelo o mensaje contenido en un texto,  se emplean estructuras 
esquemáticas de conocimiento y los distintos sistemas de señales dadas por el autor   
(palabras, sintaxis, macro estructuras, información social), para plantear hipótesis que se 
comprueban, poniendo en marcha estrategias lógicas y pragmáticas y que ayudan al lector 
en su interés de construir el significado de los símbolos presentes en la página y que en 
realidad es amplia; cuenta además con la información de su mente como conocimiento 
previo, en ocasiones, con la del ambiente social. 
Otros estudiosos de la lectura plantean que este proceso se centra en la identificación de la 
información importante, y que ésta puede ser la idea principal y que los lectores identifican 
a través de señales en el texto que los autores marcan o acentúan como ideas importantes 
(señales de relevancia). Algunas de ellas son: 
• Gráficos  : tamaño de los tipos, itálicas, subrayados. 





• Léxicas   : términos como importante, relevante, el tema  es..., la conclusión es... 
• Semánticas : palabras y frases temáticas, frases de introducción o de síntesis, 
repeticiones. 
• Esquemáticas / super estructurales: story grammars, esquemas narrativos, estructuras 
de textos expositivos. 
Los lectores pueden identificar la Información importante en prosa,  a través de la 
ejercitación en determinadas actividades como, elaborar frases de síntesis sobre párrafos – 
estimulo (Taylor - Beach,1984), el resumen y el recuerdo libre, como otro tipo de tareas 
generativas que también han resultado ser estrategias fructíferas de ejercitación de la 
comprensión; otra forma de desarrollar la comprensión lectora es hacer preguntas de la 
información importante para que el estudiante  localice  sus  respuestas; hacer 
predicciones,  clasificaciones, resúmenes auto dirigidos, cuestionarios; reconocer 
esquemas organizativos del texto. 
Hay textos que no tienen la idea principal explícita por lo que el lector se tiene que trazar 
hipótesis, detectar "señales" de la estructura del texto. 
Existen estudiantes que no pueden comprender adecuadamente la información contenida 
en los textos, por no conocer la  identificación  de  señales  contextuales, las estructuras y  
macro estructuras de los textos, por lo que los docentes deben orientar esta fase en los 
alumnos que presentan dificultades en la detección de este tipo de información, ya que al 
decir de Baumann, (1983), " muchos de ellos son incapaces de extraer la idea principal e 
incluso de textos bastante sencillos." 
De lo expuesto, se desprende que la comprensión lectora es un proceso complejo que 
incluye el uso consciente e inconsciente de varias estrategias, incluidas, las estrategias 





En el proceso de comprensión lectora se usan estrategias de razonamiento, que se pueden 
ubicar en dos niveles generales de estrategias: 
  1.  Como el conjunto de estrategias que ayuda al lector a construir un modelo de  
significado  a partir de la información existente en el texto y en la mente del lector. 
  2.  Como el conjunto que el lector emplea para controlar el progreso  que realiza en 
la comprensión del  texto, detectando lazos e iniciando estrategias para salvar las 
dificultades (uso de la meta cognición). 
Pero también en este proceso de comprensión de la información contenida en diversos 
tipos de textos, el lector puede ejercer un control, y para ello, es necesario que conozca las 
condiciones y síntomas que desencadenan el fallo al no comprender una palabra, una frase, 
varias frases, etc., en un discurso y las estrategias existentes para solucionar el fallo en la 
comprensión lectora. 
Sin embargo se debe tener presente lo que señalan Collin & Smith (1980). "Cada estrategia 
correctora tiene un precio, ya que o bien desvía la atención del lector del hilo principal o 
bien le pone en peligro de no comprender u fragmento mayor del texto". 
Entre las estrategias que se pueden usar para solucionar el fallo de comprensión lectora 
están: 
 Ignorar y seguir leyendo. 
 Suspender los juicios. 
 Elaborar una hipótesis de tanteo. 
 Releer la frase. 
 Releer el contexto previo. 





En la presente investigación se ha empleado las operaciones y procesos del pensamiento 
como estrategias cognitivas deliberadamente usadas (meta cognición) para el desarrollo de 
habilidades en los estudiantes para el procesamiento de la información. 
Pedagogía de la lectura. 
 En el proceso de enseñanza aprendizaje están íntimamente relacionados, la enseñanza y 
el aprendizaje de la lectura. 
Cuando se trata de la enseñanza, es importante tener en cuenta que, a pesar que los niños o 
adultos poseen numerosos y pertinentes conocimientos acerca de la lectura y la escritura, 
el tipo de instrucción que reciban influirá en el tipo de habilidades que irán adquiriendo. 
En lo relacionado al tipo de instrucción han surgido múltiples debates, adoptando   
determinadas posturas. Una de las posturas enfatiza el uso del código, e implica la 
enseñanza de los fonemas  que permite trasmitir la correspondencia entre los sonidos del 
lenguaje y las letras que la representan. 
Otra postura en cambio parte de la frase, y anima al aprendiz de lector a leerla 
"globalmente". Para facilitar la tarea, las frases que se presentan suelen tener una 
estructura muy simple. Ejemplo, "Esta es Marta", se trata de un lenguaje poco familiar 
porque así no se habla cotidianamente, sino de una forma muy distinta, mucho más rica y 
compleja. 
Otras propuestas metodológicas se apoyan en el hecho firmemente establecido de que, en 
sus primeras aproximaciones al lenguaje escrito, el aprendiz de lector aprende a reconocer 
globalmente determinadas palabras que les resultan significativas. Weiss (1980) , 






Ninguna de las posturas es adecuada si es exclusiva. El aprendiz de lector puede aprender 
y de hecho aprende en la medida en que es capaz de utilizar integradamente diversas 
estrategias, y esas estrategias - todas- deben ser enseñadas. 
Desde el punto de vista de Solé (1987:51), "el buen lector es aquel que hace uso 
simultáneamente de los índices contextuales, textuales y grafónicos para construir el 
significado". En consecuencia, el aprendiz de lector puede beneficiarse, tanto del contexto 
de una frase que le resulta conocida para aventurar el significado de una palabra nueva 
inserta en ella, como de su experiencia en correspondencias. 
El desarrollo de la lectura está interrelacionados con el desarrollo social de la mente del 
niño, por tanto,  su lenguaje, al respecto Vigostky (1988), reafirma el efecto de la 
interacción social sobre el desarrollo del pensamiento, al señalar que la interacción genera 
un área de desarrollo potencial, es decir induce y estimula un conjunto de procesos 
internos que constituye un motor del desarrollo del niño, ya que le hace posible la 
interiorización de nuevos conceptos. 
El dominio de la lectura así como de la escritura supone el incremento del dominio del 
lenguaje oral, de la conciencia meta lingüística y repercute directamente en los procesos 
cognitivos implicados en las tareas de leer y escribir, por lo que el niño debe alcanzar la 
edad biológica-psicológica para iniciar este proceso como lo plantea Piaget(1987:102), en 
sus estadios del desarrollo cognitivo. 
En ambos  casos es necesaria la presencia de un adulto, de un medio social, que ayude al 
niño en un proceso de aprendizaje que se da en la interacción educativa, ya sea ésta de tipo 
formal, como ocurre en la escuela, ya sea informal como es el caso de la familia. Esta 
concepción tiene el sustento psicológico en la teoría psicológica de Vigotsky (1988). 
Por lo tanto, para leer, cualquier lector necesita acceder al texto cuya lectura se ha 





aprendiz de lector, para acceder a él. Ferreiro ( 1979), indica que, "el niño posee electas 
ideas acerca del sistema de escritura y las relaciones que se establecen entre él y el 
lenguaje oral". Y siguiendo la misma línea Weiss ( 1980 ), planteó: "El niño para poder 
decodificar, necesita ser competente en el  uso comunicativo del lenguaje y necesita poder 
manipularlo y reflexionar sobre él, que es lo que le permite pensar en una palabra, en un 
sonido, aislarlos y diferenciarlos". 
La enseñanza de estrategias de comprensión lectora. 
 Si  se reconoce que la lectura cumple un papel preponderante en el aprendizaje en 
general, porque permite el análisis correcto de la información en cualesquiera de las áreas 
del conocimiento humano, es pertinente que se dote al estudiante de estrategias cognitivas 
adecuadas,  pues la lectura tiene su fundamento en la comprensión lectora, y las estrategias 
mencionadas, producto del proceso de enseñanza, serán doblemente importante para el 
aprendizaje de la lectura. 
Sin embargo, es necesario abordar el significado de estrategia cognitiva, y en el sentido 
amplio el concepto de estrategia cognitiva, puede entenderse como el conjunto de procesos 
que sirven de base a la realización de tareas intelectuales. En un sentido más estricto se 
suele entender por estrategia cognitiva: "Un método para emprender una tarea o más 
generalmente para alcanzar un objetivo". Cada estrategia utilizará diversos procesos en el 
transcurso de su operación. 
Várela (1990), manifestó que, " el uso más adecuado y eficaz de un tipo de estrategia 
cognitiva implica una mayor inteligencia, entendida como conducta inteligente. Los 
niveles superiores de la inteligencia son capaces de crear y transferir a la vida real 






Por lo que se deduce, que estrategias cognitivas   son referidas como " procesadores de 
información" al resaltar la importancia de la actividad del sujeto frente a la información y 
sus capacidades para imponer estructuras conceptuales a la misma, Gagñé identificó a las 
estrategias cognitivas, como las destrezas de manejo de sí mismo que el aprendiz adquiere 
para gobernar su propio proceso de atender, aprender y pensar. 
Existen una serie de clasificaciones entorno a las estrategias cognitivas, que responden a 
los puntos de vista de los diversos estudiosos, al respecto, Sternber (1986 ), sostuvo: "si se 
acepta que el aprendizaje es un proceso constructivo, significativo y personal, el sujeto que 
aprende de un texto necesita, para construir significados del mismo, separar la información 
relevante de la irrelevante, pero también organizar esa información relevante una vez 
identificada y, por último, comparar y contrastar esa información ya organizada con la 
información almacenada previamente en la memoria. A estas tres operaciones, habría que 
llamarlas: codificación selectiva, combinación selectiva y comparación selectiva". Las tres 
constituyen los componentes de adquisición de conocimientos dentro de su teoría 
triárquica de la inteligencia. 
Yarleque( 1998 ) señala que el rasgo distintivo de las estrategias cognitivas con respecto  a 
otras habilidades intelectuales, es que las estrategias cognitivas son habilidades 
internamente organizadas que gobiernan la conducta del individuo y dirigen sus  
actividades como  atender, aprender, recordar y pensar. 
Por su parte Beltrán  (1993:  122  ),  clasifica las estrategias cognitivas en: 
Estrategia de selección. 
 Consiste en separar la información relevante de la información poco relevante, 
redundante o confusa, por lo tanto, es el primer paso para la comprensión del significado 





Los estudiantes pueden utilizar algunas claves externas como pistas para realizar esta 
primera tarea selectiva de la comprensión de un texto. Sin embargo, lo que importa, desde 
el punto de vista instruccional, es que el estudiante adquiera esa estrategia y la utilice 
adecuadamente dentro del proceso de aprendizaje que ha de llevarle a actuar como un ser 
autónomo y auto-regulado. Esta estrategia tiene a su servicio una serie de técnicas que 
pueden activar y desarrollar la tarea selectiva, entre ellas tenemos: La ojeada, subrayado, 
resumen, esquema, idea principal, etc. 
Estrategia de organización. 
 Tratan de establecer relaciones entre los elementos informativos previamente 
seleccionados. Es una estrategia complementaria de la estrategia de selección, cuanto más 
relaciones se establezcan entre los elementos de una información, mejor es comprendida y 
retenida por los sujetos. 
Entre las técnicas de organización que han demostrado notable eficacia a la hora de 
mejorar la organización de los estudiantes en contextos de escolaridad tenemos: Red 
semántica, análisis de contenido estructural. 
Estrategia de elaboración. 
 Es una de las estrategias más importantes y que más contribuyen  a la mejora de los 
procesos de aprendizaje. Esta estrategia es una actividad por la cual se añade algo: una 
información, ejemplo, analogía, a la información que se está aprendiendo, a fin de acentuar 
el significado y mejorar el recuerdo de lo que se aprende. 








Estrategias de repetición. 
 Es una de las estrategias más conocidas y practicadas y es aprendida   en el contexto 
socio-cultural. Consiste en pronunciar, nombrar, o decir de forma repetida los estímulos 
presentados dentro de una tarea de aprendizaje; entre sus técnicas tenemos: pregunta y 
respuesta; predecir y clarificar, incluye adivinación, la formación de hipótesis; restablecer 
y parafrasear. 
Estrategias de recuperación. 
 Es un proceso que consiste en acceder a la información almacenada en la memoria a 
largo plazo y colocarla en la conciencia y se da a través de asociar ideas, relacionar 
conceptos, formar imágenes. 
El docente es consciente  o debe serlo, al reconocer que el punto clave del enseñar a 
pensar, estriba en ofrecer al estudiante herramientas que le ayuden a tomar conciencia de 
su proceso de aprendizaje y que sea la persona misma quien lo supervise y controle; 
cuando se habla de estrategias de enseñar a pensar se refiere al conocimiento meta 
cognitivo. 
Las estrategias pueden y deben ser objeto de enseñanza y aprendizaje en un contexto de 
instrucción. Se pueden y se deben enseñar estrategias efectivas para que el alumnado 
pueda alcanzar las metas que se propone en un proceso educativo, pero las estrategias de 
enseñar a pensar   no se aprenden súbita y definitivamente sino como lo plantea Smith 
(1999:19), requiere de tiempo. 
Por otra parte   las estrategias no operan en el vació, sino que necesitan contenidos 
específicos para adquirirlos y aplicarlos. Una vez que se han adquirido y aplicado se 
pueden después transferir a otros contenidos y contextos distintos. 
En general se han desarrollado dos caminos en el entrenamiento de estrategias: realizar 





estrategias cuando los contenidos curriculares de las diversas áreas o asignaturas lo 
permitan, con el fin de facilitar la transferencia. 
El objetivo principal en el uso de las estrategias es ayudar al docente para que logre un 
alumno activo, efectivo, estratégico, autónomo, cooperativo y responsable, que tenga que 
depender menos de la información externa y de las instrucciones del profesor y que pase a 
depender más de sus propias capacidades para aprender a través de lo que ya sabe, 
consiguiendo lo que no sabe todavía, planificando, supervisando y evaluando sus propios 
procesos de aprendizaje. 
En la utilización de las estrategias cognitivas tiene una función importante el control 
ejecutivo. La naturaleza y desarrollo de la meta cognición y el monitoreo cognitivo y su 
regulación están siendo reconocidas como un proceso importante en el aprendizaje escolar 
y en la lectura en particular. 
La definición de este proceso se le atribuye a Flavell,(1976), y su ampliación como tema 
de aprendizaje fue presentado por Brown en 1978, quien manifestó que la "meta 
cognición", se refiere "generalmente al conocimiento que tiene una persona de sus formas 
de pensar (procesos y eventos cognoscitivos) y los contenidos mismos(estructuras), así 
como los intentos conscientes para controlar sus propios procesos cognitivos". 
Por lo que se puede afirmar, que la meta cognición es la habilidad para monitorear la 
propia cognición; es decir, el pensamiento sobre el pensamiento. Cuando se aplica esta 
definición al acto de leer se sugiere que el lector es capaz de seleccionar las destrezas y 
estrategias apropiadas que demandan la tarea lectora. 
La importancia de incluir las destrezas cognitivas dentro de un marco de referencia meta 
cognitivo, se sustenta en el énfasis incrementado de la propia responsabilidad del lector 
frente al control de su conocimiento; también destaca el papel del educador en el 





como una secuencia que comienza con el conocimiento meta cognitivo del lector y finaliza 
con la aplicación de las estrategias meta cognitivas. 
Esta secuencia se muestra en el siguiente listado propuesto por Babbs y Moe (1983 ) que 
se basa en el modelo de Flavell ( 1979) sobre el monitoreo cognitivo: 
- El  lector  intenta controlar conscientemente el proceso lector. 
- El lector establece el propósito de la lectura. 
- El lector centra su atención en su conocimiento meta cognitivo (una experiencia 
cognitiva), sobre la base del: 
 Conocimiento de sus propios procesos cognitivos. 
 Conocimiento de las demandas impuestas por los diferentes propósitos y por diferentes 
tipos de material de lectura. 
- El lector planifica estratégicamente la regulación y el monitoreo del acto lector sobre la 
base de: 
 1. Consideraciones de estrategias meta cognitivas tales como: 
    - Relectura, lectura de saltado ("skimming"), sintetizar. 
.    - Parafrasear, predecir. 
    - Poner atención en las ideas importantes. 
    - Poner atención en las ideas importantes. 
    - Evaluar el propio conocimiento. 
    - Identificar la estructura o patrón del texto. 
    - Secuenciar los hechos o eventos. 
    - Observar las relaciones. 
    - Realizar mentalmente las instrucciones. 





   2.  Selección de estrategias y destrezas meta cognitivas aplicables al objeto de 
estudio. 
   3.  Implementación de las destrezas y estrategias. 
   4.  Evaluación periódica del éxito en el logro de las metas lectoras (una 
experiencia meta cognitiva). 
En la enseñanza de las estrategias de comprensión lectora se debe considerar a éstas, como 
procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 
planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y 
posible cambio, de esto se desprende implicancias, de las cuales, resaltan dos: 
1.  Si las estrategias de lectura son procedimientos y los procedimientos son contenidos de 
enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión de los textos. Éstas 
no maduran ni se desarrollan, ni emergen, ni aparecen. Se enseñan o no se enseñan y se 
aprenden o no se aprenden. 
2. Si consideramos que las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado que 
implican lo cognitivo y lo meta cognitivo en la enseñanza no pueden ser tratados como 
técnicas precisas, recetas infalibles. 
Hay un acuerdo generalizado que se sitúa en una perspectiva cognitivista / constructivista 
de la lectura en aceptar que, cuando se posee una habilidad razonable para la 
descodificación, la comprensión de lo que se lee es producto de tres condiciones (Palincsar 
y Brown,1984). 
De la claridad y coherencia del contenido de textos, de que su estructura resulte familiar o 
conocida, y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean un nivel aceptable. Si se 
relaciona esta proposición con respecto al aprendizaje significativo, se estarla ante la 
condición de "significatividad lógica" del contenido que hay que aprender (Ausubel, 





Del grado en que el conocimiento previo del lector sea relevante para el contenido del 
texto, le permitirá elaborar una interpretación acerca del texto. Si se remite a la noción de 
aprendizaje significativo, esta condición es la que los estudiosos   mencionados, 
denominaron  "significatividad psicológica". 
1. De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo 
que se lee, así como para detectar y compensar los posibles errores o fallas de 
comprensión. 
2. .Estas condiciones permiten el desenvolvimiento del lector en  forma  autónoma  con  el  
correspondiente uso de su meta cognición, permite así mismo a los lectores hacer 
generalizaciones posibilitando la transferencia de lo aprendido a otros contextos distintos. 
Las estrategias que se van a enseñar deben permitir al alumno la planificación de la tarea 
general de lectura y su propia  ubicación,  motivación, disponibilidad ante ella; facilitarán 
la  comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones 
adecuadas en función de los objetivos que se persiguen; lo que el maestro debe tener en 
cuenta  es  que  los  estudiantes  sepan utilizar  las estrategias adecuadas para la 
comprensión del texto. 
La enseñanza de estrategias de comprensión lectora es entendida como una ayuda que se le 
proporciona al alumno para que pueda construir sus aprendizajes. Es una ayuda, porque 
nadie puede suplantarle en esa tarea; pero es insustituible, pues sin ella es muy dudoso que 
los estudiantes puedan dominar los contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos que la 
presiden. 
La existencia de tres ideas asociadas a la concepción constructivista parece ser 
particularmente adecuadas cuando se trata de explicar el caso de la lectura y de las 
estrategias que la hacen posible. La primera considera la situación educativa como un 





sus alumnos pueden compartir progresivamente universos de significados más amplios y 
complejos, y dominar procedimientos con mayor precisión y rigor, de modo que unos y 
otros sean también progresivamente más adecuados para entender e incidir en la realidad. 
Si es un "proceso de construcción" éste debe darse en forma no inmediata y con las 
precisiones pertinentes? si además es una "construcción conjunta", entonces la labor del 
docente y del alumno  se  integran,  el  alumno será el protagonista principal y el docente 
el guía o mediador. En segundo lugar, el alumno dispone desde un principio de una visión 
de conjunto o estructura general para llevar a cabo su tarea.( el profesor debe facilitarla). 
En tercer lugar, las situaciones permiten que el alumno asuma la responsabilidad en su 
desarrollo en forma progresiva, hasta que éste se muestra competente en  la aplicación  
autónoma de  lo  aprendido, situaciones en la que el docente participa activamente. 
Una gran parte de las propuestas metodológicas elaboradas para mejorar la enseñanza de la 
lectura y la utilización de las estrategias de comprensión lectora se han fundamentado en la 
preocupación que suscita el gran número de analfabetos funcionales. 
Factores que influyen en la comprensión lectora y su evaluación. 
 La evaluación de la comprensión lectora consiste en interpretar la actuación de un 
individuo en una prueba basada en un texto y en un contexto determinado. Los resultados 
dependerán de las características de la prueba, de la naturaleza del texto y del contexto,  así 
como de las habilidades lectoras con el uso de estrategias cognitivas, el conocimiento 
previo del individuo y el control de sus conocimientos (uso de la meta cognición). 
Entre los factores que influyen en la comprensión lectora y su evaluación tenemos: 
El texto. 
El lector enfrente a diferentes textos, probablemente encontrará diferentes niveles de 





perspectiva lingüística y psico lingüística en el análisis del texto se consideran dos 
corrientes: 
 Análisis del texto en función de su contenido y estructura y de las relaciones entre ambos. 
Aquí se consideran las características del texto como tal, independientemente del autor. Un 
aspecto que afecta al lector es la cantidad de información, medida por su extensión y por la 
densidad de la información nueva, puesto que éstas reducen la rapidez de la lectura y la 
cantidad de información que se recuerda: a) El tipo de texto narrativo, expositivo, literario, 
etc., los argumentos pueden estar relacionados explícita o implícitamente, y  b) Por tanto, 
las variaciones en la estructura del texto a menudo están relacionadas con el contenido y 
no afectan de igual modo a todos los lectores. 
 Análisis de la relación escritor / lector, considerando el texto un instrumento de 
comunicación. 
Esta corriente considera el texto en su papel de instrumento  comunicativo,   el  autor  
posee  una base  de conocimientos, parte de la cual, quiere comunicar al lector, sin 
embargo se le debe dar su exacta dimensión a la actuación del lector quién tiene que inferir 
lo que el autor quiere decir, aunque aquel deja señales que ayudan al lector a generar el   
significado que intenta transmitir. La verdad es que tanto lector como autor realizan una 
tarea compleja. El significado se construye más que se transfiere y ambos juegan un papel 
activo en dicha construcción. 
Relación entre el conocimiento previo y el autor. 
 El ambiente social, lingüístico y cultural en la que la persona crece influye en los 
resultados de su relación con el texto, es decir determinan su comprensión. 
La teoría del esquema (Adams y Collins, 1977; Anderson,1977; Rumehart y Ontony, 
1977), han destacado los múltiples efectos del conocimiento previo en la lectura y han 





al contenido lingüístico y al conocimiento previo. Este  panorama  muestra que un 
estudiante puede tener resultados deficientes en  u comprensión lectora debido al desfase 
entre su conocimiento de base y la naturaleza del texto. Este desfase puede ser de 
naturaleza cuantitativa o cualitativa. 
El desfase cuantitativo consiste en la falta de conocimiento relevante del mundo en 
relación con el contenido del texto, las personas no pueden hacer las inferencias 
apropiadas cuando son necesarias y no pueden relacionar fácilmente la información del 
texto con las estructuras de conocimiento, y esto es causal de un fracaso en la comprensión 
o bien al fracaso en la utilización del conocimiento previo. 
El desfase cualitativo está en función   que el lector puede construir un modelo del 
significado del texto totalmente erróneo sin ser consciente de ello. Se hacen las inferencias, 
pero equivocadas. Pero el problema es mucho más complejo puesto que el conocimiento 
previo difiere de un grupo a otro, así corno las estrategias para su adquisición difieren de 
un grupo a otro. 
La tarea. 
 Es muy importante saber exactamente lo que se pide al alumno que haga en la tarea, 
cuando se decide  la evaluación de la comprensión lectora, porque es necesario tener en 
cuenta qué otros factores además de los que nos interesa medir, influirán en su actuación; 
entre los factores que se debe tener en cuenta, están los siguientes: 
   - Requisitos de producción. 
   - Requisitos De memorización y recuerdo. 
   - Requisitos de razonamiento. 
   - Motivación. 





   - Interacción y ambiente social. 
   - Expectativas y demandas percibidas de la tarea. 
   - Destreza en la situación de evaluación. 
Memoria y recuerdo. 
 Las preguntas de selección recurren a la memoria de distinto modo que las preguntas 
abiertas y requieren una estrategia de búsqueda diferente en la memoria. Las preguntas de 
elección múltiple recurren a la memoria inmediata para comparar alternativas si el 
individuo utiliza ciertas estrategias como la comparación pareada de alternativas. 
Razonamiento. 
 El tipo de tarea es el que determina el tipo de razonamiento. Las preguntas de elección 
múltiple requerirán más o menos razonamiento según: a) la estrategia que adopte el lector 
para responder; b) la plausibilidad de los distractores. Las preguntas abiertas requerirán 
razonar cual es la posibilidad que el examinador quiere de toda la gama de opciones 
generadas posibles, o el razonamiento también depende de la destreza del individuo en la 
situación de evaluación. 
Motivación 
 El Interés en el contenido del texto puede servir de motivación y la motivación influye 
considerablemente en los resultados. En la motivación puede influir la presión de los 
padres, maestros, compañeros, etc. 
Objetivo. 
 El objetivo que induce a la persona a un texto tiende a afectar el tipo de información que 
extrae de él. La selección de estrategias lectoras debe basarse en el objetivo del lector y 





productivas para contestar preguntas de elección múltiple cuentan con una ventaja 
considerable en las pruebas de comprensión lectora. 
El ambiente social y la interacción. 
 El ambiente en que se aplica la evaluación determina la diferencia cualitativa de las 
respuestas, es decir el resultado de una entrevista de evaluación formal son diferentes 
cualitativamente de aquellas obtenidas en una situación más significativa.  
Expectativas y percepción de las demandas de la tarea. 
 Parte de la tarea del lector es determinar el objetivo del examinador: qué es lo que 
quiere saber o escuchar exactamente. En consecuencia, los lectores probablemente 
respondan a la misma instrucción de diferentes modos; por tanto, se deben dar 
instrucciones muy claras y precisas. 
La lingüística textual y el enfoque comunicativo  
 Según Angélica Roméu, en las últimas décadas, con el desarrollo de la psicolingüística y 
la sociolingüística el problema de la comunicación y su importancia en todo el ámbito de 
la vida del hombre ha propiciado el retorno hacia el estudio del papel social del lenguaje 
con la que ha quedado abierto el camino de las investigaciones orientadas a su análisis en 
las condiciones concretas en que el hombre la produce. Lo anterior ha hecho reflexionar 
acerca de la propia definición que sobre el lenguaje existía ("sistema de signos puros") y 
ha aportado una nueva concepción que surge a partir de una comprensión más profunda de 
su importancia en la vida del hombre, la que la define como "medio de comunicación 
social humana" y no sólo como "sistema de signos". 
Si comparamos esta definición con la que prevaleciera en la lingüística de la primera mitad 
de este siglo, notaremos que la referencia a su participación en la comunicación social nos 
hace centrar el interés en algo que hasta el momento había sido casi olvidado, que en el 





situaciones en las que los hombres interactúan, para lo cual deben escoger los medios 
léxicos y gramaticales más adecuados a su intención y finalidad. De lo anterior se 
desprende que la enseñanza de la lengua para que sea efectiva debe propiciar el análisis de 
tales hechos, su descripción en las situaciones en las que los hombres participan con 
diferentes propósitos y descubrir el valor y funcionalidad de los recursos expresivos 
empleados. Supone, además enfrentar al alumno a disímiles textos construidos en 
diferentes estilos funcionales a fin de que se percate de la necesidad de elegir el código 
adecuado al estilo de la comunicación y construirla de manera más efectiva. 
La Ciencia del texto 
 Ha pasado a ocupar un lugar relevante al ofrecer una nueva perspectiva de análisis y ha 
dado respuesta a los problemas teóricos y metodológicos que la lingüística tradicional no 
había podido resolver. Su objeto de estudio es el TEXTO entendido como enunciado 
comunicativo portador de un significado; que cumple una determinada función 
comunicativa (representativa, expresiva, artística, etc.) en  un contexto determinado que 
se produce con una determinada intención comunicativa y una determinada finalidad que 
posibilita dar cumplimiento a ciertas tareas comunicativas para el cual el emisor se vale 
de diferentes procedimientos comunicativos y escoge los medios lingüísticos más 
adecuados para lograrlas. 
Al abordar el análisis del texto se integran tres niveles de análisis: 
1.- El semántico (significado). 
2.- El lingüístico (medios fónicos, léxicos, morfosintácticos, etc., con los que se construye el 
significado) 
3.- Y, el pragmático (intención y finalidades comunicativas, situación comunicativa en la que 





La nueva perspectiva metodológica que la lingüística del texto nos ofrece se sustenta en 
los siguientes principios teóricos: 
1. La concepción del lenguaje como sistema de signos que participa en la comunicación 
social humana. 
2. La relación entre el pensamiento y el lenguaje. 
3. La unidad del contenido y la forma en el estudio de los hechos lingüísticos, en el empleo 
de los medios de expresión de acuerdo con los usos funcionales comunicativos. 
4. Las unidades primarias del lenguaje no son sus rasgos estructurales y gramaticales sino su 
significado funcional comunicativo manifestado en el discurso. 
Como resultado del avance logrado con la lingüística textual se ha producido cambios en 
las concepciones de la enseñanza de la lengua y la literatura. De una didáctica de la lengua 
hemos transitado hacia una didáctica del habla, que se centra en el problema de la 
comunicación, es decir, en lograr que nuestros estudiantes se conviertan en comunicadores 
eficientes, capaces de comprender y construir textos de forma coherente, en dependencia 
de las necesidades comunicativas que se le presenten, en las diferentes situaciones 
comunicativas en las que habrá de interactuar. A esta nueva concepción la denominamos 
enfoque comunicativo. 
El enfoque comunicativo opera con un sistema de categorías. 
 Que se revelan en el proceso de comprensión, análisis y construcción de los textos, a saber: 
 Actividad comunicativa 
 Texto 
 Significado 
 Función / uso 





 Intención comunicativa 
 Finalidad comunicativa 
 Procedimientos comunicativos 
 Medios comunicativos funcionales  
La actividad comunicativa en general. 
 Pero, muy especialmente, la actividad comunicativa verbal y los textos mediante los 
cuales los hombres intercambian significados, en situaciones comunicativas concretas, 
constituyen categorías rectoras en las que se debe centrar la atención de los estudiantes 
mediante su análisis. En este caso, el análisis debería propiciar la descripción comunicativa 
funcional de los elementos lingüísticos que fueron necesarios al autor para significar, de 
los cuales el estudiante toma conciencia mediante el análisis y está en condiciones de 
emplear en los textos que debería construir para expresar sus propios pensamientos. 
El objetivo fundamental del enfoque comunicativo. 
 Es contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa del estudiante, entendida ésta 
como competencia lingüística (habilidad para emplear los medios y recursos lingüísticos), 
competencia socio-lingüística (habilidad para adecuar los medios lingüísticos a las 
características de la situación del contexto), competencia discursiva (habilidad para 
relacionar coherentemente las partes del discurso con éste como un todo), y competencia 
estratégica (habilidad para iniciar, desarrollar y concluir la comunicación). 
La competencia comunicativa se logrará en la medida en que el estudiante llegue a 
convertirse en un comunicador eficiente. Lo anterior supone: 
 Poder comprender, lo que otro trata de significar, entendida la comprensión como un acto 





 Poseer una cultura lingüística y literaria, adquirida en el proceso de análisis de diferentes 
textos y en el descubrimiento, de los recursos lingüísticos empleados por el autor en su 
construcción. Dichos textos sirven de modelos constructivos en diferentes   estilos 
(coloquial, científico-técnico, literario y artístico) y mediante su análisis (semántico, 
lingüístico y pragmático) el estudiante no sólo adquiere conocimientos lingüísticos y 
literarios, sino que también toma conciencia de la utilidad de dichos conocimientos para la 
comunicación. 
 Construir textos en diferentes estilos, según las exigencias de la situación comunicativa en 
que se encuentra y haciendo uso efectivo de los medios lingüísticos necesarios para 
establecer la comunicación de acuerdo con las características de las diferentes normas. 
 El trabajo del profesor en las clases concebidas a partir de dicho enfoque, deberá centrarse 
en los siguientes principios metodológicos: 
a. La orientación hacia un objetivo en el análisis: 
Mediante este principio se revela el carácter operacional del análisis de los textos en el 
ámbito escolar, el que habrá de responder a las exigencias y características de cada grado, 
teniendo en cuenta los conocimientos, habilidades que los estudiantes ya poseen y lo 
nuevo que deben adquirir. 
b. La selectividad de los textos que se analizan: 
Teniendo en cuenta el objetivo que se persigue, se hará una selección cuidadosa de los 
textos, los que deben servir de modelo de cómo funcionan ciertas estructuras lingüísticas y 
textuales, de acuerdo con la intención comunicativa y las necesidades del emisor. 
c. La enseñanza del análisis: 
El trabajo sistemático con los textos debe propiciar la apropiación por parte del alumno, de 





El modelo metodológico que proponemos se sustenta en el trabajo con los procesos 
fundamentales que la sesión de comunicación deba contribuir a desarrollar y que 
denominamos componentes funcionales y de competencia comunicativa la comprensión, el 
análisis y la construcción de textos. En dichos componentes se concretan las habilidades 
esenciales que el área de comunicación en particular y la escuela en general deben 
contribuir a desarrollar. Estos componentes se hallan en constante interacción aunque de 
manera priorizada el objetivo de la clase se orienta a uno de ellos mientras los otros dos se 
subordinan. 
Entender la relación que se establece en ellos es un punto capital de este nuevo modelo. La 
comprensión, por ejemplo; sólo puede darse en la medida en que el receptor de un texto 
perciba su estructura fonológica, descubra el significado de las palabras y las relaciones 
sintácticas que existen entre ellas y (re)construya el significado, según su "universo del 
saber", lo que evidencia su dependencia al análisis y a la construcción. 
Digamos que para comprender, el receptor necesita analizar y construir. Pero, como es 
lógico, analiza y construya significados con mayor éxito el que tiene más conocimientos 
("marco referencial" según Van Dijk, "universo del saber", según Eco), tanto sobre el 
referente como sobre los medios lingüísticos empleados por el autor para significar. 
Lamentablemente, nuestros estudiantes disponen de muy pocos recursos, tanto por su nivel 
de cultura general, como por su cultura lingüística en particular. 
Al igual que la comprensión, el análisis como componente funcional, interactúa 
solidariamente tanto con la comprensión, en tanto contribuya a que ésta se logra con 
profundidad, como con la construcción, a la que descubra el texto como modelo 
constructivo, en la medida en que los estudiantes revelan la funcionalidad de las 
estructuras que participan en el proceso de construcción de los significados y aprender a 





Por su parte, la construcción sólo puede lograrse en la medida en que el estudiante 
comprenda la significación del tema sobre el cual va a hablar y escribir y lo construya 
lingüísticamente mediante el empleo de los recursos lingüísticos que conoce; por otra 
parte, la relación entre los componentes funcionales deviene también de la metodología y 
forma de proceder, en tanto la comprensión inicial del texto preceden a su análisis y, a 
partir del modelo que el texto ofrece y motivado por éste, la expresión oral y escrita de sus 
propios pensamientos, y lo que es igual, la construcción de textos. Dicha metodología se 
revela tanto en la dosificación de los contenidos de las unidades del programa del grado, 
como en la estructura lógica y metodológica de cada clase. 
Mediante la comprensión y análisis de textos, los estudiantes se apropian de los 
conocimientos acerca de las estructuras del sistema, de la estructura del discurso y de las 
características de los diferentes discursos según su función. 
La comprensión clara del trabajo con estos tres componentes y su tratamiento adecuado 
posibilitarán que la clase de lengua materna sea "una interacción lingüística permanente y 
recíproca entre el maestro y el estudiante, para estudiar el lenguaje como dimensión de lo 













Método de Lectura Analítico - Crítico. 
 Para ser lectores críticos se necesita realizar un esfuerzo deliberado por alcanzar niveles 
elevados de procesamiento que permitan penetrar en el contenido del texto: conocer a 
fondo sus elementos, sus interrelaciones y las estructuras que define la organización de la 
información. 
El método de lectura que hemos empleado en el presente estudio, integra tres tipos de 
procesamiento de la información, con diferentes grados de abstracción y complejidad que 
ubicamos en tres niveles de comprensión: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel 
analógico – crítico. 
Niveles de comprensión lectura según este método 
 Los niveles son tres 
Lectura de nivel literal. 
 Consiste en obtener la información dada explícitamente en el texto. Se limita a extraer la 
información dada en el texto, sin agregarle ningún valor interpretativo. Los procesos 
fundamentales que conducen a este nivel de lectura son: la observación, la comparación y 
la relación, la clasificación, el cambio, el orden y las transformaciones, la clasificación 
jerárquica, el análisis, la síntesis y la evaluación. 
Lectura de nivel inferencial – critico. 
 Consiste en establecer relaciones entre lo que se está leyendo para suponer o inferir 
datos que no se dan directamente en el texto. Las inferencias pueden provenir de las 
suposiciones del lector o de las relaciones entre los datos que se dan directamente en el 
texto. Dichas inferencias pueden ser inductivas o deductivas. Este nivel de lectura, además 
de los procesos mencionados en el primer nivel, requiere hacer uso de la decodificación, la 
inferencia, el razonamiento inductivo y deductivo, el discernimiento y la identificación e 





Lectura de nivel analógico – critico. 
Consiste en relacionar lo que se codifica directamente en el texto o lo que se infiere, con 
otra información extraída de otro texto o tomada de la realidad o de algún otro contexto del 
pasado, presente o futuro, es decir nos permite trasladar las relaciones extraídas de la 
lectura de un ámbito a otro. En este nivel, además de los procesos requeridos en los niveles 
anteriores, se precisa interpretar las temáticas del escrito, establecer relaciones analógicas 
de diferente índole, y emitir juicios de valor acerca de lo leído. La lectura crítica involucra 
el raciocinio y el juicio crítico del lector para fundamentar sus puntos de vista acerca de la 
información y se debe aplicar en todos los niveles. 
La aplicación de los tres niveles de procesamiento de la información, durante la lectura, 
propicia el desarrollo progresivo de habilidades cognitivas requeridas en cada nivel. Esto 
se consigue a través de la ejercitación sistemática y deliberada, y de la concientización o 
reflexión metacognoscitiva de las estrategias aplicadas. 
Propósito del método 
 El presente método tiene como propósito desarrollar las estrategias cognitivas en el 
estudiante para su empleo en el proceso de lectura analítico - critica, las mismas que 
permitirán el desarrollo de su capacidad cognitiva e influirá en el progreso de su 
rendimiento académico durante su etapa de estudiante y /o formación profesional, de 
cualquier nivel educativo. 
El método de lectura analítico - crítico es una estrategia que se ubica en el paradigma 
educativo, ya que el modelo de aprendizaje en el que está inmerso está centrado en los 
procesos del aprendizaje y por ende en el sujeto que aprende, siendo el profesor el 
facilitador o guía del aprendizaje; asimismo, se sustenta en las teorías de reestructuración, 
las que han aportado al aprendizaje significativo que postula Ausubel, donde el individuo 





Principios didácticos del método de lectura analítico - critico. 
 Finalidad:  El método tiene significación y validez que los alumnos deben alcanzar. 
 Adecuación: Dosificar sus contenidos a la capacidad y limitaciones de los estudiantes a 
quienes se aplica. 
 Orientación: Encauzar el aprendizaje de manera eficaz. 
 Ordenación: Tener disposición jerarquizada de datos del tema y procedimientos. 
 Contribución: Encausar el desarrollo de la estructura cognoscitiva, utilizando estrategias 
cognitivas, en forma deliberada por parte del estudiante. 
Fundamentos del método de lectura analítico- crítico. 
Fundamento filosófico. 
 El método de lectura analítico-crítico, basado en estrategias cognitivas para la 
comprensión lectora se fundamenta en la Teoría del Conocimiento, porque a través de sus 
procedimientos, ayuda al lector a pensar y a desarrollar habilidades cognitivas para 
alcanzar una comprensión lectora más profunda; la que le permitirá ampliar, reordenar, 
reestructurar su teoría interna del mundo. 
Fundamento psicológico. 
 El método de lectura analítico - crítico se sustenta en la idea de que el objeto de 
aprendizaje es adquirir la capacidad de comprender y para ello se pone en práctica los 
procesos del pensamiento: Observación, Comparación y Relación, Clasificación, Análisis, 
Síntesis, etc. 
Fundamento pedagógico 
 El método de lectura analítico -crítico permite guiar al estudiante en el proceso de 






Objetivos del método de lectura analítico- crítico. 
 Usar las estrategias cognitivas de comprensión lectora en textos con diverso contenido 
temático. 
 Usar la lectura corno medio para conocer la realidad natural, social y cultural. 
 Conocer la estructura y función de la lengua para optimizar su uso. 
 Valorar la estructura, función y significado de los textos como una realidad objetiva del 
desarrollo cultural y como parte de la superestructura social. 
El método de lectura analítico - crítico es una estrategia que se ubica en el paradigma 
educativo, ya que el modelo de aprendizaje en el que está inmerso está centrado en los 
procesos del aprendizaje y por ende en el sujeto que aprende, siendo el profesor el 
facilitador o guía del aprendizaje; asimismo, se sustenta en las teorías de reestructuración, 
las que han aportado al aprendizaje significativo que postuló Ausubel, donde el individuo 
debe relacionar los conceptos nuevos con los anteriores. 
Procedimientos metodológicos del método de lectura analítico - crítico. 
Los procedimientos que se emplean en la aplicación del método de lectura analítico - 
crítico, son los siguientes: 
Antes de iniciar el método. 
El método de lectura analítico crítico, el profesor explicará a los estudiantes por qué, 
cuándo y cómo se aplica las estrategias en las que se basa dicho método, se utilizara el 
contenido temático de la asignatura de lengua Española, y textos funcionales de diferente 
contenido temático. 
Lectura - textual. 
La lectura del texto tiene como objetivo la lectura silenciosa principalmente. Los textos a 







La lectura está basada en la comunicación que se debe lograr entre el lector y el texto, por 
tanto, se debe lograr la capacidad de percepción. La manera de comprobar el proceso de 
retención es a través de preguntas relacionadas con el texto. 
Abstracción 
Es el procedimiento de generalización. En base de los elementos comunes se ubican en las 
relaciones que existen o se dan en el texto, preferentemente de manera implícita. Se debe 
tener en cuenta que los elementos de un texto aparecen conectados en base a relaciones 
conceptuales y no aislados. 
Análisis. 
Consiste en buscar la fundamentación y la finalidad de los elementos o conceptos que 
aparecen en el texto, significado que se debe ubicar en el plano de la reflexión, 
especulación, profundizando pareceres, afirmaciones, descripciones, acciones y situaciones 
que permiten comprender la trascendencia implícita en el discurso del texto. 
Síntesis. 
Consiste en la integración de conceptos, de las definiciones y las relaciones que se 
especifican en el texto, es decir, se forma un todo significativo con las partes o elementos 
dados. 
Valoración 
Una vez alcanzado los objetivos del estudio retentivo, abstracto, de análisis y síntesis de un 
texto, se procede a la recreación valorativa. El estudiante opina sobre lo leído en forma 
total y parcial y formula criterios que pueden o hubiesen podido ser. 
Aplicación 






Estrategias cognitivas para cada nivel de lectura. 
Primer Nivel: 
Comprensión literal del texto. 
1.- Aplicación del proceso de observación. 
Estrategias para la observación 
 Define el propósito de la Observación. 
 Selecciona las variables de acuerdo al propósito. 
 Identifica las características del objeto o situación de acuerdo a las variables seleccionadas. 
 Verifica la información que generaste. 
2.- Aplicación de los procesos de comparación y relación. 
Estrategias para comparar 
 Identifica las variables que definen la comparación. 
 Divide las variables en otras más específicas. 
 Especifica las características semejantes y diferentes correspondientes de cada variable. 
 Verifica la información que generaste. 
Estrategias para relacionar 
 Identifica las variables que definen la relación. 
 Especifica las características correspondientes de cada variable. 
 Establece nexos entre pares de características correspondientes a cada variable. 
 Formula las relaciones. 
 Verifica la información que generaste. 
3.- Aplicación de los procesos de clasificación. 
Estrategia para clasificar. 
 Observa los objetos del conjunto e identifica sus características. 





 Establece las relaciones entre las características semejantes y diferentes. 
 Identifica las variables correspondientes a las características semejantes y diferentes. 
 Selecciona las variables de acuerdo a la cual los objetos son de alguna manera semejantes 
y de fe rente s . 
 Define los criterios de clasificación. 
 Identifica los grupos que comparten las mismas características con respecto a las variables 
elegidas y asigne cada objeto a la clase correspondiente. 
 Anota o describe los conjuntos que forman las clases. 
4.- Aplicación del proceso de cambio. 
Estrategia para la descripción de un cambio 
 Identifica las variables de interés. 
 Observa o recuerda las características del objeto o situación que cambia correspondientes a 
cada variable. 
 Compara las características del objeto o situación y describe la manera cómo cambian. 
 Describe el cambio tomando en cuenta las variables seleccionadas. 
5.- Aplicación de los procesos de orden y transformación. 
Estrategia para ordenar las características o elementos de un conjunto. 
 Identifica la variable que determina el cambio. 
 Observa las características correspondientes a la variable. 
 Identifica el tipo de cambio creciente o decreciente. 
 Ordena los elementos o las características del conjunto. 
6.- Aplicación del proceso de clasificación jerárquica. 
Estrategia para hacer Clasificación Jerárquica. 





 Compara las características. 
 Identifica las variables de clasificación. 
 Ordena las variables de clasificación. 
 Clasifica con respecto a la primera variable hasta agotar todas las variables seleccionadas y 
simultáneamente, conforme clasificas, elabora un diagrama o esquema de la jerarquía. 
7.- Aplicación de los procesos de análisis y síntesis. 
a) Estrategia para el Análisis 
 Definir el propósito del análisis. 
 Definir el o los otros criterios de análisis. 
 Separar el todo en sus partes o elementos de acuerdo con los criterios seleccionados. 
 Verificar el proceso. 
 .En el análisis de partes, de uso y de funciones se enumeran las partes o elementos del 
todo. 
 En el análisis de relaciones se busca nexos entre objeto, situaciones, eventos o entre las 
partes de cada uno de éstos. 
 En el análisis de operaciones se describen los pasos o las etapas de un proceso. 
b) Estrategia para la síntesis. 
 Se integra las partes, las propiedades y las relacione de un conjunto delimitado para formar 
un todo significativo. 
8.- Aplicación del proceso de evaluación. 
Estrategia para evaluar. 
 Define los criterios de comparación o de evaluación. 
 Describe el objeto o situación deseada o ideal. 
 Describe el objeto, tal y como se observa en la realidad. 





 Identifica discrepancias. 
 Emite juicios de valor. 
Segundo Nivel. 
Comprensión inferencial - crítico del Texto. 
* Aplicación de todas las estrategias estudiadas. 
1. Aplicación del proceso de decodificación. 
Este ocurre en tres etapas: 
 Percepción del estímulo. 
 Asociar el estímulo con la información relevante que se tiene en la memoria (experiencia 
previa). 
 Interpretar el significado o representación mental o interna del estímulo. 
2. Aplicación del proceso de inferencia. 
 Decodificar la lectura. 
 Establecer relaciones entre los elementos que ésta representa (personas, situaciones, 
contextos, objetos, etc.). 
 Formular supuestos acerca de lo que se dice en la lectura. 
 Aplicación del razonamiento inductivo y deductivo. 
a) Razonamiento inductivo. 
Si una persona observa que ciertos elementos de una clase A cumplen con una cierta 
propiedad B y si se observa además que no existen excepciones de la regla entonces, la 









b) Razonamiento deductivo. 
Si una persona sabe que todos los elementos de una clase A tienen una propiedad B y si 
observa un elemento de la clase A, entonces infiere o concluye que ese elemento posee la 
propiedad general B. 
4.- Análisis de las falacias de razonamiento. 
En el razonamiento hay veces que se presenta tipos de inconsistencia, como 
contradicciones (suposiciones apresuradas, etc.), errores de razonamiento que invalidan las 
conclusiones. Por lo que se tiene que tener sumo cuidado en este proceso. 
5.- Deficiencias en la sustentación de ideas. 
Se da por el uso indebido de las palabras: todos, ninguno, para hacer generalizaciones a 
priori sin tener una base para sustentarlas. 
Se debe usar ejemplos, planteamientos teóricos, justificaciones, citas de autores, contra 
ejemplos, etc. 
6.- Aplicación para la decodificación selectiva. 
Estrategias cognitivas 
 Considera a la palabra desconocida como si fuera el centro de la cadena de información. 
 Comenzar con el análisis de la primera oración que contenga la palabra desconocida o 
poco conocida. Buscar señales o pistas que se cree tienen relación con el significado de 
dicha palabra. 
 Extiende la búsqueda sistemática e incorpora el resto de la información a la oración que 
contiene la palabra desconocida. 
 Repite los pasos anteriores con otras oraciones hasta asignarle un significado al vocablo (si 
se descubre que el significado es incorrecto, repite el proceso). 







 Lectura del fragmento. 
 Definición del problema. 
 Decodificación de toda la información que proporciona el fragmento. 
 Descarte de la información irrelevante. 
 Combinación y comparación selectiva de indicios para hacer inferencias. 
 Formulación de hipótesis o de conclusiones. 
 Comparación de las relaciones inferidas con el caso, para verificar la congruencia interna. 
8. Identificación e interpretación de la temática de un texto. 
 Lectura total del texto. 
 Decodificación selectiva. 
 Elaboración de la combinación selectiva de la información previamente decodificada 
pudiéndose hacer un escrito o diagrama. 
Tercer Nivel.  
Comprensión analógica - crítico del texto. 
 Aplicación del pensamiento analógico. 
 Transferencia de las relaciones presentes en la temática de la obra a otros contextos o 
ambientes. Para la aplicación en el análisis de la información seguiremos los siguientes 
pasos: 
 Aplica los niveles de lectura previamente estudiados interpreta las temáticas del escrito. 
 Establece relaciones analógicas de diferente índole, por ejemplo entre el presente, el 
pasado y el futuro; entre una lectura y otra; entre secuencia de sucesos que ocurren en 
diferentes contextos. 





 Formula sus propias conclusiones. 
 Como consecuencia, la lectura analógica-crítica involucra la aplicación de procesos del 
pensamiento y la utilización de estrategias cognitivas. 
 La metodología propuesta permitirá coadyuvar a la solución de la problemática tratada en 
el presente estudio: 
 Con la aplicación de las estrategias en base a los procesos del pensamiento. 
 El análisis de la lectura se hace respetando los procesos del pensamiento, tal como sucede 
en el desarrollo cognitivo. Rigurosidad que accede a una comprensión lectora eficaz 
eficiente. 
 El estudiante sabrá penetrar en el contenido del texto; conocer a fondo sus elementos, sus 
interrelaciones y las estructuras que definen la organización de la información. 
 Con este método se pone en práctica los fundamentos de la teoría de aprendizaje 
significativo de Ausubel, sobre la importancia del conocimiento previo. Teoría que está 
considerada entre las teorías de aprendizaje que se aplican en clase, como lo sostienen, 
Royer. Alian (1999: 60) , y que Joao B; Araujo y Cliftón B. Chadwick,la han incluido en 
las llamadas teorías de instrucción. 
 El método empleado es el método de lectura analítico - crítico. 
 Las técnicas empleadas fueron: técnica exegética, llamada también de análisis de textos, y 
que ha permitido a los estudiantes analizar e interpretar los textos de diversos contenidos 
temáticos; técnica del interrogatorio, la que ha posibilitado estimular la reflexión de los 
estudiantes; consiste en preguntas breves y precisas de acuerdo al tema leído , permitiendo 
recoger información y la verificación de los conocimientos adquiridos por medio de la 
lectura. 





 Los procedimientos utilizados han sido: lectura textual, retención, abstracción, análisis, 
síntesis, valoración y aplicación. 
Ventajas del método de lectura analítico - crítico. 
Las ventajas que proporciona el método de lectura analítico-crítico son: 
 .Ayuda a los estudiantes a desarrollar estrategias cognitivas que les servirá para el 
aprendizaje en general y de la lectura en particular. 
 Contribuye a los estudiantes a desarrollar su capacidad de comprensión, abstracción, 
análisis, síntesis, valoración y transferencia de conocimientos. 
 Aporta al estudiante a incrementar su capacidad metalingüística. 
 El proceso de enseñanza -aprendizaje que conlleva la utilización de estrategias cognitivas 
para la comprensión lectora, es de por sí un indicador que se está promoviendo el 
desarrollo de la estructura cognitiva del estudiante, evitando la memorización y repetición 
mecánica. 
2.2.2. El Rendimiento Académico. 
Entre habilidad y esfuerzo. 
En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no garantiza un 
éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad 
cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de las implicaciones 
causales que tiene el manejo de auto percepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas auto 
percepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; 
de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central, en este 
sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo que la habilidad. En 
otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad (lo cual 
resulta importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo; de 





1. Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, 
presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 
2. Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 
deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han 
aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 
renuncian al esfuerzo. 
3. Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de 
aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su imagen 
ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 
clases, retraso de la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. “  
Dado que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su autovaloración, 
algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean ciertas estrategias como la 
excusa y manipulación del esfuerzo, con el propósito de desviar la implicación de 
inhabilidad (Covington y Omelich, 1979). 
Como se menciona, algunas de las estrategias pueden ser: tener una participación mínima 
en el salón de clases (no se fracasa pero tampoco se sobresale), demorar la realización de 
una tarea (el sujeto que estudia una noche antes del examen: en caso de fracaso, este se 
atribuye a la falta de tiempo y no de capacidad), no hacer ni el intento de realizar la tarea 
(el fracaso produce menos pena porque esto no es sinónimo de incapacidad), el 
sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes y la preferencia de tareas muy difíciles (si se 
fracasa, no estuvo bajo el control del sujeto), o muy fáciles (de tal manera que aseguren el 
éxito). En otras palabras, se fracasa con honor  por la ley del mínimo esfuerzo.  
Variables relacionadas con el rendimiento y fracaso escolar.  
Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 





el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor ó menor grado 
los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, 
factores: socio-económicos , la amplitud de los programas de estudio, las 
metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza 
personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de 
pensamiento formal de los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000), sin 
embargo, Jiménez (2000) refiere que “se puede tener una buena capacidad 
intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un 
rendimiento adecuado ”, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el 
rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su 
abordaje.  
La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en ocasiones 
se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico ó rendimiento escolar, pero 
generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya 
que generalmente, en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas 
como sinónimos.  
Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento escolar 
es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma 
de edad y nivel académico ” encontramos que el rendimiento del alumno debería ser 
entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo la simple medición y/o 
evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas 
las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa.  
En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico a partir 
de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual del 





contexto educativo. En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su estudio denominado 
“Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género “; refieren que se necesita 
conocer qué variables inciden ó explican el nivel de distribución de los aprendizajes, los 
resultados de su investigación plantean que: “las expectativas de familia, docentes y los 
mismos alumnos con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial interés porque 
pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que 
pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, 
asimismo que: “el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan 
que el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado ” 
Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los docentes e 
investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones 
escolares; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de 
fiabilidad y validez de éste criterio considerado como “predictivo” del rendimiento 
académico (no alcanzamos una puesta en común de su definición y sin embargo 
pretendemos predecirlo), aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría 
anticipar sin complicaciones, teóricas ó metodológicas, los alcances de predecir la 
dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos. 
Sin embargo, en su estudio “Análisis de las calificaciones escolares como criterio de 
rendimiento académico”, Cascón (2000) atribuye la importancia del tema a dos razones 
principales: 
 Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 
responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y a la 
ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que 





 Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica 
totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y 
probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de 
las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre 
las distintas áreas ó materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para su 
desarrollo como miembro activo de la sociedad” (Cascón, 2000: 1–11).  
En contraste, el citado autor, en su estudio denominado “Predictores del rendimiento 
académico” concluye que: El factor psicopedagógico que más peso tiene en la predicción 
del rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, parece razonable hacer uso de 
instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de detectar posibles 
grupos de riesgo de fracaso escolar.  
Al mencionar la variable inteligencia en relación al rendimiento académico cabe destacar 
la investigación reciente de Pizarro y Crespo (2000) sobre inteligencias múltiples y 
aprendizajes escolares, en donde expresan que “la inteligencia humana no es una realidad 
fácilmente identificable”, es un constructo utilizado para estimar , explicar ó evaluar 
algunas diferencias conductuales entre las personas: éxitos / fracasos académicos, modos 
de relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de talentos, 
notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los científicos, empero, no han podido 
ponerse muy de acuerdo respecto a qué denominar una conducta inteligente.  
Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de las calificaciones y el 
nivel de inteligencia de los estudiantes, que aparentemente inciden en el rendimiento 
académico y que valdría la pena mencionar.  
En su investigación sobre “Los insumos escolares en la educación secundaria y su efecto 
sobre el rendimiento académico de los estudiantes”, Piñero y Rodríguez (1998) postulan 





efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este resultado confirma que 
la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no 
limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello 
recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y la 
escuela en el proceso educativo”.  
Un estudio reciente titulado ‘Cross cultural attribution of academic performance: A 
studyamong Argentina, Brazil and México’ (Omar y Colbs., 2002) se abordaron la 
exploración de las causas más comúnmente empleadas por los estudiantes secundarios para 
explicar su éxito y/o su fracaso escolar. El marco teórico fue provisto por las 
formulaciones de Weiner y Osgood. La verificación se realizó sobre muestras de 
estudiantes brasileños (N = 492), argentinos (N = 541) y mexicanos (N = 561); alumnos de 
los tres últimos años del ciclo secundario de escuelas públicas y privadas. Cada alumno fue 
seleccionado por sus propios profesores de matemáticas y ciencias sociales en función de 
su rendimiento escolar. En primer lugar se les solicitó a los alumnos que ordenaran diez 
causas típicamente adscriptas al rendimiento escolar según la importancia que le atribuían 
y, posteriormente, que completaran una adaptación del diferencial semántico integrada por 
tres conceptos-estímulo (dimensiones de estabilidad, controlabilidad y externalidad) y las 
diez causas específicas. Se verificó que los alumnos de los tres países consideran al 
esfuerzo, la capacidad para estudiar y la inteligencia como las causas más importantes 
sobre su rendimiento escolar. En lo referente al significado dimensional de las causas 
específicas, los resultados obtenidos indican que los alumnos exitosos, tanto argentinos, 
brasileños como mexicanos, coinciden en percibir al esfuerzo, la inteligencia y la 
capacidad para estudiar como causas internas y estables, brasileños y mexicanos pero no 
argentinos, también consideran al estado de ánimo como una causa interna y estable. La 





evaluadas como causas incontrolables por argentinos y brasileños, aunque no por 
mexicanos. Frente al fracaso, emergieron esquemas de respuestas singulares. Los hallazgos 
se discutieron a la luz de los valores socio-culturales y las peculiaridades educacionales de 
cada país interviniente.  
Como se puede observar a lo largo de las diferentes investigaciones citadas, el análisis 
sobre el rendimiento académico muestra una gran diversidad de líneas de estudio, lo que 
permite no solo comprender su complejidad sino su importancia dentro del acto educativo.  
Con el propósito de no experimentar un “agobio epistemológico” ante la naturaleza 
multifactorial de nuestro fenómeno de estudio y de manera intencional, fueron 
seleccionados tres factores: la motivación escolar, el autocontrol del alumno y las 
habilidades sociales, las cuales, de acuerdo con la perspectiva del autor, encuentran una 
vinculación significativa con el rendimiento académico y que en forma paralela podrían 
ser analizados en los diferentes niveles educativos con la intención de poder evaluar sus 
implicaciones en el rendimiento escolar. 
Rendimiento Académico. 
 Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando se trata de evaluar 
el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado los 
factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 
socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 
utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 
tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos (Benitez, 
Gimenez y Osicka, 2000), sin embargo, Jiménez (2000) refiere que “se puede tener una 





rendimiento adecuado ”, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento 
académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su abordaje. 
La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en ocasiones 
se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero 
generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya 
que generalmente, en los textos la vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas 
como sinónimos. 
Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento escolar 
es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma 
de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser 
entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo la simple medición y/o 
evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas 
las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa.  
Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los docentes e 
investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones escolares 
; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y 
validez de éste criterio considerado como `predictivo´ del rendimiento académico (no 
alcanzamos una puesta en común de su definición y sin embargo pretendemos predecirlo), 
aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría anticipar sin 
complicaciones, teóricas ó metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa 
del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos; sin embargo, en su estudio 
`análisis de las calificaciones escolares como criterio de rendimiento académico´, Cascón 
(2000) atribuye la importancia del tema a dos razones principales: 
1. Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 





ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que 
proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades. 
2. Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica 
totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y 
probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de 
las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre 
las distintas áreas o materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para su 
desarrollo como miembro activo de la sociedad” (Cascón, 2000: 1–11). 
En contraste, el citado autor, en su estudio denominado “Predictores del Rendimiento 
Académico”; concluye que: el factor psicopedagógico que más peso tiene en la predicción 
del rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, parece razonable hacer uso de 
instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de detectar posibles 
grupos de riesgo de fracaso escolar. 
Factores que Influyen en el Rendimiento Académico. 
 Como se puede observar a lo largo de las diferentes investigaciones, el análisis sobre el 
rendimiento académico muestra una gran diversidad de líneas de estudio, lo que permite 
no solo comprender su complejidad sino su importancia dentro del acto educativo; con el 
propósito de no experimentar un agobio epistemológico ante la naturaleza multifactorial de 
nuestro fenómeno de estudio y de manera intencional, fueron seleccionados tres factores: 
la motivación escolar, el autocontrol del alumno y las habilidades sociales, las cuales, de 
acuerdo con la perspectiva del autor, encuentran una vinculación significativa con el 
rendimiento académico y que en forma paralela podrían ser analizados en los diferentes 







La motivación escolar 
 La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta 
hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas como 
afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales 
para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 
autovaloración, auto concepto, etc.“ (Alcalay y Antonijevic, 1987: 29-32), ambas variables 
actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la motivación, proceso que 
va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el aprendizaje. 
Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento académico nos 
lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas teóricas, de que el 
motor psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza aprendizaje presenta una 
relación significativa con su desarrollo cognitivo y por ende en su desempeño escolar, sin 
embargo no deja de ser genérica la aproximación inicial hacia el objeto de estudio, lo que 
nos demanda penetrar más en el factor motivacional para desentrañar su significado e 
influencia, es así que, se destaca la necesidad de encontrar algún hilo conductor para 
continuar en la investigación y comprensión del fenómeno, razón por la cual el autor 
aborda ` el autocontrol del alumno ´ como la siguiente variable de estudio. 
El autocontrol 
 Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el “locus de control”, es decir, el 
lugar de control donde la persona ubica el origen de los resultados obtenidos, con el éxito 
escolar. 
De acuerdo con Almaguer (1998) si el éxito o fracaso se atribuye a factores internos, el 
éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y expectativas optimistas sobre el futuro. 
Si las causas del éxito o fracaso son vistas como externas, la persona se sentirá ` 





cuando fracase. En este último caso, el individuo no asume el control o la participación en 
los resultados de su tarea y cree que es la suerte la que determina lo que sucede (Woolfolk, 
1995). 
Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen un locus de 
control interno (Almaguer, 1998). Para comprender la inteligencia, sostiene Goodnow 
(1976, en Sternberg, 1992), no debemos tener en cuenta los tests mentales, las tareas 
cognitivas o las medidas basadas en la fisiología, sino más bien las atribuciones que hacen 
las personas sobre sí mismas y sobre los demás en lo referente a la inteligencia. 
Por otra parte, existen autores como Goleman (1996), quien en su libro Emotional 
Intelligence: Whyit can matter more than IQ, relacionan el rendimiento académico con la 
inteligencia emocional y destacan el papel del autocontrol como uno de los componentes a 
reeducar en los estudiantes: La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el 
mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el 
control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 
empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la 
autodisciplina, la compasión ó el altruismo, que resultan indispensables para una buena y 
creativa adaptación social, por ello, se cita algunas capacidades de autocontrol: 
1. El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 
conocimientos: aprender a aprender, los objetivos a reeducar como clave fundamental son 
los siguientes: Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 
conducta y el propio mundo.  
2. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que emprenda y que los 
adultos pueden ayudarle en esa tarea.  






4. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. Esta habilidad está 
ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de ser eficaz. Autocontrol. 
5.  La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma apropiada a su 
edad; sensación de control interno. Relación. 
6. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en el hecho de 
comprenderles y de ser comprendidos por ellos. Capacidad de comunicar. 
7. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con 
los demás. Esta capacidad exige la confianza en los demás (incluyendo a los adultos) y el 
placer de relacionarse con ellos. 
8. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás en 
las actividades grupales”. (Goleman, 1996: 220 y 221).  
Las habilidades sociales  
 Sin embargo, desde la perspectiva del autor, considerar la dimensión motivacional del 
rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y destacar su importancia en 
los procesos de enseñanza aprendizaje, no es suficiente para impactar de manera 
significativa en el desempeño escolar, también debe considerarse el desarrollo de las 
habilidades sociales para el logro del éxito académico. 
Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que referirse a la entidad educativa y 
a los diferentes elementos que están involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje 
como los estudiantes, la familia y el ambiente social que lo rodea. La escuela según 
Levinger (1994), brinda al estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, 
actitudes y hábitos que promuevan el máximo aprovechamiento de sus capacidades y 
contribuye a neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables. 
En su estudio sobre el “Clima Escolar: Percepción del Estudiante”  De Giraldo y Mera 





aceptación, contribuyen a la socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de 
responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo así la convivencia en el colegio y 
por tanto el desarrollo de la personalidad; por el contrario si éstas son rígidas, repercuten 
negativamente, generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o 
facilitando la actuación de la persona en forma diferente a lo que quisiera expresar.  
Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de los muchos 
tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es de sorprenderse saber que 
los estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus hijos nos permitan tener 
algunos indicios que ayudan entender el desarrollo de capacidades sociales dentro de un 
grupo social de niños.  
Tal parece que la lista podría continuar cambiando lemas y fechas, sin embargo ¿cuáles 
son los efectos de su implementación?, en los niveles educativos medio y medio superior 
siguen los estudiantes acusando carencias en los fundamentos de su formación y por ende 
manifestando dificultades académicas, las cuales pueden observarse desde una mala 
ortografía hasta la incapacidad para llevar a cabo procesos de pensamiento elementales, 
tales como el análisis, la síntesis ó un proceso de evaluación, por citar algunos. 
Al igual que en la educación básica, en los niveles de educación secundaria y preparatoria, 
se trata de compensar las carencias citadas a través de programas de apoyo para alumnos 
que presentan dificultades escolares. Lo anterior no sólo es característico en las 
instituciones oficiales, sino que podría probablemente reconocerse, desde el punto de vista 
del autor, como un evento social que permea con la misma intensidad a las instituciones 
educativas particulares. 
A manera de conclusiones; haciendo hincapié en lo expresado en párrafos anteriores, la 
investigación sobre el rendimiento académico muestra una gran riqueza en cuanto a líneas 





comprender su significado, dentro y fuera del acto educativo. Es por ello que las 
consideraciones finales del presente artículo, en vías no sólo de su congruencia discursiva 
sino de su interés de aportación, se enmarcan dentro de las tres vertientes abordadas en su 
contenido. En primera instancia, y considerando las distintas perspectivas teórico-
metodológicas sobre el fenómeno de estudio, el autor conceptualiza al rendimiento 
académico como un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, 
a través de los cuales existe una aproximación a la evidencia y dimensión del perfil de 
habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. Lo anterior en virtud de destacar que el rendimiento académico 
es una intrincada red de articulaciones cognitivas generadas por el hombre que sintetiza las 
variables de cantidad y calidad como factores de medición y predicción de la experiencia 
educativa y que contrariamente de reducirlo como un indicador de desempeño escolar, se 
considera una constelación dinámica de atributos cuyos rasgos característicos distinguen 
los resultados de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje. 
Por otra parte, la investigación sobre rendimiento académico, nuestra segunda vertiente y 
la que evidentemente alimenta al cuerpo de conocimiento sobre el objeto de estudio, se 
relaciona con todas aquellas acciones dirigidas a la explicación del fenómeno, en este 
sentido, el aporte del autor es la reflexión sobre los hilos conductores propuestos para 
aproximarse a su investigación a través del análisis específico de las variables habilidad 
social y autocontrol, con los cuales abre un espacio para la reflexión en materia de 
evaluación y diseño curricular para las instituciones educativas, así como una oportunidad 
de llevar acabo estudios en el área de construcción de técnica e instrumentos para su 
predicción . Lejos de pugnar que su práctica se convierta sólo en el aislamiento 





rendimiento académico como comprensión integrada de manera inductiva y deductiva a 
través de una perspectiva holista.  
A manera de conclusiones  
Haciendo hincapié en lo expresado en párrafos anteriores, la investigación 
sobre el rendimiento académico muestra una gran riqueza en cuanto a líneas de 
estudio se refiere, lo cual nos permite aproximarnos a su complejidad en vías de 
comprender su significado, dentro y fuera del acto educativo. Es por ello que las 
consideraciones finales del presente artículo, en vías no sólo de su congruencia 
discursiva sino de su interés de aportación, se enmarcan dentro de las tres vertientes 
abordadas en su contenido. En primera instancia, y considerando las distintas 
perspectivas teórico - metodológicas sobre el fenómeno de estudio, el autor 
conceptualiza al rendimiento académico como un constructo susceptible de adoptar 
valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación a 
la evidencia y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y 
valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. Lo 
anterior en virtud de destacar que el rendimiento académico es una intrincada red 
de articulaciones cognitivas generadas por el hombre que sintetiza las variables de 
cantidad y cualidad como factores de medición y predicción de la experiencia 
educativa y que contrariamente de reducirlo como un indicador de desempeño 
escolar, se considera una constelación dinámica de atributos cuyos rasgos 
característicos distinguen los resultados de cualquier proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
Por otra parte, la investigación sobre rendimiento académico, nuestra segunda vertiente y 
la que evidentemente alimenta al cuerpo de conocimiento sobre el objeto de estudio, se 





sentido, el aporte del autor es la reflexión sobre los hilos conductores propuestos para 
aproximarse a su investigación a través del análisis específico de las variables habilidad 
social y autocontrol, con los cuales abre un espacio para la reflexión en materia de 
evaluación y diseño curricular para las instituciones educativas, así como una oportunidad 
de llevar acabo estudios en el área de construcción de técnica e instrumentos para su 
predicción . Lejos de pugnar que su práctica se convierta sólo en el aislamiento 
permanente de variables para su comprensión, el autor plantea la investigación del 
rendimiento académico como comprensión integrada de manera inductiva y deductiva a 
través de una perspectiva holista.  
Con respecto a la última vertiente de estudio, el reconocer la existencia de programas 
compensatorios en el marco mundial de las instituciones educativas públicas ó privadas, 
resulta una antítesis a la tan anhelada, argumentada y pretendida calidad educativa. Los 
indicadores del rezago, deserción escolar y eficiencia terminal, al menos en nuestro país, 
México, dan cuenta de un panorama que acusa niveles de rendimiento académico 
deficientes como una de sus principales variables explicativas, lo que conduce a la 
reflexión final acerca de la necesidad imperante de la transformación en el liderazgo 
educativo de México, y de manera específica en relación con sus políticas de 
administración, planeación, diseño, implementación e investigación en el ámbito 
educativo. 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno complejo que involucra una serie  de  
procesos simultáneos bioquímicos, neurológicos, psíquicos y conductuales, que se 
producen en sujetos concretos que se hallan sometidos a determinadas estimulaciones en 





adaptativamente, a términos de conducta más o menos complejas, en virtud de sus 
experiencias previas. Yarleque L. (1993). 
Aprendizaje significativo. Se produce cuando el nuevo conocimiento puede 
incorporarse a las estructuras de conocimiento que posee el sujeto, adquiriendo nuevos 
significados, nociones, conceptos, etc., y para tal hecho el nuevo material adquiere 
significado a partir de su relación con conocimientos anteriores y es potencialmente 
significativo, es decir importante y necesario para él. 
Comprensión lectora. Es un proceso complejo que realiza el lector en cuanto tiene 
que enfrentar, la información pertinente y en la cual utiliza una serie de habilidades o 
estrategias cognitivas para obtener el producto final. 
Estrategias cognitivas. Es el conjunto de habilidades intelectuales que sirven de 
base para la comprensión de la lectura, considerándolos como un patrón de decisiones en 
la adquisición, retención y utilización de información que sirve para satisfacer los 
objetivos de aprendizaje de los estudiantes, asegurando un resultado óptimo de 
rendimiento académico. Al respecto Yarleque (1993: 95) manifiesta que las "estrategias 
cognitivas son capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante 
para guiar su propia atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Son técnicas para 
pensar acerca de lo que se ha aprendido y para la resolución de problemas, es decir, formas 
con las que se cuenta para controlar los procesos de aprendizaje. 
Enseñanza. Es un proceso mediante el cual, el profesor selecciona un material que 
debe ser aprendido y realiza una serie de operaciones para que el estudiante adquiera esos 
conocimientos. 
A través de la enseñanza del método de comprensión y producción de textos 





estudiantes logran usar oportunamente las estrategias cognitivas que le son útiles en el 
proceso de aprendizaje en general y en la optimización de la lectura. 
Método didáctico. El método didáctico puede adoptar distintos procedimientos, 
según requiera la situación del acto educativo y los objetivos de enseñanza. 
Método de lectura analítico – crítico. Es una técnica para ayudar a los estudiantes a 
utilizar estrategias cognitivas en la comprensión lectora en el análisis e interpretación de 
textos. A través de él, se dota al estudiante de herramientas para aprender a aprender y al 
docente para enseñar a pensar. Para ser lectores críticos se necesita realizar un esfuerzo 
deliberado por alcanzar niveles elevados de procesamiento que permitan penetrar en el 
contenido del texto: conocer a fondo sus elementos, sus interrelaciones y las estructuras 
que definen la organización de la información, para ello método de lectura que hemos 
empleado en el presente estudio, integra tres tipos de procesamiento de la información, con 
diferentes grados de abstracción y complejidad que ubicamos en tres niveles de 
comprensión: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel analógico – crítico; la misma se 
sustenta en Kabalen y de Sánchez (1995 ), afirman que, " la habilidad de leer mejora en la 
medida en que se aprende a utilizar el pensamiento crítico" 
Técnicas de Enseñanza. Las técnicas que se exponen  han sido utilizadas en la 
aplicación del método de lectura analítico - crítico. 
Diálogos. Han permitido la participación directa de los estudiantes, haciendo de la 
clase una actividad dinámica y activa. 
Dinámica de grupos. Han permitido intercambiar, mutuamente, sus ideas y 
opiniones entre los integrantes de los grupos conformados, así, ampliaron sus puntos de 
vista. 
Rendimiento Académico. Es un constructo susceptible de adoptar valores 





dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el 
alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje; es decir es una intrincada red de 
articulaciones cognitivas generadas por el hombre que sintetiza las variables de cantidad y 
cualidad como factores de medición y predicción de la experiencia educativa y que 
contrariamente de reducirlo como un indicador de desempeño escolar, se considera una 
constelación dinámica de atributos cuyos rasgos característicos distinguen los resultados 
de cualquier proceso de enseñanza aprendizaje. 
Enfoque comunicativo. Es un sistema de categorías que se revelan en el proceso de 
comprensión, análisis y construcción de los textos, a saber: de la actividad comunicativa, 
texto significado, función / uso, situación comunicativa, intención comunicativa, finalidad 
























Hipótesis y variables  
3.1.- Sistema de hipótesis. 
3.1.1. Hipótesis general 
La aplicación del método de lectura analítico - crítico, influye positivamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes, en el área de contabilidad de costos I,  
del IV semestre  de la Especialidad de Contabilidad y Finanzas - Facultad de 
Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los Andes, 
Huancayo. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
La aplicación del método de lectura analítico – crítico, realizada en los estudiantes 
del grupo experimental  incrementa significativamente  su rendimiento académico 









3.2.- Sistema de variables. 
  Variables de la Investigación: 
  Variable independiente  Método de lectura analítico - critico. 
  Variable dependiente  Rendimiento académico, de los estudiantes 
  Variables Intervenientes.  
  Edad, sexo, coeficiente intelectual, nivel socio –económico. 




















 La observación: estrategias 
 El proceso de comparación y relación: estrategias. 
 El proceso de clasificación: estrategias. 
 El proceso de cambio: estrategias. 
 El proceso de orden y transformación: estrategias. 
 El proceso de análisis y síntesis: estrategias. 







 La decodificación: estrategias 
 La inferencia: estrategias. 
 Razonamiento inductivo – deductivo: estrategias. 
 El discernimiento: estrategias. 







 Estrategias de análisis de una analogía verbal o 
relación de segundo orden. 
 Transferencia de las relaciones presentes en la 




  Puntuaciones obtenidas en el nivel de intervalo en 



















4.1. Tipos y métodos de investigaciones. 
Métodos de la investigación. 
En el presente trabajo de investigación se utilizará los siguientes métodos: 
El Método experimental, que permitió generar las condiciones necesarias y suficientes para 
medir y revelar las relaciones de los fenómenos y manipular la variable independiente y 
observar sus efectos en la variable dependiente. 
El Método Científico General, que usado como un procedimiento con sus fases de análisis, 
síntesis, deducción e inducción han posibilitado la argumentación para detectar la 
influencia   del método de lectura analítico-crítico en el rendimiento académico. 
El método Estadístico, con la técnica del análisis de co varianza, prueba "F", permitió 
establecer los efectos que produce la variable independiente en la variable dependiente. 
El Método Comparativo, que permitió contrastar los fenómenos estudiados. 
Método de observación,  como método se dedica a la observación de los hechos o 
fenómenos de una determinada población y/o muestra, para ello se aplica diversas técnicas 





Método descriptivo, se aplicó para describir, analizar e interpretar sistemáticamente un 
conjunto de hechos relacionados con otras variables tal como se dan en el presente. Pues a 
través del método descriptivo se identificó la situación de las variables de estudio. 
4.2. Clasificación de la investigación. 
Sobre la base de criterios, la presente investigación se clasifica en: 
- Por su finalidad       : aplicada o tecnológica. 
- Por su alcance temporal    : Seccional 
-  Por su amplitud       : Micro educativa. 
- Por su profundidad      : Explicativa. 
-  Por su carácter       : Cuantitativa. 
- Por su naturaleza      : Experimental. 
- Por el marco en que tiene lugar  : de campo. 
- Por los estudios que dan lugar  : Evaluativa. 
- Por el objeto social al que se refieren : Sectores sociales. 
4.3. Niveles de la investigación. 
Diagnóstico: Relacionada con la constatación de la información del rendimiento 
académico de los estudiantes en el área de Contabilidad de Costos I; en ambos grupo: 
experimental y control. 
Experimento: Para establecer la significación estadística de la influencia de la aplicación 
del método de lectura analítico – critico; en el grupo experimental. 
Conclusión: Para llegar a las conclusiones teniendo en cuenta las pruebas de entrada y 
salida, previamente sometidas a la validez y confiabilidad estadística, y  la influencia del 







4.4.  Diseño de investigación desarrollado. 
El diseño de investigación a utilizar para contrastar la hipótesis es el diseño cuasi 
experimental,  debido a que es difícil un control experimental riguroso, porque los salones 
por secciones  (grupos) ya estaban establecidos administrativamente, como lo planteó 
Hernández ( 1999:170) donde los sujetos no son asignados al azar a los grupos ni 
emparejados; sino que dichos grupos y estaban formados antes del experimento, son 
grupos intactos, porque los salones (grupos) ya están establecidos administrativamente, y 
por estar enmarcada en el campo de la educación, y ser un fenómeno social en el que 
muchas veces el control riguroso no es posible; asimismo tenemos a Ary et al ( 1992:272), 
que sostiene a este tipo de diseños con grupo control, bivariado, seccional, relacional 
causal, debido a que es difícil un control experimental riguroso, porque los salones por 
especialidades (grupos) ya estaban establecidos administrativamente,  por estar enmarcada 
en el campo de la educación, y ser un fenómeno social en el que muchas veces el control 
riguroso no es posible. Sin embargo para identificar la muestra se procedió en primer lugar 
al sorteo de secciones e inmediatamente el sorteo para determinar los grupos experimental 
y de control como se ha explicado en el punto anterior. 
Los grupos en estudio estuvieron constituidos de la siguiente forma: 
Grupo control:  Conformado por 60 alumnos que cursaron el IV Ciclo de la 
Especialidad de Contabilidad – Área Contabilidad de Costos I. (sección A). 
Se estableció relaciones entre las variables precisando el sentido de causalidad de la 
variable independiente y la variable dependiente. 
Su carácter fue evaluativo y propositivo, pues analizó la influencia del método de lectura 
analítico - critico en el rendimiento académico del área de Contabilidad de Costos I. 
Grupo experimental: Conformado por 60 alumnos que cursaron el IV semestre de la 











IV 60 60 ─ 120
120
FUENTE: Elaboración propia en base al archivo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables
SECCIONES
MUESTRA DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 
4.5. El esquema del diseño especifico de investigación. 
Con pre prueba – post prueba y grupos intactos (uno de ellos de control), para Hernández 
(1999:171), este diseño es similar al que incluye post prueba únicamente y grupos intactos, 
solamente que a los grupos se les administra una pre prueba. La cual puede servir para 
verificar la equivalencia inicial de los grupos (si son equiparables no debe haber diferencia 






 O1 y O3 :  Evaluación de entrada, constituida por las puntuaciones obtenidas por los 
alumnos, del grupo experimental y del grupo control. 
X   :  Método de lectura analítico - crítico. 
——   : Para grupos previamente establecidos. 
 O2 y 04 :  Evaluación de salida, constituida por las puntuaciones obtenidas por los 





Grupo Experimental  : O1   x  O3 






4.6. Población y muestra de la investigación. 
Población objeto o de investigación. 
La población de la investigación estará conformada por todos los estudiantes matriculados 
en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana Los 
Andes. 
Tabla 2  
Población de investigación  
SEMESTRE TOTAL
A B C
I 59 60 58 177
II 57 58 56 171
III 62 60 ─ 122
IV 60 60 ─ 120
V 59 58 ─ 117
VI 45 46 ─ 91
VII 28 28 ─ 56
VIII 25 24 ─ 49
IX 24 23 ─ 47
X 23 22 ─ 45
FUENTE: Archivo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 995
SECCIONES
POBLACION DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES




I 60 59 57 176
II 58 56 56 170
III 49 50 48 147
IV 55 58 ─ 113
V 35 36 ─ 71
VI 30 31 ─ 61
VII 29 30 ─ 59
VIII 28 26 ─ 54
IX 25 23 ─ 48
X 18 19 ─ 37
FUENTE: Archivo de la Facultad de Ciencias Administratias y Contables 936
SECCIONES
POBLACION DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
 
Población Objetivo. 
La población objetivo, estará conformada por todos los estudiantes matriculados al IV 
semestre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad 












y Finanzas IV 60 60 _ 120
Administración IV 55 58 _ 113
TOTAL 233




FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES - 2011
 
Muestra.  
Para la elección de la muestra, se utilizó un diseño muestral no aleatorio, de secciones ya 
establecidas administrativamente (muestra disponible). Para identificar la muestra se 
procedió a sortear las dos secciones, saliendo elegida la sección A, al mismo se le 
considero para el tratamiento experimental, como consecuencia de ello, a la sección B,  le 
toco ser grupo control, de tal manera que el grupo estuvo conformado por 60 alumnos que 
cursaron el IV semestre del área curricular Contabilidad de Costos I. Estos grupos 
integraron poblaciones casi homogéneas para los efectos de la investigación; se puede 
explicar esta homogeneidad a través de la descripción de algunas variables intervinientes, 
tales como: 
Ambos grupos fueron del IV semestre. 
Los conformantes de ambos grupos estuvieron en la edad promedio de 18 años y 4 meses. 
Los integrantes de ambos grupos socialmente provienen de una nivel socio - cultural 
similar, han estudiado en centros educativos estatales; pues los estudiantes huancainos con 
cierta solvencia económica emigran a otras ciudades. 
Para ambos grupos el área curricular de Contabilidad de Costos I, es de formación general 
y obligatoria. 
Se eligió el área curricular de Contabilidad de Costos I, por contener muchos textos que 











y Finanzas IV 60 60 _ 120
TOTAL 120




FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES - 2011
 
Población accesible. 
Estuvo conformada por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables – Especialidad de Contabilidad y Finanzas, matriculados en el IV semestre del 
área curricular de Contabilidad de Costos I, durante el año académico de 2011. 
Tabla 5 
Población accesible  
SEMESTRE TOTAL
A B C
IV 60 60 ─ 120
FUENTE: Archivo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables 120
SECCIONES
POBLACION ACCESIBLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 
4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Son los que sirvieron para recolectar la información requerida por la 
presente investigación y fueron los siguien tes:  
Técnicas: Medición con test y análisis documentario.  
Instrumento: Tabla de especificaciones,  prueba objetiva.  
 La tabla de especificaciones sirvió para estructurar la prueba objetiva.  
 La prueba de entrada se aplicó al  inicio de la investigación para co nocer la 
situación inicial de los  conformantes de la muestra.  
 La prueba de salida que se aplicó luego de concluido el proceso de 
aplicación del método de lectura analítico - crítico para conocer el efecto 
del  método. La prueba objetiva consta de 18 items, elaborados en base a 
una tabla de especificaciones,  en el dominio cognoscit ivo, según la 





 Se ha aplicado la prueba objetiva tanto para la nueva  estrategia, método de 
lectura analítico - crí tico como para el aprendizaje tradicional o por 
exposición y se han expresado como puntuaciones en la escala vigesimal,  
los mismos que han permitido medir el  rendimiento  académico en los 
niveles del dominio cognitivo.  La pruebas tuvieron una tabla de 
especificaciones que  abarcó cuatro de los niveles del  aprendizaje:  
conocimiento (03 preguntas), comprensión (03 preguntas), análisis (06 
preguntas), aplicación 06 preguntas, su calificación fue de 20 puntos, su 
aplicación tuvo una hora y media pedagógica como tiempo tope.  (Anexo No 
02). 
 Se ha efectuado la comprobación de la validez y confiabilidad de la prueba 
escri ta;  el análisis de la validez de los datos que brindó el instrumento de 
medición utilizada en la investigación se realizó en  sus constructos, 
cri terios y contenidos, en un primer instante mediante la prueba 
discriminante de Edwards y Killpatrick para conocer el  espectro 
discriminante de los reactivos,  y después mediante el  análisis de factores, 
para finalmente determinar la confiabilidad de los datos por el método de 
correlación de items pares y nones (Anexo No 7 ).  
 Cuestionario impreso en el que se solicitaron los datos generales de  los 
evaluados.  
 Separata impresa con las lecciones que se impartieron en las sesiones de 
clase uti lizando el  método cognitivo de lectura analítico - crítica.  
 Planes de clases, con las previsiones para la ejecución de las actividades 
pedagógicas con el fin de producir aprendizajes en períodos relativamente 





Los planes de clase basados en el método de lectura analítico - crítico,  
desarrollado en clases teór icas y prácticas (04 horas pedagógicas semanales 
de 110 minutos cada sesión de 02 horas), que permitió fundamentar 
científicamente el desarrollo, asimismo la aplicación de las estrategias 
cognitivas en sus correspondientes ejercicios.  
Los planes de clase se elaboraron de acuerdo al  modelo del  Dr. Juan Ortiz 
Saybay (2009), profesor de la Escuela de  Post -Grado de  la UNCP. 
4.8. Esquema del plan de clase. 
Área curricular: Se menciona  la asignatura  a desarrollar,  en el caso de la 
presente investigación Contabilidad de Costos I .  Y se consigna los datos 
generales, los mismos que están integrados por los siguientes i tems:  
I.- Datos generales. 
o Facultad.  
o E.A.P.  
o Ciclo.  
o Unidad.  
o Tema. 
o Profesor responsable.  
o Duración . 
o Objetivos de la clase.  
o Secuencia de contenidos .  
o Estrategias didácticas.  







 Presentación del objetivo de la clase.  
 Información sobre el  contenido de la clase.  
 Información sobre la metodología a emplear en el desarrollo del tema.  
 Se menciona los materiales a emplear.  
 Tiempo a utilizar.  
III. Desarrollo del tema. 
 Parte informativa.  
 Elaboración y aplicación.  
IV. Culminación. 
 Refuerzo.  
 Evaluación.  
IV.- Referencias bibliográficas. 
 Método de lectura analítico - crítico. Basado en estrategias cognitivas para los 
tres niveles de comprensión de lectura: Literal , inferencial  -  crítico y 
analógico crítico.  
4.9. Procedimientos de recolección de datos. 
1.  Coordinación con el  profesor del  área curricular de Contabilidad de Costos 
I de la FF.AA.CC y la jefatura de asuntos académ icos.  
2.  Se determinó la estructura de la prueba de aplicación,  elaborando 
previamente la tabla de especificaciones de  objetivos y contenidos, de 





3.  Administración de la prueba de entrada al  grupo control  y al grupo 
experimental en un tiempo de 90 minutos;  la  prueba constó de 18 preguntas 
que abarcaron cuatro de  los niveles  de aprendizaje: conocimientos  (03), 
comprensión, (03),  análisis (06), aplicación (06)  teniendo en cuenta el 
dominio cognoscitivo, según la  taxonomía de Bloom.  
4.  Desarrollo de los planes de clase, elaborados en base al método de lectura 
analítico - crítica al grupo experimental .  (Se adjunta en sesión anexos)  
5.  Aplicación de las estrategias cognitivas para la comprensión lectora en el 
análisis de la información contenida en los textos funcionales.  
6.  Administración de la prueba de salida al grupo experimental  y al  grupo de 
control.  




























 Tabla de especificaciones, prueba objetiva. 
 La tabla de especificaciones servirá para estructurar la prueba objetiva. 
 La prueba de entrada se aplicará al inicio de la investigación para conocer la situación 
inicial de los integrantes de la muestra. 
 La prueba de salida que se aplicará luego de concluido el proceso de aplicación del método 
de lectura analítico - crítico, para conocer el efecto del método. 
 La prueba objetiva elaborados en base a una tabla de especificaciones, en el dominio 
cognoscitivo, según la taxonomía de Bloom. 
 Planes de clases, con las previsiones para la ejecución de las actividades pedagógicas con 
el fin de producir aprendizajes en períodos relativamente cortos de tiempo; para ello se 
elaborarán de acuerdo al modelo del Dr. Juan Ortiz Saybay ( 1997 ), profesor de la Escuela 
de Post-Grado de la UNCP. Esquema del plan de clase. 
Técnicas de recolección de datos. 






Es una técnica mediante la cual el investigador va depositando, con criterio selectivo y 
siguiendo ciertas normas técnicas, toda información referida a un trabajo específico. Este 
depósito se hace en unas tarjetas o fichas cuyo empleo variará de acuerdo al estudio 
programado. 
La observación indirecta  
Es un proceso de manera indirecta de captación de las características, cualidades y 
propiedades de los objetos y sujetos de la realidad con ayuda de algún instrumento que 
amplían su limitada capacidad. 
Utilización de laboratorio  
En este caso es la utilización de la computadora para la obtención de información sobre el 
fenómeno de estudio. 
Encuesta 
Es una técnica mediante el cual se estandarizó las preguntas con el propósito de indagar, 
explorar y recolectar los datos mediante preguntas formuladas de las dos variables de 
estudio: estilos de liderazgo y gestión de los directores. 
5.2. Presentación de tablas y figuras  
Los datos fueron procesados utilizando las técnicas de la estadística descriptiva (tablas, 
gráficos, y medidas estadísticas: media aritmética, mediana, desviación estándar, 
coeficiente de variación, percentiles). Para la comprobación de hipótesis se utilizaron la 
estadística Z de Gauss para prueba  CHI cuadrada para evaluar la influencia. Dicho 








Resultados de las pruebas escritas  
El control de los resultados de aprendizaje en el área curricular de Contabilidad de Costos 
I, se realizó mediante pruebas escritas de entrada y salida para los dos grupos (uno 
experimental y uno de control). 
Resultados de las pruebas escritas. 
Luego de haber suministrado las pruebas escritas de entrada y salida, debidamente 
elaboradas y revisadas, se tiene el control de los resultados de aprendizaje en el 
área curricular de Contabilidad de Costos I, a los dos grupos (uno experimental y 
uno de control). 
5.2.- Puntuaciones obtenidas mediante la prueba escrita. 
En la aplicación de la prueba, tanto al grupo experimental, como al grupo de 
control se obtuvieron los siguientes datos:  
Tabla 6 
Grupo experimental  CUADRO N° 04





























































∑t 543 1107 564
Xm 9.05 18.45 9.4
GRUPO EXPERIMENTAL
 
Leyenda: Se muestra la comparación de los resultados de las pruebas aplicadas de 






Grupo control  





























































∑t 518 615 97




Leyenda: Se muestra la comparación de los resultados de las pruebas aplicadas de 






Figura 2. Comparación entre la prueba de entrada y salida del grupo experimental  
 











Figura 4. Modelo de regresión de la prueba de salida respecto de la prueba de entrada 




















PROCENTAJE DE APROBADOS Y DESAPROBADOS DEL 









PROCENTAJE DE APROBADOS Y DESAPROBADOS DEL 


















Figura 8. Porcentaje de aprobados y desaprobados del grupo (prueba salida) 
Tabla 8 
Estadística descriptiva del grupo experimental  
Cuadro N° 06
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO EXPERIMENTAL




Desviación estándar 1.4193 0.8719
Varianza de la muestra 2.0144 0.7602
Curtosis -0.6 -0.5652






ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL GRUPO EXPERIMENTAL
 
Leyenda: Muestra los estadísticos de tendencia central y de dispersión del grupo 











Estadística descriptiva del grupo control  
Cuadro N° 07
GRUPO CONTROL GRUPO CONTROL




Desviación estándar 1.3525 0.8156
Varianza de la muestra 1.8294 0.6653
Curtosis -0.9718 -0.555






ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DEL GRUPO CONTROL
 
Leyenda: Muestra los estadísticos de tendencia central y de dispersión del grupo control, 
tanto en la prueba de entrada, como en la prueba de salida. 
Tabla 10 
Porcentaje de aprobados y desaprobados  
CUADRO N° 08
Aprobados Desaprobados Aprobados Desaprobados
Prueba entrada 8.33% 91.67% 15% 75%
Prueba salida 36.67% 63.33% 100% 0%
Grupo control Grupo Experimental
PORCENTAJE DE APROBADOS Y DESAPROBADOS
 
LEYENDA: Muestra comparativamente en porcentajes el resultado obtenido de las 
pruebas aplicadas de entrada y salida a los grupos experimental y de control. 
En los gráficos N° 01 y 02, se muestran las comparaciones que existen entre 
las calificaciones tanto de las pruebas de entrada y salida de los grupos 
experimental y de control.  Se nota cierta similitud de comportamiento de los 
estudiantes ante los reactivos de las pruebas, según los cuadros N° 06 y 07.  
Los resultados obtenidos en la prueba de entrada presentan que el 





experimental fue de 9,05 mayor en 0,42 al del grupo cont rol (que fue de 8,633 
puntos); es decir, las condiciones iniciales de aprendizaje casi semejantes. La 
calificación vigesimal que más se repitió en el grupo experimental fue 10 (diez), 
mayor en 2 unidades a la calificación más repetida en el grupo control que fue de 
08 (ocho) puntos que no llegan al mínimo de aprobación de la asignatura. El 50% 
de los estudiantes tiene una calificación por encima de 09 (nueve) y el restante 
50% se sitúa por debajo de este valor en el grupo experimental; en el grupo 
control el 50% de los estudiantes tienen una calificación mayor a 8,5 y el restante 
50% se sitúa por debajo de este valor; ésta es 1,5 unidades menor que del grupo 
experimental. 
Así mismo, el grupo experimental se desvía de la media aritmética de 9,05 - 
promedio - en 1,41 unidades en la escala vigesimal y; en el grupo control, se 
desvían de la media aritmética de 8,63 - promedio - en 1,35 unidades en la escala 
vigesimal. 
El coeficiente de variación en el grupo experimental fue de 15,68%, tendiente a 
una población homogénea, y en el grupo control fue de 15,66%, tendiente, 
también, a una población homogénea. 
Además, en el grupo experimental la tendencia de superación de los alumnos es 
positiva, porque tiende hacia calificaciones superiores al promedio (coef. de 
asimetría = -0,496), con un número considerable de estudiantes (curtosis = -0.6). 
En el grupo control la tendencia de superación de los alumnos es imperceptible al 
promedio (coef. de asimetría = 0,0686), en un número considerable de estudiantes 
(curtosis = -0.97). 
Los resultados obtenidos en la prueba de salida presentan que el promedio 





mayor en 8,2 al del grupo control que fue de 10,25; es decir, hubo influencia de 
alguna variable en el grupo experimental. La calificación que más se repitió en el 
grupo experimental fue 18 (dieciocho), mayor en 8 unidades a la calificación que 
más se repitió en el grupo control, donde fuera de 10 (diez), puntos; que llegan al 
mínimo de aprobación sólo del grupo experimental, mas no así del grupo control. 
El 50% de los estudiantes tiene una calificación por encima de 18 (dieciocho) 
puntos y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor en el grupo 
experimental; en el grupo control, el 50% de los estudiantes tienen una 
calificación de 10 (diez) y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor; que es 
8 puntos menor que del grupo experimental.  
Asimismo, en el grupo experimental se desvían de la media aritmética de 18,45 - 
promedio - en 0,87 unidades en la escala vigesimal y, en el grupo control, se 
desvían de la media aritmética de 10,25 - promedio - en 0,81 unidades en la escala 
vigesimal. 
El coeficiente de variación en el grupo experimental, fue de 4,72%, este 
resultado tiende a ser una población homogénea, y en el grupo control, fue de 
7,95% tiende también a ser una población homogénea.  
Además, en el grupo experimental, el aprendizaje de los alumnos se estabiliza 
con respecto al promedio (coef. de asimetría = 0,237), con un número 
considerable de estudiantes (curtosis = -0.56). En el grupo control, la tendencia de 
superación de los alumnos, es imperceptible al promedio (coef. de asimetría = 
0,0848), en un número considerable de estudiantes   (curtosis  = -0.55) . 
En el cuadro N0 08, nos muestra que el porcentaje de aprobados en la prueba 
entrada fue de 8,33%, en el grupo control y de 15%, en el grupo experimental; 





100% para el grupo experimental. El porcentaje de desaprobados, en la prueba de 
entrada fue de 91,67%, en el grupo control y de 75% en el grupo experimental; 
mientras, la prueba de salida ha sido de 63,33% de desaprobados para el grupo 
control y de cero para el grupo experimental.  
Análisis de las diferencias individual es de los estudiantes del grupo 
experimental y de control,  al  inicio de la investigación.  
Este punto se refiere al análisis del comportamiento de los dos grupos 
muéstrales, tanto del experimental como de control; es decir, necesitábamos 
demostrar que los dos grupos escogidos fueron equivalentes, al inicio de l a  
investigación; pero muy diferentes a las diferencias que mantendrán durante la 
aplicación de l a  variable independiente, pues, en el proceso de la investigación se 
presentará l a  concomitancia de las variables ritmo de aprendizaje y capacidad de 
aprehensión del estudiante, y que la hemos manejado como variables de control.  
Tabla 11 
Análisis de las  diferencias  individuales al inicio de la investigación  




Α  ≤    0.05 




Como el número de alumnos es de 60 se resta 1 para buscar en tabla (grados de 
libertad) y como el valor de F de tabla para 59 y 59 grados de libertad no se 
encuentran en la tabla, se hizo una interpolación por la que se halló que F tabulada 
es igual 1,533 para un control de error tipo 1 o α ≤  0,05(0.95% )de probabilidad 
resulta ser mayor que F de cálculo; se concluye que hay homogeneidad entre el 
grupo experimental y el  de control; es decir, que los dos grupos son 





Los resultados nos muestran que, entre el grupo de control y experimental, no 
existen diferencias significativas al inicio de la investigación; es decir, l os dos 
grupos han sido homogéneos al inicio de la investigación, puesto que los 
resultados analizados corresponden a las pruebas de entrada; contando de esta 
manera con grupos semejantes, a pesar que se han administrado, los mismos 
reactivos en el pre y post test. 
Análisis de la influencia del método de lectura analítico - crítico en el 
rendimiento académico del área de Contabilidad de Costos I a través del 
análisis de covarianza. 
Para realizar este análisis se tuvo en cuenta la concomitancia que especifica  
Kerlinger (1994:354); él dice, para este tipo de diseño, se debe tener en cuenta la 
covarianza que genera la prueba de entrada, por lo que desarrollarnos el 
análisis de covarianza (ANC0VA) , para detectar las diferencias entre el grupo 
experimental y el grupo control; para lo cual, los puntajes analizados deben 
tener la suficiente confiabilidad y validez para reflejar las diferencias y, de este 
modo, ser detectables, mediante pruebas estadísticas; pero, debido a la dificultad 
del logro de estas condiciones, los expertos afirman que, los puntajes de 
diferencia o de cambio, no deberían utilizarse (Cronbach y Furby,1970 ). Por ello, 
el procedimiento que suele ser aplicado para este tipo de estudios, consiste en usar 
los llamados puntajes o scores de ganancias residuales o puntajes que se 
calculan prediciendo los puntajes de post pruebas, a partir de las pruebas iniciales, 
sobre la base de la correlación entre ambos, para obtener los residuales puntajes 
de ganancia. 
Así, los efectos de los puntajes de entrada son eliminados de los puntajes de 





influencia de la prueba. Entonces, se prueba así la significancia de la diferencia 
entre las medias de los puntajes. Todo esto puede lograrse utilizando el 
procedimiento que se acaba de describir y una ecuación de regresión, o mediante 
el análisis de covarianza, cuyos resultados finales se muestran a continuación. 
Tabla 12 
Análisis de covarianza  
Lineas zonas GL SC   de  X SP  de XY SC   de  Y b
( ∑ x2) ( ∑ XY ) ( ∑ y2)
GL eXY2 CM
1 Grupo expe- 59 118.85 37.65 44.85 0.3168 58 32.92 0.5676
rimental
2 Grupo 59 107.93 42.5 39.25 0.3938 58 22.51 0.3881
control
3 Dentro de 116 55.43 0.4478
la zona
4 Coef. De 1 0.3429 0.3429
regresión
5 Común 118 226.78 80.15 84.1 0.7106 117 55.77 0.4767
6 Promedio 1 1901.7 1901.73
3
7 TOTAL 119 231.99 182.65 2101.3 118 1957.4
9
Donde:
SC Suma de cuadrados
SP suma de productos







Análisis de las diferencias individuales durante el proceso de investigación.  
La homogeneidad o diferencias individuales se deben mantener constantes 
durante todo el proceso de investigación, para ello se analizaron estas diferencias.  
Es decir, si el grupo experimental y el de control han mantenido homogénea sus 
varianzas o diferencias individuales, se consideró tanto la prueba  de  entrada, como la  de 
salida de los grupos en estudio; así se halló el siguiente resultado: 
0,5676 






Como la F tabulada para 58 y 58 grados de libertad para un   α  ≤  0,05 es igual a 1,537; y 
F calculada es 1,4625 que no supera al de la tabla, se acepta la homogeneidad de varianza; 
es decir, se determina que las diferencias individuales,  tanto del grupo 
experimental como de control,  han sido estadísticamente sim ilares en 
todo el  proceso de la investigación.  
Por lo que, se acepta la homogeneidad de las varianzas; ello demuestra que los resultados 
de la prueba de salida no han sido influidas por otras variables que no fuera el método de 
lectura analítico - crítico. 
Análisis del ritmo y capacidad de aprendizaje durante el  proceso de la 
investigación.  
Se ha realizado este análisis para aislar las posibles influencias de las variables 
concomitantes, corno el ritmo de aprendizaje y capacidad de aprehensión de 
conocimientos en los grupos en estudio, para ello se han estimado los modelos de 
regresión que permiten cuantificar las relaciones entre las variables más relevantes. 
a) Grupo experimental 
El modelo de regresión estimado es: 
 Y13.155256 + 19.017278 - = ذ X1.5515617 - ذ X0611887. 0 + 2 ذX3ذ + µذ  
 (20.1269)    (7.1797)    (0.8386)    (0.0321) 
R2 = 0.3207 
Donde : 
X:ذ    puntaje de la prueba de entrada 
Yذ:    Puntaje de  la prueba de salida 





El modelo que mejor se adecúa al comportamiento de las variables es no lineal y que 
corresponde a una parábola cúbica. La variable X: puntaje de la prueba de entrada explica 
aproximadamente en un 32% el comportamiento de la variable Y puntaje de la prueba de 
salida, quedando el 68 % por explicar a cargo de la variable µ y que precisamente ésta 
contiene al resto de las variables no explicitadas en el modelo, tanto cualitativas como 
cuantitativas, específicamente al método de lectura analítico – crítico aplicado en esta 
investigación, cuyos resultados estimados se obtienen a partir de este modelo.  
Figura 9. Comparación entre la prueba de entrada y salida del grupo 
experimental  
El modelo estimado sirve básicamente para fines exploratorios, no siendo muy confiable 
para realizar pronósticos dado que el R2 es muy bajo. Una prueba estadística sobre la 
validez de los parámetros nos muestra que éstos son estadísticamente significativos. 
Un ejercicio de pronóstico para X1 = 5 y X2 = 10 nos da como resultado en las pruebas 
de salida de Y1 = 15.62 e Y2 = 18.15 






Figura 10. Comparación entre la prueba de entrada y salida del grupo experimental  
 
Figura 11. Modelo de regresión de la prueba de salida respecto de la prueba de entrada 
del grupo experimental  
b)  Grupo control. 





Y2.2876319 +  1.2447322 = ذ X0.2091641 – ذ X0.0075649 + 2 ذ X3ذ + µذ  
(18.4128) (6.5615)  (0.7696)   (0.0297) 
R2 = 0.4279 
Donde: 
X:ذ    puntaje de la prueba de entrada 
Yذ:    Puntaje de  la prueba de salida 
µذ….Perturbación aleatoria 
 
Del análisis de la información se encontró que el mejor modelo de ajuste corresponde 
a uno no lineal y es de tipo de una parábola cúbica. 
La variable X: puntaje de la prueba de entrada, expresa aproximadamente el 43% del 
comportamiento de la variable Y: puntaje de la prueba de salida, el resto, 57 % es 
explicado por la variable perturbación aleatoria que recoge los efectos de otras variables 
cualitativas como cuantitativas que no son experimentadas en el modelo, pero que en 
conjunto son relevantes. Dentro de las variables que comprende µ: perturbación aleatoria, 
se encuentra precisamente  el método tradicional de lectura, cuyo impacto es menor en el 
rendimiento de  los estudiantes. 
El modelo no lineal estimado básicamente tiene una finalidad de explicar, no obstante la 
significación estadística de sus parámetros, el modelo no es más adecuado para hacer 
pronósticos dado que R2 no es suficientemente significativo. 
No obstante esta  limitación,  puede obtenerse para X1 = 5 y X2 = 10, valores futuros de 












Figura 13. Modelo de regresión de la prueba de salida respecto de la prueba de entrada 
del grupo control 






Figura 14. Modelo de regresión de la prueba de salida respecto de la prueba de entrada del grupo 
control  
c.- Prueba "F" 
Finalmente, para el análisis del  ritmo y capacidad del aprendizaje de los 
estudiantes de ambos grupos se ha utilizado la siguiente prueba:  
0,3429 
    F= ---------  = 0,7657 
0,4478 
 
Como la F tabulada, para 1 y 116 grados de libertad para un α ≤ 0,05 es 
igual a 3,92; éste resulta 0,7657 menor que 3.92; entonces, se concluye 





capacidad y el ritmo de aprendizaje de los dos grupos son estadísticamente similares 
en todo el proceso de la investigación. 
Demostración de la hipótesis de la investigación. 
Cálculo del estadístico de prueba "F" 
Después de haber realizado un control  estadístico de las diferencias 
individuales,  ritmo y capacidad de apre ndizaje de los estudiantes de ambos 
grupos, se analizó la influencia del método de lectura Analítico - critico en 
el rendimiento académico en el Área Curricular de Contabilidad de Costos 
I,  mediante el cálculo del  siguiente valor estadístico:  
1901,73 
F = ------- =  3989,36 
0,4767 
Toma de decisión. 
Como la F tabulada para 1 y 116 grados de libertad para un  α ≤ 0,05 es 
igual a 3,92, y siendo 3989,36 mayor que 3,92; entonces demostramos la 
hipótesis general; Por ello, concluimos afirmando que existe influencia positiva del 
método de lectura analítico - crítico en el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables – Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad Peruana Los Andes. 
El trabajo de investigación muestra di ferencias significativas entre los 
resultados de aprendizaje obtenidos por el grupo experimental , donde se ha 
aplicado la variable método de lectura analítico - crítico, y por el grupo de 
control donde se siguió con el aprendizaje tradicional;  con ello 





en el  rendimiento académico de los estudiantes, comprobándose la 
hipótesis específica.  
Para arribar a estas conclusiones,  previamente,  se han realizado varias 
pruebas con el  objeto de estudiar la influencia de otra variables que no sea 
el método de lectura analítico -crítico;  es decir, analizar la covarianza de 
las diferencias del  ri tmo y capacidad de aprendizaje de los grupos,  cuyos 
resultados finales se obtuvieron a través del anális is de covarianza 
(ANCOVA).  
Análisis del efecto diferencial en los grupos experimental y de control. 
En esta parte, ha sido necesario hacer el análisis "para demostrar que se ha 
aplicado la variable independiente" sólo en el  grupo experimental,  en todo el 
proceso de investigación; es decir, que el  grupo control  no ha recibido 
influencias, adiciones o interacciones de esta variable,  según realizamos el 
siguiente análisis:  
Tabla 13 
Valores de estadísticos de los grupos de investigación 
GRUPO N X sal X ent Xd S2sal S2ent S2d F cal 
Experimental 60 18.45 9.05 9.40 0.7601 2.0144 1.2543 1.0774 
Control 60 10.25 8.63 1.62 0.6652 1.8293 1.1641  
D(difer)    7.78     
Del cuadro anterior, deducimos que la F de tabla es igual a 1,533 a 59 y 59 
grados de l ibertad, y error tipo I igual a 0,05; ella es mayor que la F 
calculada igual a 1,0774, el cual nos indica que hay homogeneidad de 
varianzas, ello significa que el  grupo experimental y  el  de control  tuvieron 





Luego, se halló la Z calculada, ésta es igual a 38,75 mayor que Z tabulada 
que es a igual a 2,58, para un error tipo I igual a 0,01; de esta manera, 
concluirnos que existe influencia del método de lectura analí t ico - crítico 
en el  grupo experimental;  es decir,  que la variable independiente se aplicó 
en todo el proceso de la investigación al grupo experimental  y no al  grupo 
control.  
Comparación de los resultados de aprendizaje entre el grupo experimental y control 
con las pruebas de salida. 
Este análisis se real izó para "ver el  efecto aislado final de la variable 
independiente ", sólo en las pruebas de salida,  para  “analizar", de esta 
manera, "su comportamiento, al final de la investigación". 
Tabla 14 
Homogenización de varianzas - pruebas de salida 
GRUPO N X (salida) s2  F cal.  
Experimental  600 18,45 0,7601 1,142 7 
Control  60 10,25 0,6652  
 
d(diferencia)   8,2   
 
 
Del cuadro anterior deducimos que F tabulada a 59 y 59  grados de l ibertad 
y error tipo I de 0,05 igual a 1, 533; ella es  mayor que la F calculada igual 
a 1,1427; el  mismo que indica que hay homogeneidad de varianzas en los 
dos grupos.  
Toma de decisión. 
Luego, se halló que Z calculada, igual a 53,20, es mayor que Z tabulada, 
igual a 2,58, para un error tipo I, igual a 0,01; por ello se demuestra la 
hipótesis específica.  En conclusión, existen diferencias significativas entre 





el rendimiento académico medio de los estudiantes a quienes se le aplicó el 
método de lectura analítico - crítico es mayor que los del  grupo de control, 
en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables – Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad Peruana Los Andes. 
5.3. Discusión de los resultados 
Los resultados nos muestran que no existen diferencias significativas entre el 
grupo experimental y el grupo control, del Área Curricular de Contabilidad de 
Costos I, al inicio de la investigación; lo que se ha comprobado mediante la 
prueba "F", con una probabilidad de certeza del 95%, demostrándonos que los dos 
grupos han sido homogéneos; presentando condiciones semejantes de aprendizaje. 
Se tomó tanto para el experimental, como para el grupo control, grupos ya 
establecidos administrativamente como secciones A y B ambos de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Contabilidad – Contabilidad y Finanzas de la 
Universidad Peruana Los Andes, quienes funcionaron en turnos diferentes, sin 
embargo se debe explicitar que estos grupos fueron sorteados entre las tres 
secciones, que integran la Facultad de Ciencias Administrativas Y Contables, para 
en primer lugar, determinar quiénes serían las secciones que integrarían el 
presente estudio, e inmediatamente se sorteó estas dos secciones para determinar 
quiénes conformarían el grupo experimental y quien el grupo de control. Durante 
el proceso de investigación, ambos grupos han mantenido su  equivalencia, en ellos 
la capacidad y el ritmo de aprendizaje, han sido trabajadas como variables de 
control, demostrando que han sido estadísticamente iguales; comprobándose 
mediante la prueba  "F" con una probabilidad de certeza del 95%. 
El trabajo de investigación nos muestra diferencias significativas entre los 





variable " método de lectura analítico - crítico ", este grupo incrementó sus 
calificativos de un promedio de 9,05 a 18.45 y por el grupo de control con el 
aprendizaje tradicional, donde no se notó incrementos significativos de 
calificativos; los mismos que se han comprobado mediante la prueba " F ", co n 
una probabilidad de certeza del 95%, demostrándose la hipótesis general que dice: 
" la aplicación del método de lectura analítico - critico influye positivamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas 
y Contabilidad – Contabilidad y Finanzas de la Universidad Peruana Los Andes" 
Asimismo se han hallado diferencias significativas entre los resultados hallados por el 
grupo experimental y de control, mediante la prueba " Z " con una probabilidad de certeza 
del 95% demostrándose así,  la hipótesis específica. 
Resultando de esta manera "El método de lectura analítico - critico" una estrategia eficaz 
para mejorar la comprensión lectora, utilizando estrategias cognitivas en la aplicación del 
pensamiento crítico, por tanto mejora el rendimiento académico de los estudiantes, 
verificándose el planteamiento de Kabalen y de Sánchez (1995: VIII ), que consideran que 
el propósito de las estrategias cognitivas del método de lectura analítico - crítico es ayudar 
a organizar las habilidades del pensamiento necesarias para el análisis e interpretación de 
las lecturas. 
Así mismo se cumple con lo planteado por la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel (1989;48), con respecto a la organización del conocimiento en estructuras y en las 
reestructuraciones, debido a la interacción entre las estructuras presentes en el sujeto y la 
nueva información; por ello se requiere de la instrucción formal, organizada y explícita y 
de la información que debe desequilibrar las estructuras existentes. 
La comprobación de la influencia del método de lectura analítico - crítico en el 





de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, con respecto al proceso de la 
lectura, en la que se utiliza la experiencia previa para reestructurar los 
conocimientos nuevos y con la teoría de Smith acerca de las fuentes de la lectura 
donde se engarzan la información visual y no visual que tiene el estudiante, 
reestructurándola para originar un nuevo conocimiento.  
Asimismo, el planteamiento de la teoría de Vigostky cobra realidad permanente en 
el proceso de enseñanza- aprendizaje, toda vez que el docente es una guía para el 
estudiante, ayudándolo al desarrollo de sus zonas potenciales, y es que al aplicar 
el método de lectura analítico - crítico basado en estrategias cognitivas , el 
docente es un facilitador que contribuye dotando al estudiante de herramientas 
mentales o instrumentos mentales como lo dijera De Bono y permitiendo al 
estudiante enfrentarse positivamente al quehacer educativo y a la vida en general. 
Mediante la aplicación del método de lectura analítico -crítico, basado en 
estrategias cognitivas, los estudiantes desarrollan habilidades intelectuales que los 
ayudan a aprender y toman conciencia de las múltiples facultades del que está 
dotado y descubren cuál es su mecanismo de apoyo en su estructura mental, como 
lo planteara Gardenr (1994: 95). 
Mediante la aplicación del método de lectura analítico -crítico se enseña a pensar 
a los estudiantes, pues mediante el desarrollo de estrategias cognitivas 
relacionadas con las operaciones y procesos del pensamiento se optimiza el 
desarrollo intelectual del estudiante y se corrobora de esta manera lo explicitado 
por De Bono (1987). Y se contribuye a superar el porcentaje de estudiantes que no 
aprenden a aprender, que no comprenden cómo y por qué se relacionan los nuevos 
conocimientos con los que ellos ya saben, fenómeno que fuera de gran 






En el desarrollo de la actividad académica de aprendizaje, la lectura es 
preponderantemente importante, por lo que el método de lectura analítico - critico 
contribuye a mejorar el aprendizaje de los estudiantes pues como lo planteara 
Morles ( 1995) es casi imposible concebir una actividad académica de  aprendizaje 
en la cual no haya que valerse de la lectura en algún momento de sus conducción; 
por lo tanto, manifestamos que la comprensión de la información que se obtiene 
constituye la base de dicho aprendizaje.  
Se guió el aprendizaje de los estudiantes, según la propuesta de Kabalen y De 
Sánchez ( 1995: VII ), quienes han desarrollado la técnica del método de lectura 
analítico -crítico para el aprendizaje significativo, como ayuda para estudiantes y 
docentes. 
Las conclusiones arribadas en el presente estudio se refuerzan en lo planteado por 
Beltrán (1995: 63), quien manifestó: "si aceptamos que el aprendizaje es un 
proceso constructivo significativo y personal; el sujeto que aprende de un texto 
necesita, para construir significados del mismo, separar la información relevante 
de la irrelevante; pero también organizar esa información relevante, una vez 
identificada y, por último, comparar y contrastar esa información, ya organizada , 
con la información almacenada previamente por la memoria. Las operaciones 
mentales que se ponen en pleno funcionamiento, la hemos llamado selección, 
organización y elaboración, respectivamente; para ello, se debe incidir en 
estrategias que permitan impulsar su desarrollo". Y realmente el método de lectura 
analítico - critico permite impulsar el desarrollo del procesamiento de la 





EI método de lectura analítico - crítico ha sido de gran utilidad en la acción 
académica de los estudiantes, y para el docente, porque ha permitido el desarrollo 
lógico del pensamiento y su aplicación en cada uno de los temas tratados a través 
de la puesta en práctica de las estrategias cognitivas.  
Los estudiantes han utilizado el método de lectura analítico - crítico para el 
análisis de las lecturas de textos de diferente contenido temático, realizadas con la 
guía del docente, y en el desarrollo del Área Curricular de Contabilidad de Costos 
I, para de esta manera, lograr un aprendizaje significativo. Como una técnica de 
procesamiento de la información y organización, lo que incide en el mejoramiento 
del rendimiento académico. Como estrategia de aprendizaje y como un recurso, 
facilita el procesamiento de la información contenida en los diversos textos. 
Las estrategias cognitivas, son instrumentos o herramientas que los estudiantes 
han utilizado para lograr un aprendizaje significativo en general y particularmente 
en la comprensión e interpretación de textos de diferente contenido temático; 
cumpliéndose lo dicho por Novack y Gowin, y De Bono, en cuanto dotar al 
estudiante de: "herramientas" para enseñarles a pensar y que  aprendan a aprender.  
Los estudiantes al usar las estrategias cognitivas conscientemente están haciendo 













1. La aplicación del "método de lectura analítico -critico, basado en 
estrategias cognitivas para la comprensión lectora,  influye positivamente 
en el  rendimiento académico de los estudiantes de la Facu ltad de Ciencias 
Administrativas y Contables –  Contabilidad Finanzas, en el  Área Curricular 
de Contabilidad de Costos I ,  como demuestra la eficacia del  método, 
mediante la prueba “F", con una probabilidad de certeza del 95%.  
2. La aplicación del método de lec tura analí tico -critico posibilita el 
desarrollo de la comprensión lectora en los niveles: literal, inferencial y 
analógico en los estudiantes adultos.  
3.  La aplicación del método de lectura analí tico -  cri tico, favorece el análisis 
reflexivo e intelectual,  contribuyendo a que los estudiantes desarrollen sus 
estrategias cognitivas y las apliquen tanto en la lectura como en la 
elaboración y comunicación de síntesis completas; evitando la repetición y 
la memorización.  
4.  En la aplicación del método de lectura anal ítico - critico, los estudiantes 
toman conciencia,  que mediante su metacognición, pueden hacer uso 
deliberado de sus estrategias cognitivas.  
5.  La utilización del  "método de lectura analítico - critico" como una 
estrategia didáctica, en el  proceso  de enseñanza aprendizaje del  área 
curricular de Contabilidad de Costos I , por parte de los docentes,  permite 
el cumplimiento de los principios psicológicos y  metodológicos en el  





6.  El método de lectura analít ico - cri tico es una estrategia que permite 
aprender a aprender a los  estudiantes optimizando sus aprendizajes en 
general y la lectura en particular.  
7. Las regresiones realizadas en torno al  ritmo de aprendizaje y capacidad de 
aprehensión de conocimientos por parte de los estudiantes se ha efe ctuado 
con el modelo no lineal, que corresponde a la parábola cúbica. Sirve 
básicamente para fines exploratorios y mediante prueba estadística nos 























1.  Se sugiere la aplicación del "método de lectura analítico - crit ico" en el 
desarrollo del área curricular de Contabil idad de Costos I, como una 
estrategia para favorecer el aprendizaje significativo, en todas las 
especialidades de formación profesional universitaria.  
2.  Sería recomendable, que los docentes de las diversas asignatura, acogieran 
como estrategia metodológica,  el método de lectura analítico - critico" en 
la acción educativa correspondiente,  para optimizar el  desarrollo de las 
estrategias cognitivas en los estudiantes.  
3.  Sería muy beneficioso realizar talleres de capacitación para docentes de 
diversos niveles educativos en la región Junín, difundiendo el  método de 
lectura analítico - cri tico;  pues presenta ventajas facilitando el  aprendizaje 
en general,  y optimizando la comprensión de la lectura en particular, por lo 
que se constituye en una buena estrategia metodológica para los docentes 
en su relación con los discentes en el acto educativo.  
4.  Sería recomendable aplicar el método de lectura analítico - cri tico en 
programas especiales de capacitación en estudiantes del tercer,  cuarto y 
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Matriz de consistencia  
Influencia del método de lectura analítico – crítico, en el rendimiento académico de los estudiantes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 






UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
ESPECIALIDAD: CONTABILIDAD Y FINANZAS 
EVALUACIÓN DEL AREA DE CONTABILDAD DE COSTOS I - ENTRADA 
“GRUPO DE CONTROL Y EXPERIMENTAL” 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
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TEXTO 1a: 
CONCEPTOS BASICOS DE ECONOMIA, EMPRESA Y CONTABILIDAD DE 
COSTOS Y DE GESTIÓN 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: MERCADOS Y EMPRESAS 
Sistema económico nacional 
La ciencia económica investiga las diversas formas de administrar y realizar 
combinaciones de recursos escasos para producir bienes y servicios que 
satisfagan las ilimitadas necesidades individuales y colectivas de una sociedad. 
Las sociedades modernas organizan la participación de los agentes económicos y 
las instituciones políticas y sociales, dentro de un marco de libertad de decisión, 
buscando el objetivo de conseguir la mejor asignación de recursos, utilizando dos 
mecanismos de coordinación: el mercado, que según Adam Smith1, a través del 
sistema de precios, logra que los individuos cooperen de manera inconsciente en 
la producción e intercambio de bienes y servicios, y la empresa, que según 
Chandler2, constituye el mecanismo de cooperación consciente o mano visible de 
la organización de las actividades para producir bienes y servicios. 
Indudablemente, han existido y conviven actualmente otros mecanismos de 
coordinación como la planificación central y el cooperativismo, pero en los países 
del mundo occidental son los mercados, considerados como un conjunto 
innumerable de decisiones libres, plasmadas en un conjunto de contratos, los que 
aportan el equilibrio de cantidades y de precios que hacen posible los 
intercambios, y las empresas nacionales y multinacionales, las que organizan la 
producción de bienes intermedios y finales que consumen las familias y los entes 
públicos. 
Considerando una economía abierta, con importaciones y exportaciones hacia el 
exterior, para que se genere el equilibrio de las posibilidades de producción con 
las demandas de los bienes y servicios, en los diversos niveles de eficiencia y 
competitividad alcanzables, es necesario organizar la producción, la distribución y 
el consumo a través de un conjunto innumerable de transacciones que 
intercambian derechos de propiedad y derechos de uso de los bienes y servicios 
disponibles. 
En el sistema capitalista avanzado, la existencia y salvaguarda de derechos de 
propiedad y uso de las instalaciones y bienes de producción y consumo es 
estrictamente necesaria para garantizar la utilización racional de los recursos, 
siendo también posible el fraccionamiento de los derechos de propiedad en títulos 





riqueza y la renta, y una garantía de que la toma de decisiones sea realizada por 
las personas y organizaciones más dinámicas de cada momento. 
Dentro del sistema económico existe un conjunto de actividades de producción 
de servicios no destinados a la venta, que está integrado por la actividad de las 
administraciones públicas, que aparte de los servicios de orden, culturales, 
educativos y asistenciales, tienen también por misión garantizar el cumplimiento 
de los contratos, protegiendo la libre utilización y venta de los derechos de 
propiedad y garantizando a través de |a actuación de los estados y tribunales la 
existencia de un marco jurídico estable que fomente el desarrollo del comercio y 
las transacciones nacionales e internacionales. 
En un sistema económico libre, los agentes toman las siguientes decisiones 
económicas, restringidas por la escasez de recursos que imponen un límite 
considerado como la frontera de las posibilidades de producción, ajustado a las 
demandas jerarquizadas expresadas en las preferencias de los consumidores: 
1. Qué conjunto de productos, bienes y servicios, con diversas 
formas y calidades deben ser producidos. 
2. Cómo y dónde deben ser producidos estos productos, a través 
de qué combinaciones productivas y qué nivel tecnológico se 
aplica en la cadena de valor. 
3. Quién consume los bienes y servicios producidos y cómo deben 
repartirse las rentas generadas. 
Según se muestra en la Figura 1.1 la actividad económica genera una 
correspondencia entre la producción, la renta y el gasto de cada unidad política 




En las economías occidentales, los consumidores, a través el sistema de 
precios, regulan y determinan la mayoría de las decisiones que deben tornar las 
empresas productivas y comercializadoras para abastecer los mercados. Es 





público, cuyas decisiones no se basan estrictamente en el criterio de eficiencia 
económica, sino que deben buscar la eficiencia social, aunque en este momento 
existe una controversia generalizada consistente en pensar que la eficiencia 
económica privada persigue y coincide más claramente con la eficiencia social, 
ya que los poderes públicos y sus servidores han demostrado, en muchas 
ocasiones, una falta manifiesta de eficacia. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
1 AJam Smith: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Fondo de Cultura 
Económica. 1958. pág. 17. Capítulo II: «Del principio que motiva la división del trabajo». 
2 Chandler A. D.: The Visilble Hand: The ananagerial revolution in American Business, Belkmap Press. 






COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 
«La ventaja competitiva sólo puede ser entendida observando las actividades. Las 
empresas deben ser capaces de identificar dónde se encuentran sus ventajas y 
desventajas. Por eso es necesario estudiar qué actividades específicas 
proporcionan una ventaja competitiva en cuanto a costos o a diferenciación. 
La medición es el primer paso para el control y la mejora. Si no se puede medir 
algo, no se puede entenderlo. Si no se entiende, no se puede controlar. Si no se 
puede controlar, no se puede mejorar». 
El mundo de las empresas es posiblemente el medio de mayor desarrollo en 
cuanto a la reflexión sobre el uso del conocimiento y de la información. Desde 
mediados de los años setenta, los grandes grupos industriales mundiales, 
confrontados con una disminución de su rentabilidad, empezaron a rediseñar sus 
procesos de producción y a introducir los conceptos de "empresa inteligente", de 
administración del conocimiento (knowledge management), entre otros. Grupos 
industriales como Toyota o Volvo han sido líderes en estos procesos, y son hoy 
en día grupos en los cuales los incrementos de productividad se deben en gran 
medida a una permanente reingeniería basada en la administración del 
conocimiento. De la misma manera, en el sector financiero, el papel de la 
información es considerable, y las grandes decisiones son tomadas a partir de 
flujos complejos e instantáneos de información. 
La rápida disminución del costo de las herramientas informáticas permite 
generalizar el acceso a la información y simultáneamente transforma la capacidad 
de procesarla y difundirla en una fuente importante de progreso. De esta manera, 
en plazos muy cortos, la inmensa mayoría de los sectores productivos utilizará la 
captación y manejo interno de la información y el conocimiento como la clave de 
su ventaja competitiva, a la par de la productividad de su mano de obra, o los 
recursos naturales. Por lo anterior, es importante y en cierta medida urgente 
preguntarse cuáles pueden ser para el sector productivo las prioridades en el uso 
de la información y del conocimiento. 
En los '80, Johnson y Kaplan en su libro "Relevant Cost", analizan las fallas de la 
Contabilidad de Costos, básicamente la mala asignación de los Costos Indirectos 
de fabricación en los productos elaborados. Proponen un esquema muy lógico: 
determinar los costos de las actividades que se llevan a cabo, y la utilización de 





conocido como Activity Based Costing, o "ABC", permite determinar con gran 
precisión los costos de productos o servicios y lograr paralelamente un mejor 
manejo de las actividades que se realizan en la empresa. Permite, además, la 
comparación de los costos propios de determinadas actividades con los de 
terceros, lo que implica decisiones estratégicas, como la realización interna o la 
tercerización de actividades, o fijar precios. Al permitir una evaluación de la 
situación de las empresas con mejores resultados que la Contabilidad Financiera, 
pudiendo también coexistir con ésta, el "ABC" se ha estado difundiendo 
rápidamente, abarcando no sólo a grandes, sino también a medianas y pequeñas 
empresas rentables. El apoyo es costoso fundamentalmente porque el costo 
unitario de cada servicio brindado es elevado. En este marco, la disminución de 
los costos de transacción y de intermediación derivados del uso de la 
conectividad permitiría disminuir el costo de atención de cada usuario en los 
centros servicios de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y por lo tanto 
de aumentar la cobertura de estos centros, expandiendo la oferta hacia pequeños 
clientes previamente no rentables. 
ESFERAS DE ACCIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 
En el mercado internacional compiten no sólo empresas. Se confrontan también 
sistemas productivos, esquemas institucionales y organizaciones sociales, en los 
que la empresa constituye un elemento importante, pero integrado en una red de 
vinculaciones con el sistema educativo, la infraestructura tecnológica, las 
relaciones gerenciales, laborales, el aparato institucional público y privado, el 
sistema financiero, entre otros. 
En el mundo actual los productos no sólo compiten, sino que en ellos se 
manifiesta la competencia de los sistemas productivos, tecnológicos y 
educacionales. 
La competitividad no es sencillamente un fenómeno económico ni un fenómeno 
impulsado por el mercado. La eficiencia pasiva no es la experiencia de países 
como Corea, que ha tenido un buen desempeño en la economía mundial. Leyes, 
costumbres, lenguaje, hábitos en los negocios y otras peculiaridades nacionales 
desempeñan un papel importante en la determinación de la competitividad y del 
comercio. Es necesario tener una perspectiva amplia y globalizadora de la 
sociedad. 
La competitividad aparece como una mezcla de: 
 Una visión del mundo contemporáneo, sumergido en valores sociales, que 
acepta diversas combinaciones de organización y mercado; 
 Conceptos de distintas vertientes teóricas que, al reunirse, sobrepasan el 
alcance de otros conceptos utilizados en teorías como la del comercio 
internacional; 
 Vida práctica, donde se lucha ferozmente por mercados y donde no hay 
regulaciones internacionales tan civilizadas que permitan a los agentes 
experimentar los valores sociales propuestos por el modelo. 
La competitividad industrial, es el producto de la interacción compleja y dinámica 
entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional, que son los 
siguientes: El nivel micro, de las empresas, las que buscan simultáneamente 
eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas 
articuladas en redes de colaboración mutua; el Estado y los actores sociales, que 
desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y 





ejerce presiones sobre las empresas mediante exigencias de desempeño; y, por 
último, el que se llama nivel meta, que se estructura con sólidos patrones básicos 
de organización jurídica, política y económica, suficiente capacidad social de 
organización e integración y capacidad de los actores para la integración 
estratégica. Al respecto, la competitividad de una empresa se basa en el patrón 
organizativo de la sociedad en su conjunto y por tanto es sistémica. 
COMPETITIVIDAD Y OTROS OBJETIVOS NACIONALES 
La competitividad gana gravitación en las relaciones que establece con otros 
conceptos: equidad, sustentabilidad y valores sociales. 





El objetivo central de la política industrial debe consistir en conformar, a través de 
la acción coordinada con los sectores productivos, una planta industrial 
competitiva a nivel internacional, orientada a producir bienes de alta calidad y 
mayor contenido tecnológico. Este reto exige que durante los próximos años el 
país realice un esfuerzo de productividad sin precedentes, para avanzar 
decisivamente en el nuevo entorno internacional y convertirse en una potencia 
exportadora, a partir de la base de sustentación de un sólido mercado interno. 
Para lograr las metas de desarrollo se requiere que la economía nacional crezca  
una tasa promedio anual de por lo menos 5%. Para ello, las exportaciones 
deberán aumentar a una tasa promedio anual de alrededor de 20%, y convertirse 
así en uno da los motores fundamentales del crecimiento económico. Esta 
expansión requiere un rápido crecimiento de la productividad, y condiciones de 
rentabilidad elevada y permanente en la exportación directa e indirecta, para que 
ésta se convierta en un foco fundamental de la estrategia de negocios de una 
buena parte de la industria nacional. 
La política industrial necesaria para afrontar estas tareas debe apoyar a todos 
aquellos sectores y regiones donde se despliegue la iniciativa empresarial. Para 
afrontar los retos tanto internos como externos que la planta industrial enfrenta, la 
política industrial se orientará en tres grandes líneas estratégicas: 
* Crear condiciones de rentabilidad elevada y permanente en la exportación 
directa e indirecta, ampliar y fortalecer el acceso de los productos nacionales a 
los mercados de exportación. 
* Fomentar el desarrollo de un mercado interno y la sustitución eficiente de 
importaciones, para sustentar la inserción de la industria nacional en la 
economía internacional. 
* Inducir el desarrollo de agrupamientos industriales de alta competitividad 
internacional, lo mismo regionales que sectoriales, con una creciente 






De acuerdo a la lectura, por favor debes marcar la alternativa correcta de 
los siguientes ítems: 
 
1. ¿Qué es empresa, según el texto? 
a) Mecanismo de cooperación de una organización, para producir bienes y 
servicios. 
b) Canales cerrados de planificación y ayuda mutua de una organización, 
para producir bienes y servicios. 
c) Canales cerrados de planificación y ayuda mutua de una organización, 
para producir bienes y servicios, a través de un mercado abierto. 
d) Mecanismo de planificación y cooperación de una organización, para 
producir bienes y servicios, en un mercado abierto. 
e) Ninguno. 
 
2. En el mundo actual, la competitividad es la mezcla de: 
a) Visión del mundo actual, conceptos de las últimas tendencias mundiales 
del mercado y el comercio, y en la práctica de la lucha de mercados 
nacionales e internacionales a través de sus regulaciones. 
b) Visión del mundo pasado, conceptos de las últimas tendencias mundiales 
del mercado y el comercio, y en la práctica de la lucha de mercados 
nacionales e internacionales a través de sus regulaciones. 
c) Visión del mundo pasado, conceptos de las últimas tendencias mundiales 
del mercado y el comercio, y en la práctica pacífica y pasiva de mercados 
nacionales e internacionales a través de sus regulaciones. 
d) Visión del mundo pasado, conceptos de las últimas tendencias mundiales 
del mercado y el comercio, y en la práctica de la lucha de mercados 
nacionales e internacionales a sin intermediar las regulaciones. 
e) Visión - conceptos – práctica - regulaciones. 
 
3. ¿Qué es ventaja competitiva? 
a) es dar un paso estratégico diferenciado de una a otro producto y/o 
servicio. 
b) es dar un paso estratégico en costo y diferenciación de un otro producto 
y/o servicio. 
c) es dar un paso estratégico diferenciado de uno a otro producto y/o 
servicio. 
d) es dar un paso pasivo de diferenciación de uno u otro producto y/o 
servicio. 
e) no es dar un paso estratégico diferenciado de un producto y/o servicio. 
 
4. La función esencial de la medición es: 
a) es secundario para el control y medición de la calidad de servicio. 
b) es esencial para el control y medición de la calidad de bienes o servicio, 
para lograr mejorar. 
c) no es esencial para el control y medición de la calidad de servicio. 
d) es esencial para el control y mediación de la calidad de la empresa, para 
lograr mejorar. 
e) es un aspecto limitado, solo al control y mediación de la calidad. 
 





a) Es la correspondencia entre la producción, la renta y el gasto de cada 
unidad política que se mide. 
b) Es la  no correspondencia entre la producción, la renta y el gasto de cada 
unidad política que se mide. 
c) Es la correspondencia entre la producción y el gasto de cada unidad 
política que se mide. 
d) Es la poca correspondencia entre la producción, la renta y el gasto de 
cada unidad política que se mide. 
e) ninguno. 
 
6. ¿Cuál de estas premisas es más importante para los consumidores? 
a) Conjunto de productos, bienes y servicios, con diversas formas y 
calidades deben ser producidos; dónde deben ser producidos estos 
productos, a través de qué combinaciones productivas y qué nivel 
tecnológico no se aplica en la cadena de valor y quién consume los 
bienes y servicios producidos y cómo deben repartirse las rentas 
generadas. 
b) Qué conjunto de productos, bienes y servicios, con diversas formas y 
calidades deben no deben ser producidos; dónde no deben ser 
producidos estos productos, a través de qué combinaciones productivas y 
qué nivel tecnológico se aplica en la cadena de valor y quién consume los 
bienes y servicios producidos y cómo deben repartirse las rentas 
generadas. 
c) Qué conjunto de productos, bienes y servicios, con diversas formas y 
calidades deben ser producidos; dónde deben ser producidos estos 
productos, a través de qué combinaciones no productivas y qué nivel 
tecnológico se aplica en la cadena de valor y quién no consume los 
bienes y servicios producidos y no nos interesa como deben repartirse las 
rentas generadas. 
d) Donde deben ser producidos estos productos, a través de qué 
combinaciones no productivas y qué nivel tecnológico se aplica en la 
cadena de valor y quién no consume los bienes y servicios producidos y 
no nos interesa como deben repartirse las rentas generadas. 
e) Qué conjunto de productos, bienes y servicios, con diversas formas y 
calidades deben ser producidos; dónde deben ser producidos estos 
productos, a través de qué combinaciones productivas y qué nivel 
tecnológico se aplica en la cadena de valor y quién consume los bienes y 
servicios producidos y cómo deben repartirse las rentas generadas. 
 
7. ¿Según Jhohnson y Kaplan en su libro “Relevant Cost”, la contabilidad de 
costos ha cometido fallas fundamentalmente, en la: 
a) Asignación de los costos de materia prima y mano de obra directa e 
indirecta en el proceso productivo. 
b) Asignación de los costos directos en el proceso productivo. 
c) Asignación de los costos indirectos en el proceso de elaboración y/o 
producción de bienes y servicios. 
d) Asignación de los costos de materia prima en el proceso productivo. 





8. ¿Según Jhohnson y Kaplan en su libro “Relevant Cost”, recomiendo el uso del 
…………., para lograr mejor control de ………………………………, de esta 
manera optimizar la elaboración de los productos a costo mínimo?. 
 a) ABC – Costos indirectos de fabricación. 
 b) ABC – Costos directos de fabricación. 
 c) ABB – Costos indirectos de fabricación. 
 d) ABM – Costos directos de fabricación. 
 e) ABC – Costos indirectos de la organización. 
 
9. En el mercado internacional actual, los productos no solo  compiten, sino que 
entre ellos se manifiesta: 
a) sistemas productivos, esquemas institucionales y no organizaciones 
sociales, sistema educativo y la infraestructura tecnológica. 
b) sistemas productivos, esquemas institucionales y organizaciones 
culturales, sistema educativo y la infraestructura física. 
c) competencia de los sistemas productivos, tecnológicos y educativos. 
d) la convivencia de los sistemas productivos, esquemas militares y 
organizaciones sociales, sistema educativo y la infraestructura 
tecnológica. 
e) Todas. 
10. La competitividad industrial es producto de la interacción compleja y dinámica de 
cuatros niveles económicos y sociales de un sistema nacional, estos son: 
a) El micro (redes de poca colaboración mutua), el estado (actores sociales 
y políticas empresariales), el macro (exigencias de empeño) y la meta 
(integración estratégica) 
b) Las redes de colaboración mutua de las empresas, la regulación y 
políticas del estado en materia empresarial, el nivel de exigencia de 
desempeño y competitividad y la no integración estratégica de 
competitividad. 
c) El micro (redes de colaboración mutua), el estado (actores sociales y 
políticas empresariales), el macro (exigencias de empeño) y la meta 
(integración estratégica 
d) Las redes de colaboración mutua de las empresas, la regulación y 
políticas del estado en materia empresarial, el nivel de exigencia de 
desempeño y competitividad y la integración estratégica de 
competitividad. 
e) Solo c y d. 
 
11. ¿Según Jhohnson y Kaplan en su libro “Relevant Cost”, la contabilidad de 
costos sirve o acierta fundamentalmente, en la: 
a) Asignación de los costos de materia prima y mano de obra directa e 
indirecta en el proceso productivo. 
b) Asignación de los costos directos en el proceso productivo. 
c) Asignación de los costos indirectos en el proceso de elaboración y/o 
producción de bienes y servicios. 
d) Asignación de los costos de materia prima en el proceso productivo. 
e) Asignación de los costos de mano de obra en el proceso productivo. 
12. Según Jhohnson y Kaplan en su libro “Relevant Cost”, recomiendo el uso del ….., 





de los productos a costo mínimo. ¿Cuál de las siguientes tienen que ver con el 
enunciado? 
 a) ABC – Costos indirectos de fabricación. 
 b) ABC – Costos directos de fabricación. 
 c) ABB – Costos indirectos de fabricación. 
 d) ABM – Costos directos de fabricación. 
 
13.-En un sistema económico libre, los agentes toman las siguientes decisiones 
económicas, restringidas por la escasez de recursos que imponen un límite 
considerado como la frontera de las posibilidades de producción, ajustado a 
las demandas jerarquizadas expresadas en las preferencias de los 
consumidores, ¿Cuál de ellas corresponde? 
a.- Qué conjunto de productos, bienes y servicios, con diversas 
formas y calidades deben ser producidos. 
b.- Cómo y dónde deben ser producidos estos productos, a 
través de qué combinaciones productivas y qué nivel 
tecnológico se aplica en la cadena de valor. 
c.- Quién consume los bienes y servicios producidos y cómo 
deben repartirse las rentas generadas. 
d.- Dónde deben ser producidos estos productos, a través de 
qué combinaciones productivas y qué nivel tecnológico se 
aplica en la producción sin añadir valor. 
 
14.-En el marco de libre comercio y el ABC ¿Crees qué es importante el 
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TEXTO 2a: GERENCIA BASADA EN ACTIVIDADES 
(ACTIVITY BASED MANAGEMENT) 
DEFINICIÓN 
Activity Based Management (ABM) en sentido común, el método sistemático de 
planificación, controlando y mejorando la labor del costo indirecto de fabricación. 
ABM está basado en el principio «costos de actividades de consumo». Mientras 
los sistemas de costos tradicionales enfocan en el «trabajador», los sistemas de 
ABM enfocan en el trabajo. El dispositivo básico para ABM es la Contabilidad de 
Actividad. 
La Gestión Basada en actividad (ABM) es una disciplina que enfoca en la 
dirección eficaz y eficiencia de actividades como la ruta a mejorar el valor 
continuamente recibidas por clientes y la ganancia recibidas proporcionando este 
valor. ABM utiliza información del costo recogida a través de ABC. A través de 
varios análisis, ABM maneja las actividades en lugar de los recursos. Puede 
determinar lo que maneja las actividades de su organización y cómo estas 
actividades pueden mejorarse para aumentar la rentabilidad. 
Enfoca en la gestión de los procesos del actividades/negocios para lograr los 
objetivos de la organización. 
Reduce los costos drivers y no incluye el valor y transfiere los recursos a valor 
económico que crea el proceso de la actividad/negocios el cliente quiere y está 
deseoso de pagar. 
Crea medidas de rendimiento para el costo, tiempo, calidad, y resultados para 
que todos entendamos cómo sus actividades contribuyen a la misión y estrategia. 
Apoyo del balanced Scorecard creando las medidas de rendimiento. 
Mejora el flujo efectivo, la calidad, la reducción del ciclo de tiempo, Bases para el 
Proceso de Negocio Rediseñado, 
Ayuda las utilidades comunes y al equipo. 
El ABM permite a la organización alcanzar resultados con menos exigencias de 
recursos procedentes de la organización; o sea, la organización consigue los 
mismos resultados con un menor costo total. El ABM alcanza sus objetivos a 











Un sistema de gestión basado en la planificación, mejora y control de las 
actividades de una organización para cumplir con los requerimientos externos y 
las expectativas de los clientes. 
Esta definición nos da una de las «más importantes dimensiones del management 
actual, la dimensión del cliente como auténtico motor y motivación de la empresa; 
también nos da la idea de dinamismo necesario en momentos de cambio, pues en 
su definición incorpora la idea de mejora continua. 
Este concepto de management basado en la mejora continua y en la gestión debe 
estar basado en siete principios fundamentales: 
El primer principio es que lo que hay que gestionar son actividades y no recur-
sos, es decir, lo que se gestiona es lo que hace realmente y no lo que se gasta. 
El segundo principio es que los clientes son los que determinan las actividades 
a realizar, es decir, que todo lo que hace la organización es para cumplir con 
los requerimientos de los clientes y no para autosatisfacerse o auto justificarse. 
El tercer principio es que este sistema de management se centra en la 
optimización de las actividades dentro de los procesos, es decir, que realmente 
gestiona procesos y no funciones, con lo que produce la ruptura de barreras 
dentro de la empresa. 
El cuarto principio es el que se refiere a la eliminación de las actividades que no 
producen valor agregado, es decir, que una de sus permanentes ideas de 
mejora pasa por la eliminación de los despilfarros en la empresa, con lo cual se 
estará mejorando permanentemente la posición competitiva de la misma. 
El quinto principio es que se refiere a la forma de realización de las actividades, 
las cuales deben realizarse con arreglo a las especificaciones, para lo que se 
deberán establecer sistemas de control relacionados con las actividades y no 
con las funciones. 
El sexto principio es uno de los más importantes de los nuevos conceptos de 
management, es el que se refiere a la involucración de las personas que 
realizan las actividades, ya que se reconoce, al igual que de principio aceptó el 
Kaizen, que quien mejor conoce el trabajo es quien lo realiza habitualmente. 
El sétimo principio es el que acepta por principio que todo puede realizarse 
mejor; es decir, el relacionado con la mejora continuada auténtico motor de 
este modelo de management, que plantea la mejora continua, como una 
adaptación permanente a los requerimientos y expectativas de los clientes. 
Para  cumplir con estos principios el sistema de gestión ABM establece su 


















Está pirámide jerárquica debe contemplarse de abajo arriba; es decir; dando la 
mayor importancia a lo que está más próximo al cliente, las tareas, seguidas de 
las actividades, los procesos de negocio, los departamentos y por último, las 
funciones, con lo que la organización se construye partiendo del cliente, el cual 
hemos aceptado como rol autentico foco de esta organización, cuya 

















La organización de pirámide invertida en ABM 
En esta representación observamos los mismos componentes, pero ordenado en 
sentido inverso a la representación de la Figura 2, siendo esta nueva ordenación 
la que nos visualiza de forma más real la idea de este modelo de gestión, basada 
en actividades para cumplir con los requisitos y expectativas de los clientes. 
Siendo el cliente el motor y el foco de nuestra organización, es lógico que se 
represente en la posición predominante y a partir de allí, la organización se vaya 
adaptando, comenzando con la mayor proximidad al cliente que representan las 
tareas y actividades que repercuten directamente sobre el mismo, para irla 
construyendo hasta los departamentos y las funciones que deben ser los 
auténticos facilitadores para que las tareas y actividades que componente los 
procesos puedan desarrollarse de acuerdo a los requerimientos y expectativas de 
los clientes. 
 
1. ¿Qué nos permite la Activity Based Management (ABM)?. 
a) una gerencia pasiva. 
b) la gestión por objetivos. 
c) la gestión por actividades con enfoque tradicional. 
d) la gestión por actividades con enfoque moderno. 
e) ninguno. 
2. ¿En qué se diferencia la Activity Based Management (ABM), en relación a la 
gerencia tradicional?. 
a) la gerencia tradicional se basa en actividades, mientras que la Activity 
Based Management (ABM) en el trabajo. 
b) la gerencia tradicional se basa en el trabajo, mientras que la Activity 
Based Management (ABM) en las actividades. 
c) tanto la gerencia tradicional como la Activity Based Management (ABM) 





d) la gerencia tradicional se basa en la asignación de recursos, en lugar que 
la Activity Based Management (ABM) en las actividades. 
e) la gerencia tradicional se basa en la asignación de actividades, en lugar 
que la Activity Based Management (ABM) en los recursos. 





d) no tiene principios. 
e) cinco 
4. ¿Quién es el más importante para  el sistema de Activity Based Management 
(ABM)?. 
a) los acreedores. 
b) los deudores. 
c) proveedores. 
d) los bancos. 
e) los compradores. 
 
5. Según el ABM ¿quiénes son los que determinan las actividades?. 
a) los acreedores. 
b) los deudores. 
c) proveedores. 
d) los bancos. 
e) los clientes. 
6. Según el ABM ¿qué son las actividades? 
a) generadores de gastos. 
b) generadores de ingresos. 
c) generadores de costos. 
d) generadores de calidad. 
e) generadores de nada. 
7. ¿Qué entiende usted por eliminación de actividades no generadoras de valor 







8. ¿Qué significa la siguiente frase para usted “Hay que gestionar actividades y 







9. ¿Qué diferencia fundamental para usted existe entre las dos pirámides 











10. Explique usted ¿por qué es más importante el involucramiento de las personas 









TEXTO 2b: PRESUPUESTOS BASADOS EN ACTIVIDADES 
(ACTIVITY BASED BUDGETING) 
Muchas organizaciones han llegado a desilusionarse con sus sistemas de 
presupuestación, que toman mucho tiempo en preparar, son muy costosos y 
muchas veces no agregan valor a la empresa. En su frustración, algunas 
organizaciones han abandonado por completo el proceso de presupuestación. Sin 
embargo, existe una solución: Presupuestos Basada en Actividades (ABB.) 
En lo relativo al ámbito de la planificación y presupuestación cabe señalar, por 
otra parte, que los principios fundamentales del sistema ABC y su metodología, 
proporcionan una base sustantiva para el desarrollo de un adecuado proceso de 
elaboración y control de los presupuestos en la empresa. El presupuesto basado 
en las actividades o ABB (Activity- Based-Budgeting) se constituye así como una 
lógica progresión metodológica a partir del ABC y del ABM. 
En una primera instancia, el proceso del ABB puede considerarse 
esquemáticamente como un sistema ABC pero a la inversa; esto es, se parte de 
los productos y se acaba (en sentido ascendente) en los recursos. Más 
concretamente, en el ABB se puede seguir inicialmente, en lo que supone una 
fase de previsión y estimación de las unidades físicas (cantidades, unidades, 
tiempo, etc.), una secuencia inversa a la del ABC; esto es, se estiman, en primer 
lugar, los volúmenes de ventas y de producción para el período a presupuestar; 
después se planifica y estima la demanda de las actividades organizacionales; y, 
posteriormente, se calculan los recursos necesarios para acometer dichas 
actividades, pudiéndose determinar igualmente la capacidad práctica de los 
procesos y de la empresa. Una vez realizadas las estimaciones físicas o reales, 
se podrá llevar a cabo la plasmación monetaria de las magnitudes físicas y 
cantidades presupuestadas, pasándose a confeccionar efectivamente los 
presupuestos monetarios, y ello a través de las siguientes fases: 
a) Elaboración del presupuesto de las actividades. 
b) Elaboración del presupuesto de los productos. 
c) Elaboración del presupuesto de los clientes. 
Cabe reseñar, que dentro de esta perspectiva presupuestaria que adicionalmente 
se puede elaborar a un nivel superior los denominados presupuestos 
estratégicos, que pretenden recoger de forma sistemática el grado de 





presupuestarios tradicionales, en ellos se viene a potenciar el empleo de 
indicadores cuantitativos y cualitativos, que coexisten así con los financieros. 
DEFINICIÓN 
La actividad basada en el Presupuesto (ABB) es una técnica por reforzar la 
exactitud de previsiones financieras y la comprensión de la creciente dirección. 
Cuando se automatiza, ABB puede rápidamente y con precisión producir a los 
planes financieros y modelos basados en los niveles variantes de datos de 
volumen. También, ABB elimina mucho del re trabajo innecesario creado por las 
técnicas del presupuesto tradicionales. ABB analiza los productos o servicios ha 
ser producidos, qué actividades exigen producir esos productos o servicios y 
finalmente qué recursos necesitan ser presupuestados para realizar esas 
actividades. Dicho simplemente, ABB está dentro del proceso de ABC para 
producir planes financieros y presupuestos. 
En sentido común, es un método sistemático de presupuesto y planificación de 
los recursos de una organización. En esencia, ABB es la Contabilidad de 
Actividad en marcha hacia atrás, por ejemplo la salida ABB al final de la hoja de 
cálculo de Contabilidad de Actividad. Define el costo por producción y los trabajos 
de actividad planificados y presupuestos de gastos. 
NATURALEZA DEL PRESUPUESTO 
El presupuesto es uno de los instrumentos más poderosos con que cuenta la 
dirección empresarial y lo podemos considera como una expresión cuantitativa de 
los objetivos operativos de la administración expresado en unidades monetarias y 
al mismo tiempo como un medio formidable de control del cumplimiento de esos 
objetivos. El presupuesto no es una mera expresión de deseos, sumo un 
compromiso absoluto por parte de los involucrados en su redacción, aprobación y 
ejecución de que sea cumplido a rajatabla. 
La organización tradicionalmente está basada en centros o departamentos 
especializados, en función de una clara separación o división de 
responsabilidades. Los que están a cargo de cada área funcional (producción, 
ventas, contabilidad y finanzas, administración general, investigación y desarrollo) 
deben estimar los recursos clasificados por elementos según la condición objetiva 
de los bienes y servicios adquiridos (materias primas, mano de obra directa e 
indirecta, suministros, servicios comprados a terceros, depreciación por uso de 
máquinas, equipos e instalaciones, nuevas inversiones en bienes de capital y 
tecnología) y como negociar de abajo hacia arriba los montos necesarios para 
poder cumplir con las previsiones. Los responsables de áreas pues, deben llevar 
adelante sus compromisos con los recursos que en definitiva se les asignen luego 
de las negociaciones citadas. Su papel se limita a mantenerse dentro del monto 
presupuestario aprobado. El control contable presupuestario de cada centro de 
responsabilidad se realiza comparando mensualmente los consumos efectivos de 
los diferentes elementos del costo con los costos presupuestados 
operativamente. La planificación empresarial como una anticipación mediante la 
selección de alternativas que combinan un conjunto de acciones 
interdependientes y abarcativas de la empresa como una totalidad. Consiste pues 
(criterio que compartimos), en una toma de decisión anticipada que involucra a 
todos los componentes de la organización. A tales efectos considera que procede 
sostener que el presupuesto debe tener una integración vertical y al mismo 
tiempo otra horizontal. La vertical, tal como se expresara precedentemente, va de 
arriba hacia a bajo, tomando en cuenta el rango jerárquico y su proceso inverso 





se analizan las desviaciones respecto de lo previsto. También de arriba hacia 
abajo van los recursos que consumen las actividades, y de éstas a los objetos de 
fijación de costos. 
La integración horizontal se da en el sentido operativo, al mismo tiempo que 
siguiendo una secuencia temporal que incorporo sucesivamente el proceso 
prospectivo de elaboración del presupuesto, los registros de la contabilidad que 
reflejan la realidad operativa y por último el control presupuestario. 
UTILIZACIÓN DEL ABC EN LOS PRESUPUESTOS 
Cuando los directivos tienen acceso a esta clase de sistemas, pueden utilizar su 
modelo ABC para que les proporcione información para importantes procesos de 
gestión, incluyendo los presupuestos, el análisis «qué sucede si...» y los precios 
de transferencia. Al utilizar el ABC para los presupuestos, una práctica a la que 
denominamos «presupuestos basados en la actividad» (ABB, del inglés activity 
based budgeting), los directivos determinan el suministro de recursos a las 
unidades operativas y centros de responsabilidad, basándose en las demandas 
de actividades que se espera que realicen. Los presupuestos basados en las 
actividades constituyen un instrumento extremadamente importante; es el proceso 
por el que los costos, que antes se pensaba que eran fijos, se hacen variables. 
Los directivos utilizan los presupuestos basados en las actividades para predecir 
los niveles de costo y de suministro de recursos para los periodos venideros y 
para calcular los costos futuros esperados de los productos, servicios y clientes. 
Una característica importante que ha de acompañar al presupuesto basado en las 
actividades es el análisis «qué sucede si...», que ayuda a los directivos a predecir 
las consecuencias de sus decisiones  respecto a productos, clientes y 
proveedores. Esta clase de decisiones, tomadas en el periodo actual, tienen 
implicancias importantes para cambios futuros en los niveles de actividad.  
IMPACTO DE LOS PRESUPUESTOS BASADOS EN LAS ACTIVIDADES 
Hasta ahora, hemos aceptado como datos los costos presupuestados de los 
recursos suministrados para realizar actividades. Al construir un modelo ABC, 
estimamos los costos de las actividades basados en los costos reales o 
presupuestados y la capacidad de los recursos suministrados (presupuestados). 
Hemos analizado la mayoría de estos costos diciendo que están comprometidos 
por anticipado y hemos visto que el suministro y costo de estos recursos no es 
probable que varíe mucho con los cambios a corto plazo en demandas de 
actividad. 
Ha llegado el momento de relajar esta asunción y tratar los costos 
presupuestados como endógenos a la gestión basada en las actividades, no una 
decisión que se toma externamente al sistema ABC, de hecho, las recompensas 
reales procedentes del ABC y el ABM no pueden materializarse a menos que se 
inserten en el proceso presupuestario de la organización. Los presupuestos 
basados en las actividades proporcionan a las organizaciones la oportunidad de 
autorizar y controlar los recursos que suministran, basándose en las demandas 
previstas para las actividades realizadas. La práctica presupuestaria convencional 
es un proceso negociador iterativo entre los jefes de los centros de 
responsabilidad y los altos ejecutivos. Los directos de los centros de 
responsabilidad buscan continuamente más recursos, mientras que los altos, 
ejecutivos intentan continuamente controlar los aumentos en el costo autorizado a 
cada uno de sus unidades descentralizadas. El resultado es que el presupuesto 
para el año siguiente se construye sobre el del año anterior, más o menos un 





en las actividades ofrecen la oportunidad para que esta clase de discusiones 
estén más basadas en hechos y menos en el poder, influencia y capacidad 
negociadora. 
Si se lleva a cabo la práctica con éxito, el proceso presupuestario basado en 
actividades va en contra del pensamiento convencional sobre los costos fijos y 
variables, es interesante saber cuanto gastará una organización, si, en medio del 
año, tiene que incrementar la producción de 2,000 unidades de un producto a 
2,001 unidades. Sí, tiene un cierto interés, pero como ya hemos dicho repetidas 
veces, este restringido concepto de costo variable engloba muy pocos recursos 
de la organización. Y los recursos que son más variables, o flexibles, dentro de 
cortos periodos de tiempo representan la mayoría de recursos que la organización 
adquiere a proveedores externos: proveedores a los que se compra materiales, 
empresas de servicios a las que se compra energía, agencias de trabajo temporal 
a las que se adquieren trabajadores temporales a tiempo parcial y proveedores de 
mano de obra a los que se compra horas de mano de obra cuando se necesitan o 
a los que se paga por horas. Algo que no trata el pensamiento convencional de 
costos variables es toda la infraestructura de la organización de: 
 1) Personal -empleados de primera línea, ingenieros, 
vendedores, directivos con los que la organización tiene un 
compromiso contractual a largo plazo; 
 2) Equipos e instalaciones; y, 
 3) Sistemas de información que proporcionan telecomunicaciones e 
informática. Las decisiones para adquirir nuevos recursos o seguir 
manteniendo el nivel actual de estos recursos comprometidos es probable 
que se tomen durante el proceso presupuestario anual. 
Una vez que se ha concedido la autorización para adquirir y mantener los 
recursos de la organización, los costos de estos recursos parecen fijos y no 
relacionados con decisiones locales a corto plazo sobre el mix de producto, los 
precios y las relaciones con el cliente. El momento de decidir sobre estos 
recursos variables es durante el proceso presupuestario. El ABC proporciona a 
los directivos la información que necesitan para adquirir, suministrar y mantener 
únicamente aquellos recursos que son necesarios para realizar las actividades 
que serán solicitadas en el futuro. 
PROCESO PRESUPUESTARIO BASADO EN LAS ACTIVIDADES. 
Los presupuestos basados en las actividades son, sencillamente, el ABC pero a 
la inversa (véase la Figura 1). Recuerde que el proceso ABC empieza asignando 
los costos de los recursos a las actividades y vía los inductores de costos de las 
actividades, sigue hasta los objetos de costos como los productos, servicios y 
clientes. Los costos fluyen (en un diagrama convencional) de norte a sur. En los 
presupuestos basados en las actividades, el análisis fluye de sur a norte.  
• Estimación de la producción esperada en el siguiente período y de los 
volúmenes de ventas por productos y clientes individuales; 
• Previsión de la demanda de actividades; 
• Cálculo de las demandas de recursos para realizar las actividades; 
• Determinación del suministro real de recursos para satisfacer las demandas; 
y, 








11. ¿Por qué crees que las relaciones causales de los costos y la forma de su 
tratamiento se invierten en el marco del ABC y ABB? 
a) el ABC asigna los recursos a los inductores de los costos de las 
actividades; mientras que en el ABB los recursos se asigna los costos a 
partir de los inductores de los costos de las actividades. 
b) el ABC no asigna los recursos a los inductores de los costos de las 
actividades; mientras que en el ABB los recursos se asigna los costos a 
partir de los inductores de los costos de las actividades. 
c) el ABC asigna las actividades a los inductores de los costos; mientras que 
en el ABB los recursos se asigna los costos a partir de los inductores de 
los costos de las actividades. 
d) el ABC asigna los recursos a los inductores de los costos de las 
actividades; mientras que en el ABB las actividades se asigna los costos 
a partir de los inductores de los costos de las actividades. 
e) Ninguno. 
12. ¿Por qué crees que los costos aparentemente fijos, todas se convierten en 








13. Enumere y escriba dos diferencias fundamentales, entre el presupuesto bajo 
el sistema  ABB y tradicional: 























17. ¿Qué nos permite lograr, si trabajamos con el ABB en una empresa en 
















19. Crees que el presupuesto basado en las actividades o ABB (Activity- Based-








20. Mediante un gráfico representa el objetivo fundamental del  presupuesto 














UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES. 
II UNIDAD DIDACTICA – CONTABILIDAD DE COSTOS I 
1.- DATOS GENERALES: 
Facultad   : Ciencias Administrativas y Contables. 
Especialidad / escuela : Contabilidad y Finanzas. 
Área curricular  : Contabilidad de Costos I. 
Semestre   : IV 
Duración   : 3 semanas 
Horas    : 2 teóricas y 4 prácticas (semanal) 
Docente   : Mg. Emilio Sedano Gilvonio 
2.- OBETIVOS: 
2.1.- TERMINAL. 
Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de comprender los 
fundamentos teóricos de la contabilidad de Costos, valorando la 
importancia de los elementos del costo en el proceso de producción. 
2.2. ESPECÍFICO: 
Al término de la unidad didáctica, el estudiante será capaz: 
2.2.1. Comprender los fundamentos teóricos de la contabilidad de cotos 
y su importancia en las empresas comerciales e industriales. 
2.2.2. Identificar y valorar adecuadamente los elementos del costo en el 
proceso de producción. 
2.2.3. Identificar las funciones básicas de la contabilidad de costos en 
las empresas comerciales e industriales. 
2.2.4. Participar activamente en las actividades académicas en el aula y 
fuera de ella. 
3.- CONTENIDOS. 
3.1.- La contabilidad de costos, concepto. 
3.2.- Clasificación de la contabilidad y de los costos. 





3.4.- La importancia de la información en los costos de producción. 
3.5.- Diferencia entre costo y gasto 
4.- METODOLOGÍA: 
 4.1.- De los datos, conceptos, principios. 
Mediante  la aplicación del método de comprensión de lectura para el 
análisis de la información. 
4.2.- De los procedimientos. 
Ejemplificaciones, análisis, demostración a través de prácticas y 
exposiciones y trabajos de resumen ejecutivo de lo comprendido a nivel 
de argumentación propia. 
5.-  MEDIOS Y MATERIALES. 
Pizarra, plumones, papelógrafos, separata, método de comprensión de 
lectura para el análisis de la información, multimedia, etc. 
6.- EVALUACION. 
Intervenciones en clase, aplicando las estrategias estudiadas, 
exámenes, presentación de informes de las prácticas realizadas, en 
forma individual y en grupo, exposiciones. 
7.- REFERENCIA BIBLIOGRAFICA. 
FARFAN PEÑA, Santos Alberto. 
2000 Contabilidad de Costos (enfoque peruano – internacional). Editorial 
Imprenta de la Universidad Peruana Unión, Lima – Perú. 
 
CHARLES T. HORGREN Y OTROS. 
2008 Contabilidad de Costos – enfoque gerencial. PERARSON, Prentice 
Hall, México DF. 
 
APAZA MEZA, Mario. 
2006 Costos ABC, ABM, ABB. Talleres Gráficos de Editora y Distribuidora 
Real SRLda; distribuido por la Revista Especializada Entrelineas – 
Lima – Perú 
 
SANTA CRUZ y TORRES CARPIO. 
2008 Tratado de Contabilidad de Costos. Instituto Pacifico SAC. Primera 
edición, Tomo I, Lima – Perú. 
 





2008 Tratado de Contabilidad de Costos. Instituto Pacifico SAC. Primera 
edición, Tomo II, Lima – Perú. 
 
MALLO, Carlos y Otros. 
2000 Contabilidad de Costos y Estratégica de Gestión. Prentice Hall Iberia, 
Madrid – España. 
 
 
   Huancayo, 28 de marzo de 2011. 
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     Apéndice E 
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES. 
PLAN DE CLASES 
1.- DATOS GENERALES: 
Facultad   : Ciencias Administrativas y Contables. 
Especialidad / escuela : Contabilidad y Finanzas. 
Área curricular  : Contabilidad de Costos I. 
Semestre   : IV 
Unidad   : II 
Duración   : 270 minutos 
Docente   : Mg. Emilio Sedano Gilvonio 
2.- OBJETIVOS DE LA CLASE: 
2.1.- Objetivo general de la unidad. 
  Que los alumnos comprendan los fundamentos teóricos de la contabilidad de 
costos 
2.2.- Objetivos específicos. 
  Los estudiantes del IV semestre del área curricular de Contabilidad de Costos 
I, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, Especialidad de 
Contabilidad y Finanzas de la Universidad Peruana Los Andes, al término del 
desarrollo del tema "Fundamentos Teóricos de la Contabilidad de Costos", 
serán capaces de: 
 Conceptualizar correctamente los fundamentos teóricos de la contabilidad 
de costos, mediante la aplicación del método de comprensión de lectura 
para el análisis de la información. 
 Conocer con fundamentos científicos, la importancia; las propiedades 
informativas de costos, gastos, elementos del costo mediante las 
aplicaciones prácticas. 
 Identificar adecuadamente los tipos de costos, mediante la aplicación de 
estrategias cognitivas. 
 2.2.- Secuencia de contenidos: 
 Conceptos de contabilidad y su clasificación. 
 Conceptos de contabilidad de costos. 
 Diferencias entre costo y gastos. 
 Elementos del Costos. 






3.-  ESTRATEGIAS DIDACTICAS:  
3.1.- De la información,  concepto de la contabi l idad, conocimiento de 
la contabi l idad de costos,  t ipos de costos,  clasif icación,  
elementos del costo e importancia en el proceso product ivo ,  
mediante la aplicación del método de comprensión de lectura 
para el anál isis de la información en la que se hace uso de 
estrategias cognit ivas.  
3.2.-  Técnicas:  observación, diálogo,  dinámica de grupos.  
3.3.-  Procedimientos:  exposiciones, debate, anál isis,  
ejemplif icación, interpretación y demostración.  
3.4.-  Medios y materiales: pizarra,  plumones, papelógrafo,  
mult imedia, modelo de comprensión de lectura para el anál isis 
de la información,  separata, elocución.  
 
4.-  EJECUCIÓN DE  LA CLASE.  
 
INICIACIÓN 
1.  Motivación.  
Versará sobre la necesidad de comunicación que t ienen los 
hombres para intercambiar diversas opiniones o relacionarse,  
la que es fact ible a través de la información en sus diversos 
momentos, es as í como podemos conocer los costos de los 
productos que consumimos en su proceso de fabricación,  
pel igros, provenientes de objetos o interpretar la naturaleza de 
los costos. Se les planteara las siguientes preguntas:  
¿Qué diferencias existe entre contabil idad general,  gerencial y 
de costos? 
¿Cuáles son los elementos de los costos ? 
¿Cuál  es la diferencia entre costo y gasto? 
¿Qué t ipos de costos conocemos? 
2.  Se informa de los objetivos a lograr en la clase.  
El  profesor escribirá en la pizarra los objetivos específ icos:  
 Conceptual izar correctamente los fundamentos teóricos de la 
contabil idad de costos, conociendo sus característ icas básicas 
y sus elementos, y su importancia en el proceso product ivo .  
3.-  Se informa del contenido de la clase:  información, concepto,  
información y conocimiento del  costo, t ipos y otros.  
4.-  Información sobre la metodología a emplear en el desarrol lo de 





Para las teorías, conceptos, t ipos de costos y elementos se 
empleará el  método de comprensión de lectura Analít ico 
Crít ico, para el análisis de la información.  A través, de la 
lectura individual  de textos referentes a la información y 
apl icación de la teoría de los costos, t rabajo grupal para la 
elaboración de resúmenes, aplicando las estrategias cognit iva y 
exposición.  
5.-   Materiales: pizarra, plumones, separata, estrategias cognit ivas ,  
mult imedia, etc.  
 
DESARROLLO DEL TEMA:  
1.-  Parte Informativa.  
Se informará acerca del concepto y fundamentos teóricos de la 
contabil idad de costos, t ipos de costos y sus elementos de todo 
proceso productivo.  
 2.-  Elaboración y Apl icación.  
Los estudiantes que t ienen la información  respectiva en una 
separata irán desarrol lando el tema con la orientación del  
profesor, apl icando las estrategias cognit ivas para el I  nivel de 
lectura,  comprensión li teral  del  texto  y la analógica:  
-  Aplicación de los procesos básicos del  pensamiento.  
-  Aplicación de los procesos de razonamiento inductivo, deduct iv o,  
hipotét ico.  
-  Aplicación de la decodif icación, combinación y comparación 
select iva.  
-  Identif icación de señales contextúales.  
-  Aplicación del pensamiento cr ít ico (primer nivel) .  
El profesor indicará a los estudiantes que se agrupen en 
número de 06,  que lean individualmente los párrafos de lectura 
correspondientes al  tema y que apl iquen las estrategias que 
correspondan en conociendo los fundamentos teóricos de la  
contabil idad de costos.  
Se l leva acabo el t rabajo terminado por grupo a la pizarra para su 
verificación y consolidación con el aporte del profesor, teniendo en cuenta 
los siguientes puntos: 
1. Definir el propósito de la contabilidad de costos 
2. Seleccionar las variables de acuerdo al propósito.  
3. Identificar las características esenciales.  
4. Elaborar un esquema que exprese la comparación de la 
información en los inicios evolutivos de la contabilidad y la 
información en los tiempos actuales, teniendo en cuenta 
semejanzas y diferencias. 
5. De acuerdo a las características de la situación describe cómo 
cambian; identificando si el cambio es creciente o decreciente.  








Elaboración de un breve resumen sintetizando lo tratado en clase 
para afianzar y fijar en los estudiantes, los objetivos y contenidos 
trazados, utilizando el método de lectura analítico - crítico. 
2. Evaluación. 
Observan y responden las preguntas de acuerdo al contenido del 
resumen teniendo en cuenta las estrategias cognitivas.  
Según el tema tratado da dos ejemplos de los fundamentos teóricos 
de la contabilidad de costos. 
Escribe un ejemplo donde esté presente el proceso el proceso de 
producción como producto de la mezcla o combinación de los costos y 
gastos. 
Relata brevemente el comportamiento particular que has observado 
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      Apéndice F 
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES. 
II UNIDAD DIDACTICA – CONTABILIDAD DE COSTOS I 
LECTURAS 
 
El contador en la  organización y sus  funciones  
El Contador es el principal ejecutivo de contabilidad Administrativa, como de la contabilidad financiera, denominado de clase 
o representación internacional, son capacitados y actualizando su disciplina en los negocios al reportar e interpretar los 
datos relevantes, ejerce una fuerza o influencia que motiva a la administración hacia la toma de decisiones basada en una 
información. 
Los Contadores Administrativos desarrollan tres funciones importantes: 
a) Conservan información: Involucra su acumulación y el reporte de los resultados a todos los niveles 
de la administración, son responsables de su integridad de la información reportada. 
b) Atención de la dirección: Cálculo de la diferencia entre un resultado real y una cantidad 
presupuestada para un reporte de desempeño. 
c) Solución de problemas: Explicación de la forma en que puede evitarse un costo excesivo en un 
contrato general. 
4.1 Propósitos fundamentales de la Contabilidad 
El Sistema de Contabilidad es el principal, y el de mayor credibilidad en el sistema de información cuantitativa en la 
mayoría de sus organizaciones. Este sistema debe proporcionar información para cuatro propósitos fundamentales: 
Propósito 1: Reportes rutinarios internos a los administradores para: 
a) La planeación de costos y control de costos de operaciones, y 
b) La evaluación del desempeño del personal y sus actividades 
Propósito 2: Informes internos rutinarios para los administradores sobre la rentabilidad de productos, clientes, 
categorías de marcas, canales de distribución y demás. Se utiliza esta información para tomar decisiones en la 
asignación de recursos, y en algunos casos para decidir sobre precios. 
Propósito 3: Informes internos no rutinarios a los administradores para decisiones estratégicas y tácticas sobre asuntos 
como la formulación de políticas globales y planes a largo plazo, desarrollo de nuevos productos, investigación de 
equipos, y órdenes o situaciones especiales. 
Propósito 4: Reportes externos por medio de la emisión de estados Financieros a los inversionistas. Accionistas y Gobierno 
y otros interesados externos. Para satisfacer los propósitos externos, los negocios deben reportar ingresos y 
costos de inventarios, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados que guían la 
Contabilidad Financiera. 
4.2 La Gerencia requiere información 
Es el funcionario con mayor autoridad para controlar las operaciones financieras de una organización, su responsabilidad 
recae en cuatro áreas: Contraloría / control financiero, tesorería, Impuestos, Auditoría interna. Para una estrategia 
comercial deberá requerir: 
a) Mejorar el servicio al cliente / calidad de producto. 
b) Enfocarse en los negocios centrales. 
c) Reducir costos. 
d) Desarrollar nuevos productos. 





f) Entrar a nuevos mercados. 
5. LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
Para definir con más exactitud la definición de la Contabilidad de Costos se mencionará algunos conceptos de costistas 
quienes consideran lo siguiente: 
Rafph S. Polimeni: Define que la contabilidad de costos "se relaciona principalmente con la acumulación y análisis de la 
información para uso interno, con el fin de ayudar a la Gerencia en la Planificación, control y la Toma de decisiones". 
Erick Kohler: Define que es una "rama de la Contabilidad que trata de la clasificación, contabilización, distribución, 
recopilación e información de los costos corrientes y en perspectiva". 
National Association of Accountants (NAÁ): Es una técnica o método para determinar el costo de un proyecto, proceso o 
producto utilizado por la mayor parte de las entidades legales de una sociedad o específicamente recomendado por 
un grupo autorizado de contabilidad. 
Las definiciones anteriores sobre la contabilidad de costos son similares relacionados con la estructura y el fin que 
persigue, por tal motivo mencionaremos de igual forma una opinión al respecto; manifestando que la Contabilidad de Costos 
es una ramificación de la Contabilidad General, su objetivo es estudiar, analizar razonablemente los eventos económicos 
con relación a la producción, la administración, distribución y financiero informando a la gerencia para tomar decisiones 
adecuadas. 
5..1.- Necesidad de Contabilidad de Costos en la Organización 
Es de suma necesidad para la organización describir las acciones y procurar satisfacer a los clientes, mediante la 
reducción y control de sus costos, por decisiones tomadas obligan posteriormente a realizar cambios adecuados y 
necesarios, un ejemplo es la disposición de la planta, el alcance del movimiento físico de los materiales o materias primas 
necesarias para la producción, que regularmente se producen antes de iniciar la producción; pero estas acciones se deben 
tomar cuando se comienza la producción que incurre en los costos reales de manejo de materiales. Logran reducirse los 
costos de manejo de materiales si se efectúa un análisis cuidadoso cuando se diseña la disposición de la planta, lo mismo 
que por el diario manejo eficiente de materiales mientras se realiza la producción. 
Los objetivos relevantes que se obtiene por la necesidad de la Contabilidad de costos tendremos los siguientes: 
a) Determinar la producción equivalente. 
b) Determinar los costos unitarios. 
c) Valuar las producciones y los inventarios de la producción en proceso. 
d) Generar información a la Gerencia para ayudar en la planeación, evaluación y control de las 
operaciones. 
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COMPROBACIÓN DE LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA 
ESCRITA 
 
El análisis de la validez de los datos que brinda el instrumento de 
medición utilizada en la investigación, se realizó en sus constructos, 
criterios y contenidos, en un primer instante mediante la prueba 
discriminante de Edwards y Killpatrick para conocer el espectro 
discriminante de los reactivos, y después mediante el "análisis de 
factores"; para finalmente determinar la confiabilidad de los datos por 
el método de correlación de ítems pares y nones. 
 
Mostramos la comprobación de la validez de los datos que brindó la 
prueba escrita, concerniente a la validez en los reactivos, que 
evaluaron la variable rendimiento académico, en términos de resultados 
de aprendizaje. 
 
Para lo cual utilizamos la prueba de escala discriminante de Edwards y 
Killpartrick, calculando para tal efecto, los valores críticos definidos 
por los percentiles 75 y 25, que permite seleccionar las pruebas en dos 
grupos: cuartil superior y cuartil inferior. 
 
De los cálculos hallados en la matriz de la planificación de la prueba 
escrita, se tuvo  los siguientes resultados: 
 
x  =  14,35 
n  =  120 
Sx  =  4,20 
Total  score = 1722 
Luego, hallamos los percentiles: 
Pi = X + Z  (Sx). 
Donde: 
Pi = Percentil deseado en función a la distribución Z. 
X = Media aritmética de  puntajes finales. 





Z = Valor de 1 que define un área acumulada en la curva normal de 
Pi/100, para nuestro caso  Z = 0,675. 
Reemplazando los datos tenemos: 
P25 = 11,5 =12  
P75 = 17,1 = 17 
Además calculamos los promedios y desviaciones estándares de las tres 
dimensiones del instrumento. 
De las pruebas pertenecientes al cuartil inferior: 
xi  = 3    Sxi  = 1, 1520 
xii  = 3    Sxii  = 0,9772 
xiii  = 4    Sxiii = 1, 3447 
De las pruebas pertenecientes al cuartil superior. 
xi  = 6    Sxi  = 0,6048 
xii  = 7    Sxii  = 0,5395 
xiii  = 7    Sxiii = 0,5040 
 
Z prueba de lectura literal   = 
17,26 
Z prueba de lectura inferencial  = 26,81 
Z prueba de  lectura analógica  = 15,69 
A través del cálculo del estadístico de prueba Z: 
 
Por lo que se concluye que los datos aportados por los reactivos 
utilizados para medir la variable rendimiento académico de la prueba 
escrita son válidos, pues discriminan puntajes altos (cuartil superior) 
de los puntajes bajos (cuartil inferior), según la mayor o menor 
presencia de la variable medida. Esto se determina a través de la 
contrastación de los valores Z de prueba con los Z tabulados que son Z 
o,o5 = 1,96 y Zo,o1 = 2,576 respectivamente, en la que al ser las Z prueba 
mayores que las Z tabuladas, de comprueba de esta forma la validez de los 
datos emitidos por estos reactivos para determinar la influencia del 
método de la lectura analítica crítica en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 





Para hallar la validez en forma global de los datos emitidos por el 
instrumento de medición, los realizamos a través del "análisis de 
factores" que nos permite evaluar las validez de constructos, criterio y 
contenido en forma simultánea, para lo cual utilizamos el programa ASP 
(Statistical Package for Business, Economics and the Social Sciences), 
















Para comprobar la confiabilidad de los datos emitidos por el 
instrumento de medición, se utilizó el método de correlación de ítems y 
nanos. Con los datos detabla siguiente se halla su respectiva 
correlación. 
 
Coeficiente de validez = 0,648672 
 
ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS TOTALES DEL CUARTIL 
SUPERIOR E INFERIOR 
 Item None Item Par Total 
Promedio 6.8833333 7.4666666 14.35 
Des Stand 2.0133309 2.6943244 4.2021403 
N° alumnos 120 120 120 
 
Coeficiente de correlación lineal producto-momento de Pearson se halló mediante la siguiente fórmula: 
∑XY - (ZX)  (ZY)   r = --------------------------------------------
----------------------------- 
{[nZX2 -  (nZX)2]   [n ZY2 -  (n ZY)2]}1/2 
= 0,584848 





V prueba =  
V prueba = 7,832252 
Entonces al ser el valor de la tabla  t  para α ≤ 0,05; y 0.01 son 1,96 y 2,576 respectivamente, lo cual comparado con el 
estadístico  t  tabulada; se comprueba que los datos emitidos por el instrumento son altamente confiables. 
Luego el coeficiente  r = 0.584848 fue corregido por el coeficiente de semipartición de Mc Nemar tal como sigue: 
     (1 / 2,  ½) 
 Mc = ----------------- 
  (1 / 2 ,  1 / 2) 
 Mc = 0.738049 
Conclusión, la correlación  corregida es altamente significativa diferente, por lo tanto los datos emitidos por la prueba escrita es 
altamente confiable. 
 
 
 
 
 
